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; 12 meses.. $21.20 
6 I d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6.00 
12 meses.- $15.00 
6 I d . . . . 8.00 
3 i d . . . . 4.00 
'12 meses.. $14.00 
6 I d . . . . 7.00 
3 I d . . . . 3.75 
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oro 
TJOP el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C A 
TlTÍLi 
íiairio ele la Marina« 
SSL íií.UíZD DK l 'A RÍAKíNA» 
HAEAIT.?. 
De anoche. 
Madrid, Agosto 12 
LO D K L DIQUífl 
Circula oí raraords haberse conjurado 
la oficialidad ds los distintos cuerpos de 
la Armada, para obligar al actual Sub. 
secretario de Marina á que presenta la 
dimisio'p, como reparación de la forma en 
que llevó por parte del Gobierno las ne-
gociaciones que precedieron á la venta 
del dique de la Habana. 
OAMBIOa 
Hoy se han QQtiz&ño sn la Bolsa lae 
libras esterlinas á 35-24. 
Servicio de la Prensa Asociada, 
Washington, agosto 12 
A Ü T O R I Z A O I O Í T 
El Secretario de Estado ha autorizado 
á Mr. Eossell, representante de los Esta-
dos Unidos en Caracas, á ofrecer sus ser -
vicios diplomáticos al gobierno de Co-
lombia, en caso de que el Ministro de 
dicha república se viese obligado á salir 
de Venez uela. 
Washington, Agosto 12, 
E L P E O T O O O L O 
Telegrafía Mr- Rockhill, reprastnt an-
te de los Estados Unidos en China, que 
ha quedado por fia aprobada la reiao-
ción del protocolo, habiéndose alterado 
en sentido favorable á los Estados Uni-
dos los artículos del proyecto primiti-
vo que sa refisrsn al Arancel de Adua-
nas. 
B L I O W A 
El Departamento de Marina ha deter-
minado que vaya á Panamá el acorazado 
l o t v a en vez del W i s c o n H i n ^ n caso 
de ser necesaria en aquel puerto la pre-
senoia de un buque de guerra america-
no. 
Manila , Agosto 12: 
G R A N P O S T A D O . . . . . . 
El comisario Weston asegura que no 
exceden de $750 las pérdidas que ha su-
frido el gobierno á consecuencia de los 
fraudes de la Comisaría de Guerra de que 
tanto se ha hablado. 
COMO A Q U I . 
El gobernador Taft se propone reducir 
á 600 hombres la policía municipal que 
comprende actualmente 1.300, 
Hal i fax , Agosto 12. 
N A U F R A G I O . 
Se ha ido á pique, á la altura de Ba-
rringtan, el bergantín P r i s c i l l a , Pal-
ta una embarcación con vatorce catorce 
hombrea los que se teme se hayan aho-
gado. 
Nueva York Agesto 12 
Centenes, á ?4.7& 
Descuento papsl coaiemal, 00 dyv de 
4 á 4.1[2 á 5 po? cSeaío. 
Catablos sobre i y ^ á r m , SO. djT-, ban 
queros, á $L85.3|8. 
Caiabio eobve Londce* * l * v!sia á 
f4.87.3i-l. 
Cfembio sobre Parí* SO «f?,. &ab44«í&>-; á 
5 Ífanec-B I8.I18. 
• Ídem «obre ñ m - M e g - x 60 djv., baaqua 
ros, á 95; 
Bonos rogletea-lo» fié táíé Estados Unidos, 
í por eíeatc, ex interés & U 3 
C.ratri fugas, u. 10, pol. 98, eosto y Sate, 
á 2.15il6 
OentrUugas en pissa, á 4.1|8 0. 
Ma^cabado, en plaaa, á 3.91I6 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.5;IG 
El meroado de azücar erado, quieto. 
Maníaca del Oeste ea tereeroiaí, SI 5-15 
Harina, patea!; Minuosota, á $4 20 
Londres, Agosto 11 
Asáear d^ rajíaistóxi, 4 entregar en 30 
dlag, á 8 B. 7.1[2 d. 
Aü^oar «obtitíe^á, pol 98, k 11?:. 
Masoabüüo, á 10 n. d. 
Oonsoll.iadcs, & í'4.3^6. 
Deseaesto, EaccíJ ¡ngla1if.n a. 3 por 100 
Ouaüro porlOOespaSol, i 69.3(4. 
Füfis, Agosto 12 
Beata fr&noBía 3 par aíiafeoü 101 ¿ranoo* 
45 oéntlnaos. 
Ayuntamiento de la Habana, 
Contribuciones per FINCAS URBANAS 
PEIMER TRIMESTRE!. 
Ejerc ic io de 1 9 ' O i á 1 9 0 2 . 
Kxpedidos lea roolboo por el ooacepto y perío-
do expresados »e hace saber á los contribuyentes 
& este íf unioipso, qu^ queda abierto el cobro desde 
u ala 15 del corriente mes. 
L a oobranza se realizar i todos loa días hábiles 
de diez de la mañana k tres de la tarde en las Co 
leoturias del Departamento de Contrlbaoionos, alta 
en la planta baja de la Gasa Capitular, entrada 
por Mercaderes; y el placo para el pago vencerí el 
di 114 del próximo mes de septiembre. 
Durante el expresado pUzo, también estarán al 
oobro los recibos adicionales oorrospondientas ras-
Íte ctiyamente á trimestres 7 semestres anteriores 7 os expedidos de nneyo por reotlfloaolóa de cuotas 
ú otras oansís, que antas no lo harán estado; ad-
yirtléndoee, al mismo tiempo, par (1 presente, á los 
stflores cantribnyentes del barrio de Puantes Gran-
dor, qna deben abonar á este Ayuntamiento todos 
los recibos que no hubiesen sido satiEf jehos al A-
ynntamlünt} de flfarianao, durante su inoorporn-
olán. y á partir del tercer trlmnstxe de V 93 a 189 j 
d e Rsoargos Muniolpaler, por haber sido así re-
suelto en el respectivo expedientj. 
Habana, Agosto 9 de 1901.—El Alcalde Presiden-
te, Miguel Gener. o 1437 4-13 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las limosnas en ospeoles y efectivo 
que se han recibido en esta Gasa durante el 
mea de Junio del corriente aüo j altas y bajas 
de asilados. 
E N E S P E C I E S 
L a se&sra Roldán de Domíognec remite 7 saces 
do azúcar que le entregaron varias personas. 
E l Sr. Teniente de guardia de la 7? estación de 
policía repite 17 libras de pescado decomisadas á 
Miguel Lobato. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Banco Español por el niño que 
cantó las bolas en el sorteo ce-
lebrado en este mes sobre 
amerticación de obligaolonos.. 4.24 
E l Ayuntamiento por el mismo 
concepto.......n 4.21 
E l Sr. Antonio G. da Mendoza 
Sr. Pbro. Y. Pifia 
Sra. viuda de Abadons 
Sres. Perras, Alonso y C? 
Sres. Anselmo Lopes y C ? . . . . 
Sree. L . M. Rniay C ? . . 
Sres. Luciano Ruis y C? . . . . 
Sres. F . Gamba y C? 










Sres. Baloells y C* . . . . 1.50 
Sres. H. Upman y G? 
Sres. Colom y G? , 
Sr. José Sarrá , 





, | ACÍflONES 
- • Banco EspaBcl de la lila de 
Guba 81J 
Banco Agrícola . . .» 
Banco del Comercio........ 80$ 
Compañía de FerrocarrUe» 
Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla (Limda) 68f 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jti-
oaro..... 9Si 
Oompafiía de Caminos da 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla £9 
Oompafiía del Ferrocarril 
del Oeste . . . . . . . . . . . . . .a; 
C? Cubana Central Raihray 
Limited—Preferidos...... 
Idem Idem acciones........ 
Compañía Cubana de Alam-
brado de Gas 
Bonos de la Gompafifa Cn~ 
baña de G a s . . . . . . . . . . . . . . 80 
Oompafiía de Gas Hispann-
Amerlcana Consolidada.» Í7i & 
Bonos Hipotooarios de la 
Oompafiía de Gas Consoli-
dada..... . . E5} fi 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado, 60 á 
Red Telefónica de la Habana N 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados... . . . . . . . . . . . 40 á 
Empresa ds Fomente y Ka-
vogacióndel S u r . . . . . . . . . . N 
Oompafiía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 3} á 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cianfuegos y Villaclsra.. 110 á 
Nueva Fábrica da Hielo.... N 
Refinería do Azúcar da Cér-
denae . . . . .B . . . . . . . . . ! 
Acoionea....... } * 
Obligaciones, Serie A . . . . . . N 
Obligaciones, Serie B 1 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina,.» N 
Oompafiía Lonja de Víveres N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
gnfn..... 
Acciones. , N 
Obligaciones „ N 
Ferrocarril de San Cayetano N 
á Vifiales—Aooionei . . . . . . N 
Obligaciones................ 3 & 





E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneficencia el dia 3) de Junio de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Francisca I . de Vildósola. 
DEPA11T AMENTOS. 








Mendigos en Hospitales 
Grianderosv manejadoras 










&PEKTÜBAS I>E REeiSTECá 
Dia 12: 
Gornfia, Santander y Saint Nazüre, vap, francés 
Lafayyette cap. Ducan, por Bridaí, Montros y 
Comp. 
Buques con registro aMerlte 
Nueva Yo:k vap. am. Matanzas, cap. Delap, por 
Zsldo y cp. 
Colón, Cádiz , Barcelona y escalas, vap, esp, Bue-
nos Aires, cap. Oyarbiüe, por M. Gálvo, i 
N, York vap. ings. Cusco, cap. Doctor, por J , F . 
Berndes y op, 
Veracrnz v¿p. esp. Montserrat, oap, Lavic, per M 
Calvo, 
Nueva York, vap. am. Havana, cap. Robertson, 
por Zaldo y Gp. 
BUQUES BESPACHAESB 
Dia 10. 
I Nueva Orleans, vap. esp. Puerto Rica, oap. Pele-grl, por C. Blonch y Gp. 
Rn lastre. 
Puerto Cabello, van, ngo. Orsnge, cip, Dannery 
por Silveita y Cp. 
Sn lastre. 
Mis 13 
Cayo Hueso, vap. am. Ploridí, cap. White, por G 
Li-wt&n, Childs y Cp. 
80 barriles, 1 tías, y 2 o. frutas, 
Veracrnz y escalas, vap. am. Espírama, cap, Ro-
gers, por Zaldo y Cp. 
Do tránsito. 
Puerto Colombia, vap. neo. Vcriíof, cap. Uten, por 
Luis V. Plaoé, 
En laatije. 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desdo la Habana has-
ta Santiago de Cuba y iSansan illo en combina-
ción sson los vaporea ¿sf la linea Ward que salen 
do Oienfuegos. 
Esta Gosapafiía so reserva el derecho do cam-
bias los éias y horas ds UBI salidas, o auotituir BUS 
vaporas ein previo av!-!». 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres. pasajeros quo por est 
inca no incurran en gasto alguno do cuarentenas 
en New York, eiaruio satiafechos los mismos por 
esta empresa, 
j - Para más por2i6n.ct?8S (lirigh'so á BHS oomigtg-
tarioa 
% ¡ a M ® & € o 
€ u b < m W y 
n 1130 
V J m s 
Habana Junio 80 do 1901—El Director, 
Sánchez Agrámente. 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
fe&tss ©fsetaaáss «! día 12. 
Áléiaé tH: 
100 i p2 vino Primavera.. $46 una 
50 4/pji vino navarro Sol . . $50 loa 4̂ 4 
84 p? id . El Sol $44 una 
116 P2 vino Ter rea . . . . . . - . , $45.50 una 
130 82 frijoles negros México $3.75 qtl . 
25 cjvinorioja Josefina... $1 
25 i id . i id $15 
25 "52Pinino Navarro idem $13 
15 42PíVinoMo30crra . . . . $16 
25 g2 ginebra Vonoedoia.. $4 
20 02 ojén Alhambra $4 
2 tis, jamones Yelmo.- . . $17 
50 t2 mantesa Jai A l a i . . . . $ll.?5 qtl. 
40 24 P2 vino extra La Ce-
pa de Navarra $15 uno 
50 S2 harina La Rosita.. . $5 50 uno 
50 SÍ harina Indiana $5.80 uno 
50 4i p2 vino navarro Es-
cudo de Barcelona.... $48 los 4̂ 4 
10 P2 vino Cervantes $44 una 







qt l . 
Sí. 
• D I S 
Plata $1 
Idem 50 cts.. 
Idem 20 cts.. 
Idem 10 cts.. 







He aquí" la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 
V A F O t l M S B E T E A Y I S B I A 
Agto. 13 TJomo: Mobila. 
. . 14 ftí&doo: Ksw York. 
. . 14 Lafayette: Veracras. 
„ 15 Monsenat Gadis y A- • 
. . 18 Monterey: New ITosk. 
. . 19 Alfonso X I I I : Veracruz T e»n. 
19 City of Washington; New York. 
. . 20 Uto: Mobila. 
. . 21 Morro Castle: New York. 
. . 21 Gaditano; Liverpool. 
. . 21 Saturnina: .Liverpool yeso. 
. . 22 (¡ayo Soto: Amberes, 
24 Martin Saénz: New-Orleans. 
. . 27 OUzarri: Amberes y Havre, 
. . 27 Tjomo: Mobila, 
. . 2r> Sardiaia: Hamburjjo yínse. 
. . 80 M, M, Pinillos: Barcelona y eso. 
M 81 Bereguer el Orando: Barcelona, 
Sbre. 8 Europa: Mobila. 

























30 . . 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando so deaeí* "^tuitlr 
una cantidad mayor. 
.ñgto. 13 Havana: New Yosk, 
. . 16 Tjnmn: Moblia 
15 Lafajel.te: Saint Nazaire f ase. 
. . J6 Monseirat: Veraorus. 
. . 17 TC.óstoo: New YorS. 
. . 59 Montero': Veraeruz y eeo. 
. . 20 City of Washington: VoraciEi. 
. . 30 Alfonso X I I I : Oortfia y eao. 
. . 23 Uto: Mobila. 
. . 25 Martín Saeuz: Barcelona y cae. 
. . 29 Tjomo: Mobila, 
Sbre, 5 Europa: Mobiia. 
C a p i t á a MEl^GU^AX.. . 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de 
Agosto directo para los de 
Santa Cruz deTeaerlfe, 
Cádiz y Barceloia 
Admite pasajeros para los reforídos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También un resto de carga iijora incluso 
ialaco. 
Las pólizas de carga np se admitirán 
más que hasta la víspera del día de salida 
Para mayor comodidad d© los Siras. pa-
BSiloroB el vapor estará atracado á los mue-
Uea de San José. 
Informarán BUS consignatarios: 
Xa. Man©n@ y C p . 
O F I C I O S 
O 1317 1 J l 
LISSTEA D B A N T I L L A S 
IT a S L F O D E M S f ^ í C O . 
Seles repiMílesieiiÉi 
Do HAMBUEOO ol 28 de cada mes, para la HA-
BASTA oon esosla en AMBSEBS 
L a Emprae» admita igualmente carga para Ma-
tsEsae, Cárdenas, Oioafaogos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro pnerto do la costa Norte y Sur de \a 
Jala do Cuba, siempre qca haya la carga suñeJento 
para ameritar la escala. 
E l vapor oorreo alemán de 3601 toneladas 
Capitán A . ron LEUENFELS 
SalW de HAMBDKGO vía Amberes el 5 de Agos-
to y sé espera en este puerto el 28 do Agosto. 
A D V E R T E N C I A IMPOSTANTB 
Bata Empresa pone á la disposición de los BOSC-
rss oargailorea sus vapores poza recibir carga en 
ano 6 m&9 paortos de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que la carga qua se ofsesoa 
íj»a «nfioiente para ameritar la oscala, Dioha carga 
no admit a para H A V R E y HAMBUEGO y tam-
bién para onalquior otro punto, coa trasbordo en 
Havre 6 Hambargo & convonionoia do la Emproa». 
Para VÍM pomonorss dirigirse & sus oonsigasta-
ri*»; • '-• fífift ^ü i í rtnnIniT 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
ks vapores EA?IDOS da DOS HELICES 
de está Empresa, qae hac^n el servicio ee-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
9 
Habell^ Costa,, Vales y Comp. 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
0 1862 slt 
DE VAPOSSS COSTEEOS, 
(Gompa&ía Anónima) 





Este vapor ha modlüoado sus Itlnerarloe 
saliendo do este puerto para loe SAGUA 
y CAIBAEIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAQUA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el mismo dia para al amanecer en 
CAIBASIEN el lunes. 
De Calbarién saldrá loa miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admita carga ^ara dichos puertos haas-
ta las tres da la tarde dal de aaiida y »» 
despacha á bordo y m las oñeinas de la 
Compañía calla de lo» Oflalo» íiúmeTO 19. 
Nota:. Esta Compañía tiec© ab'erta una 
póliza botante de cegaros marítimos para 
los ssñores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á preoios equitativos. 
«1 1IC8 '«M Ag 
- ' • i? • 
ñs&üzáü ioüoa Isa jG^veaj alternando, do 3 ata bañó para Santiago da-Clu&a, les v»« 
P^S3 R U I N A D B L O S ANO-ELSIS y AXSTlNOQSrTSM^B 
haciendo escalas en OIHSFCJB&OS, OASIIiUA, TlíJSPSii? JUCJABO? ñ&M 
s%s(db«n pasajoros y «arga para iodos Jes pafr^ts Jadietóst . 
Saldré oi jss^afi próximo o ^apcs 
deí5fa#í* <3I« la U^gada 
E L V A P O E 
íren dlreote d«l Camino de HIeifa, 
mUhá de BATABANO todos los domingos para Oionfaegoa, Oasilda, 
Tunas y Júcaro, retornando á dicho Surgidero todos los jutíves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
1187 W.TJI o m i l 
A ST T E S 
ü a p í t é a G I N E S T A , 
de este puerti) ei .15 da Agosto 
é las 5 do la tarde, para loa dé 
oapitasi L a v í n 
üftlni psif* 
u r n a s 
18 Aníteágenos SS&aesióea, Batsbaiafi, 
nTOíladflQti» «Se -'v.b.v y ««o. 
11 K.i.ina de los Angeles: en Batabtuó, pro-
m y m u 
Agosto 12 da 180L 
AZÚCAEES—El mercado abre quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
TABACO.—Abre e l mercado bastante 
quieto y sostenidos los precios por clases 
fiuanaa. 
U A as .Bio¡3.—Con demanda moderada y 
sin variación en loa tipos de nuestras coti-
zaciones. 
Cotizamoe: 
Londres, 60 d[V»«,„«« 
Farío, S d i v . . 
Eípaña emplaza y oan-
IllÜÜÚ, O U[7m - « nao . • 
H smburgo, 3 d i v . . . , • 
B ' Unidos, 3 d í 7 . „ „ , , 
}£.QJ£SSiAE S^£&AS?%BAS. ~ Se dü'olKr^i 
hoy como sigue; 
Oro amerioaiiü-„K..«... 9 | & 9.10Í poí ICO i 
Plata mejioa-aa 60 á 51 por 10C Y 
Idem asGSir'oane, «sin &-
g x i j e r o - ^ ^ , » , . . ^ ^ 9 í 4 10| i¡m xm V 
VAX.OBB3 v AOOIOÍTES — Poco animada 
ha estado hoy la Bolsa, en la que sólo se han 
efectuado las sigaientes ventas: 
$'),000 B(B, á 6 1[4. 
100 acciones Gas Hp. Am?, 17 7i8. 
Agto. 
15 Saa Juan, para Nuevita», Pto.Padrí, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Gaantónamo j 
Cuba. 
«o 15 Usina de los Angeles: de Batabanó para 
üioníiis^o», Uasilda, Tunas, Jácaro, 
á l iAVA, de la Habsaa» los mi&ooles * Isa S ds 
la tardo para Ssgtia y Oeibarién, regresoado los la-
nee.—S« doeijacíía á)¡o'fác¡'—^Viitda de Sulusta, 
«UASííAt-íA, déla HaljaBa los c&bsdo? & Ue 3 de 
a tarda pisa íiío dsl Madio, lOtaí», Avtvsvit L a 
Fó 7 "/•aaílfeBSu—-Sa daâ 'iohft A hayáo. 
UNION.—Todos loa e&badoa para Bahía Honda, 
Kio Blaooo 7 San Oavotano. 
20í á 21 por 100 P 
2 1 i á 2 1 | por 110 P 
7 i á 7 i por 100 P 
22 | á 22i por 100 D 
5f (V 6 ñor 100 P . 
l O l i l O f por 100 P 
Cdl ízsdóa oñcíal de h B | privsdx. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: Ci á Gi valor. 




1? l i ipoteca. . . . . . . . . . . . . . . 
Obligecipn OH hipotecarlas del 
Ayuntamiento. . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarlos de la 






P Ü B K T O DES L A H A B A N A 
Buques do travo si@a 
KHTSADOa. 
Dia 11: 
Nueva York en Si dias vap. am. Esperansa, capitán 
Rogare, trip. iO tone. 47V2, con carga general 
y pasajeros, á Zildo y op, 
Dia 12. 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip, 42, toas. 1788, con owjja, oorres-
pondoncia y paeajeroa, & G. Lawton Ghiid y cp. 
Cartogena y oiealaa en 5̂  dias vap. ñor. Voritss, 
cap. Bimussen, trip. 20, tosa. 1133, oou gana-
do, á L . V. PlRoé. 
Veracruz y esotlaa ea SJ dias vap. am. Havana, ca-
pitán Bcbsrtsoa, trip. 93, tsns. 4l9i, oou carga 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Paacagoula en 9 diaa gol. am. Davy Crcckett, oitp. 




Nueva Orleans vap, esp , Puerto Bico, cap, Pele-
grl. 
Día 11: 
Puerto Cabello vap, ñor. Orange, oap, Daunery, 
Úia, 13: 
Cayo HUOÍO vap. am. Florida, oap. White. 
MOVIMIENTO klfi PASAJES»» 
De Nueva York, ea el vap. am. E S P S BANZA:^ 
Srea. Charlea K. B'.nodiok—Pedro Sudan—La-
renio Teüez—Miguel Figde»oa—Dolorea Mullet— 
Amelia Norton—Charles Gumoj—Genoveva Ras-
aell—Dámaao Laiiié—J&mea Carroil—Emilia Wiao 
—David E , Siekhenaon—Chirles W. Norton— 
Henry Esuae—Adolphe Shinger—William Lind-
ae/—F, Kaning—Hugh D&via—Samuel Labre—C. 
Colé—Lnia Fernandes—Juilas Trajoqul—S. Ml-
ehal—José Santos—B, Sampe—Jo&quin Anderson 
—11 de tr^naito. 
De C. Hueso, en el vap, am. F L O R I D A : 
Brea. A. Mtatro—I. Atruel—J. Frainhls—Dr, W. 
Brondu, 
De Veracruz en el vap, am, HAVANA: 
Síes, J , Ebert—Guillermo Marticez—J, Rjbert-
«on—Alaria Mattíaez—Arturo Raíz—Jaciuto Fal -
cén—Andiéa Remires—Elvira Baez de Somosa— 
María García—Fermiu Sánchez—Facundo Saenz— 
Jeté Lllaas—Antonio Gómez—José González—J, 
Carrugo—Manuel Rodrigues—Luis Cortfao—Bo-
móa Barrera—Urbano González-Celestino Alva-
rez—Amelia (ü&nregul—ílatilde Casttl anoa—Ra-
món Kerránoej—Juan A, Pan—Daniel Quintana 
—Tomás García—Gailleraio Alemani—Joaá Ba-
rrera—Romasl 'o Bsntiu—Antonio Tsragc—Ar-
turo Caatro—José Alvaroz—tf. Prieto y 12 de trán-
sito. 
BALIBiftOS? 
Para C. Hueso, en el vap. am, F L O R I D A : 
Srea. Citmea Dubrooa—Joaquín Obregón—VI-
ceate Fraginolo—Emiqua Deque—J. C, Gavlj, 
DE SISTEMA 
MICOS A&OKSS DS LAS MAQUINAS 3)E KSCEIEIE ''ÜNDSEWOOD" 
Y D S L A M A Q U I N A O O P I A D O E A « N E O S T T L E » 
I m p o r t a d o r e s de Muebles ea general 
# SOCIEDADENCOMANDITA. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor eapaüol 
eH6 de Agonto á Ira castro de la tarde llevando la 
oorrespoíiúenoia pública 
Admito panajeroB y carga para diohoa puertos. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diea de l d i a de salida. p 
Las pólisaa do carga se firmarán por el eondgna-
tasio antes de eorrorlas, sin cayo requisito geréa 
Bulas. 
Reiibe c a r g a á bordo háata el dia 15, 
NOTA.—Js'stsi OosM?«aia t tane abierta una pfi l iür. 
ñot-Mí-j, asi p a r a es ta línea como para t e d a s las de-
má£,b&jo la cual pwdoa ssegsrañe todos los « í o » 
tas que te erab&?{iaan es san vapores. 
Msmarass la ataaef.Sa do loa señosea pasa^síos fe*> 
cta o l aítíeulo 11 dei iísgly-jaaEío da pas s j eB t d î os» 
Sen j ségtsum intarlos ds los T%p»yM do «ata Oesa« 
paSía, sfeaal dtao MU 
' I tm psaslOToa átfeazlívi ezeribir sobre iodos los fcsí 
tos &9 su eqpijfsAt) oa sombre y el p a s i t o de des-
tiaa, aoa t a d s s e n s l s f e s s y coa la mayor olaridad," 
ffaaaácáos© en asta dixposicî n, la CompaS!» so 
eSmítírÉ bulto alguno d« equipajes ans no lleve síf» 
f affica-ia «saampado el Borabrfj j spsiiids tSe nflB'SfiiS 
BS! «esa ei Sai sessia &s dssUas. 
De ufa pontEsnofes iifluoaárá en aaTusigaa si* 
Aáoiíío carga hí»<5taíaaS dala tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por saa aniiRdoras SÍÜK Pe-
dro n, G, 
m V A F O B 
eapitán GONZALEZ. 
Saldrá de oata puerto todos loe M1EK-
COLES & laa 5 de la tarde para los da 
Capitán Bayona, 
Rsoibe carga en Barcelona hasta ei 30 do sgost' 
qae saldrá direto para la Habana. Santiago de Cao i 
bay Glenfuegos. C1426 20-9 ag 
m m 
BstLúvS, p&7̂  
capitáa DKSCaAMPS 
Capitán DTJOAU 
Este vapor saldrá directamente para 
Baques de cabot^j©» 
ENTRADOS 
Día 12: 
Colomo, v»p. Vuelta Abajo, cap, Goire, 240 tercios 
t&baco. 
Sagaa va», Cosme Herrera, cap, Gonziler, 1E03 
tercioa tabaco. 
Segna, vap. Alava, c p . Ortube, 500 id. Idem, 
Bit» del Medio, gol. B u e n a T e n t u r a , pat, Vsrdera, 
500 s. carbón. 
CabaHao, gol Cabello Marino, pat. Inclán: efectos. 
Cárdenas, gol, Angelits, pat. Cuevas, G0 pfp&s 
ugusrdieits y íOO s, ezúcar. 
Cárdenas, gol. icaria del Carmen, p a t . Flezas, 62 
pipis agnsríient?, 220 s, azúcar. 
Cárdenas, grl. Rosiia, pat. Pojal, 62 p'paa agaar-
dieiatd y 200 e. azlaar. 
Matanzas, gol. María, pit, Garrodasgo, 60 pipas 
aguardiente y 2C0 bles, azúcar. 
Santa Crai, gol. Joven Manatí, pM* Maaip, 100 
sacos saaic, 
sobre el 15 de Agesto 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
ka carga es® rsciblrá Énicamantd los dias 
12 y 13, en el muelle de Oaballeria. 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su diaposición en uno 
de loa espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cta. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 





MS IP C 
si día S!) do Agooio & iits cuetvo ds i.a tardd, IU-
tas.Sí? la oorjwgoadencia pública, 
Admita pasajeros y carga general, incluso taba-
co dichos pa&twí, 
EacJ.bo e-sáesr, ccXá y cacao ea partidas £ flete 
eosrída y coa oonooímleato directo para Vlgo, S i -
jfiií. BilbHC, San Sobnstián, 
fiíes SsiUstei é9 paosle, sola esj&a ezgsdlfiffs has-
*a Isa Ssl día ds salida. 
IÍ?J¡ pdiísss Se carga «o Sna&rto por eí Ooaslg-
sasaKo ajíías m ccysíDíIas, sia cayo raqulolto «er&s 
••las. 
S9'r»6ll¡m los ft>srai«s)ttoti de satftarqae hasta «1 
di* i7 y 1« csrga fe buráo hasta e! dia 19. 
.SO'f A.—Sátüi CampñHía tiona abierta tiaa póll-
a - ^ p e r a veta, línea como par» todas 1 as 
demás, bsjo la CÜSÍI puodea asogwarse iodos los e-
íestoa ^ua sa ctasbarqnea sn saa vapores. 
Ll&aáfmcis ík éíeacílóa da los scSoras pasajeros 
fcr.cis, el ari-íctplo 11 del Keglameato de pasajes y 
&el árdea 7 ffügisaea iiitsílof ds los vapores da es*» 
Oosajt&Sía. tA P-ÍSÜ diss asir 
«Lee píi5s|s7©8 dehsráa escribir siebre l9s bultos 
úi BU aqalpajo, sa aoíabrei y el puerto ds sa 
189 y em «oésa sas letras yaaa 1» aiajor olasidad, 
hk CoMp*aia Eesásaltisá balto aigaao de eqaípa-
fe Que a i Hará oWasaeaíe e8sampa.do el nombre y 
»p;(51',íi-3 fis! steSoi así ecxao e! del puerto ds 
dostlao. 
NflíTA» Se advierte los Sres, pasajeros que 
oa ano de los espigones de muelle de 
Luz eaooatrarán loa vapores remolcadores del se-
ñor Santamarlna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante ei pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los diaa da salid», desde las 12 & las 3 do 
la tarde, padiaado llevar coaeigo los bultos peque-
ños de mano grataitamonte. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diez 
de la m&ñaaa por el iañmo precio de SO ceatavos 
plata cada baal, 
Ue más gG.Tí£K<a<!?3a Smpsadrá en coa*íea£.t«jfíe, 
m. CidTo, (MuMa a, ^ 
m ' ñ a f c a m 
Siaía tkm$$S£& a» BK^oad» asi t&üaav 6 estf»» 
.̂0 <rm tmin&n los bsstós és¡ carga qaa ao Uevas 
'ÜagMuhM ioila císurSdsd ol desvao y m»?e«B 
i3 X&ÍI paaiMUusb», n\ taiappao da las ís-olaaiBeiO' 
a»s qsa un aágaa, S>3s SÉSJ ? iilty p?8Fi»-
m> ea lf*s vaisfats 
11533 * t9-1 ,T1 
con la siguiente tarifa dn fletes: 
PARA SAOUA ¥ CAIEARIKN. 
(Las 8 arbB. 6 les » piés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? 
mercancías f ^ §m-
T E R C I O S D E TABACO 
I>e ambos puertos para la ? K ^m 
R a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . \ 15 eta-
F A I i A C A Q - D - A G t r A S . 
Víveres y ferretería y lesa. 65 cts. 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . . 90 id. 
Míi-cancías 80 ota. 
Viveros y l o z a . » » — c — 6 0 id . 
Farretería. „ 50 id . 
P A S A S A M T A C 2 , A S A 
Viverea, ferretería y loaa 9 1-20 ota. 
Mercancías „ . w . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Estos precios eon en oro español) 
i v i s o M m i m 
Para dar cumplimiento á reciertei y terminan-
tes dispofeiciones del Sr. Adiamiatrador de las 
Aduanas de Cuba, se rue^a á los señores qae nos 
favorezcaa oa sus embarques ea nuestros vapores, 
sa sirvan hacer constar en loa conocimientos, el 
peso bruto y el valor de las mercancías, pues sin 
este requisito, no nos será posible admitir diohoa 
documentos-
Habana S9 de Julio de 19C1. 
l*ai-a más teíormos,dirigirte á loa armadores 
San Pedro. n.B 
« nss *«-i .TI 
y S o c i e d a d e s 
Servicio regal&r de vapores correos &m*ri caaes 
oatre los puertos siguíeates: 
Nueva York Oioaíuegos Tasnpioo 
Habana Progreso " OaaipeoSie 
Nassau Veracras Froatera 
Stgo. do Cabs Tarpán Lagaaa 
Salida da JSfaeva York para ia .Sabina y pa© rtos 
de Méjico los miércoles á las tros de la tarde 7 pa-
ra la Habnaa tsdoa los sábados á la aas de la tar-
de, 
Batidas de la Habana para Nueva York todos les 
EiartBS y sábíidoa 6 la una de la tardn como signe; 
M O N T E R R E Y Agosto 6 ü 
KORRO CAST1.ÍS.. 10 
RA VANA , » . „ , . . . . . . « . » - 13 
SSWXIOO 17 
C I T Y OFWASHiNOTON 20 
MORRO C A S T L E 2* 
EHPIRANZAA.... „ 27 
MEXICO 81 
Salidas paro ¡Progreso y Veracras los hsast & 
laa cuatro do la tarde come sigae: 
C I T Y OF WASHINGTON AgOEto 5 
E S P K R A Í i í Z A . . . . . . . . . . . . 12 
M O N T E B E Y . . . ^ ^ » » » ^ . . 19 
HAVANA «, 28 
PASAJES,—Eosos dénnosos vaporea además de 
ía seguridad qae brindan á los viajeros hacea sas 
viajas entro la Habana y N. York on 64 horas. 
AVISO,—Se avisa á loa eeaores viajaron qae 
antes da poder obtener el billete de pasaüe, aaos-
út&n proveerse da certificado del Dr. Gleaaaa ea 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENt3 A,—La eorreepcadaneif. 
«e adra itirá tiaicsmeate ea la admiaistraeióa ge-
aoral de esta iala, 
CARGA.—Ls oarsa HO recibe ea el muelle da 
Oaballeria solamente el dia antea de la fecha QO la 
salida y se admUa para l íe la ierra. Ha m-
HnrR 9 Bromen, Ameterdam. Rotterdaa, Havre y 
Ambares; Buenos Aires, Mo ate video, Saatos y 
Eta Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S , — P a r a fletes dirigirse al Sr. D. Loáis 
V. FlacS, Gaba 76 y 78. E l flete da la carga par» 
puertos de Méjico sorá pagado por KdeUatago pn 
E M P R E S A UNIDA 
de Cárdenas y Júcarp. 
SEOKETAIlf A. 
La Directiva ha asordado qrte i@ distribaya i l&s 
sefiores accío^istsa quo 'o sean en eata fecha, ua 
dividendo de 2 por 10) oro eípañol 6 francés, por 
retto de las utllidadss del sfio > ocial termiitado «a 
30 dé Junio último; pudiosdo aquéllos ocurrir por 
sus mpectivas cuotas desde el S3 <iel corriente a 1% 
Tesorería de la Kmprera, ReinK 53, de once & trof, 
6 & la A^miuistrauiéu en Cárdoaas, dándole previa-
mente p viso. 
Habana 18 de Aeosto de T9^1.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 10-33 
p a r a c i n n d r o s , 
ñ j a s , g u i j o s , c o r o n a s , 
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
e l e s c r i t o r i o d e 
c a r r o s t o d o 
r e d u c i d o s , 
s y e n 
^ As? 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y A l m a c e n e s de B e g l » , 
L i i n i t & d a . 
COMPAÑIA ¡ISTBBNACJONAL, 
Admiaistraeióa geaeral. 
Con motivo da laa fiestas de la Tutelar que se ce-
bbrar&a en Guaaabacoa el dia 15 del comente 
mes, ae eatableoeri doble servicio de vapor es y 
trenes que saldrán cada 20 miauios de Lut, Regla 
y Guanabaoca, desde l«n 12 de la tarde hasta las 12 
de la noche del expresado día.—Lo que ee publica 
por ette medio para conoclmieato del público. 
Habana 5 do Agosto de IÍJOI.—Bl AdmiaUtrador 
general J . E . Wolfe. O—1407 8-7 
u m u m m DE cuen 
(Maviona l B a z i k of Cabs ) 
C A L L E D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca • 
riaa. 
BANQUEROS,—MERCADERES 2 
Casa originalmoíit» establecida en 1844 
Oirán Ifjtras & l a vista sobro todos los Bancoo 
Naoionalaa de los Estados Unidos y daa e s p e c i a l 
atoaolda & 
TRANSFERENCIAS POB KJ, CABL3J 




C a p i t á n GS-oirí: 
Saldrá de esto puerto los días 2, 12 y 22 de cada 
mes á lat» seis de la tarde para loa de San Gavetaao, 
la Fe y Guadiana, coa trasbordo, costsi Norte, To-
loais, cok trasbordo. Punta de Cartas^tóáa y Cor-
tés, coeU Sur, regí esando por los mismos puertos. 
Recibe carga desdo el día de sa eatrada hasta 
el de la salid». 
c a p i t á n "Vengut, 
Saldrá de Batabaati todos loa sábados paro 
Colossaa, (c©s. t r a s b o r d o ) . 
Puaita ál© Car í i ae , 
B a ü é n y CSertása, 
r«(?íesando de esta dltimc nauso IOJ l u a v o » á ir,» 
dona del dia, á la aaa d*» BaUán, 6. lan tres da Fy?» 
ta de Cartas y á las seta d i bajo de la Coloma, lle-
gaado loe viernes & Batabaad, sieado exclusivamen-
te fiitoa viajes para pasaje. 
í m m Aliaceps k Beiésito 
por Hacendados. 
SECRETAKIA, 
Suplico & loa señores accefoaif tas Dañn Tomasa 
de Cárdenas y P'-Balv«r, O, Tiroteo Fern&adez 
Mécdrz D. Martí a Galeerán y Embil, D. Jaime 
Gibeit, D Francisco Nnala?, D Fabián Porras y 
Laooste, D. José Porras y Martí i S^aveilrs, here-
deros do p. Antonio Regueira ó á sus represaiitan-
tes, se sirvan oomunícir á la Necre t* - ! - de eata 
Empresa, San Ignacio 60, entreauolo;, fiáa actuales 
domicilios, pará poder h^ceilea laa aor-.t.acioaes y 
citaciones qae sean pro^eíientea. 
Hftbsns, Age s o " O da 19'l.—E' Saoretario, Ma-
nuel Franeisco Lámar . (Firmado) 
5783 3-13 
N U E Y A F A B R I O A D B FOSFOROS 
GIROS DE L E T R A S . 
C U B A 48 
Mnwca pagos por ól c,^!« y giran letras & corts 
C iarfift vista sobro 2¿(ew "íork, Loadras, París y so-ÜO tádas la» sarita/ee » D i a b l o * do Bapafla é Islas 
D i S A ^ a a . « 1131 »R«-1 J l 
í í f 
A D S F M S á 
Se poae ea coaoclmieato de loa señorea oarsado-
res qae esta Empresa de acuerdo coa la acreditada 
de Seguros Ualted States Lloyds les puede propor-
eloaar ea el momeato de despachar la carga la co. 
modldad de asegurarle sus mereaaciss desde la 
Habana & Punta de Cartas j vlee-versa, bajo la 
baae de aaa prima médloa. 
Para mis pormeaoros dirigirse i las ofiolaa? de 
1» Compaüíffi, O&oios 28 (altos). 
H^bsa». J a U f ü d t m 
o m i \ AS 
PROVEE DO K A DE LA R E A L CAS A. DE E SPASA 
Secreíarí'X 
Acordado por la Junta GUneril do Señores ac-
eiosfstas, oelebrídti el día'21 del pasado mes de 
Jallo ol reparto díl divid^ado múmero 6 sobré el 
oapitíil emitido en scoiones, la Junt» DirectivAha 
acordado se de oomietzo al psgo de dicao divi-
dendo ella?¡e8 13, dal corrieita mes car.tinusndolo 
on todos los dias hibiloa EU^OSÍTOS da 12 de la ma-
ñiaa d 3 de 1* tirde. 
Aestifia los Sres. acci.'.nis as concurTiráa ea 
los dias j horas sefiidador, & eata Sec-raiaría, cal-
lada del Mvatc 6 Príncipe Alfonso a. 2i en donde 
sa le» exDedirá el doou-aento Keod=ario para oi •pa,-' 
go por Tesorería, advtrtléndoso que será requiaito 
iudisparstbie la preeeutactóa de ios títulos dtfiai-
tiros de sus acciones, para que autorice á ea f̂ vor 
el sboao del divHenda. 
Será oíto satlsfecb 
das al 80 por 100 se; ú 
ral ya referid», rigi 
qae para los antart r 
Habana, agosto e i 
qt». u n 
-ro y las fracoioaes tipa-
u-r^o de la Junta Gene-
> «.ra é: las mismas reglas 
l • .rio, 
Fernando Teca, 
Hscftti pagos por el cabla, gir&n lofras á corta j 
larga vista v daa cartas de crédito eobre New York 
Filadelfta, New Orleauj, 8au Francisco, Londres; 
Parle, Maniría, Barr ica* y dsmés capitales: y cia-
^dés importaate^ ote los Bstftdóa Unidos, MiSxics 
y Enroso. »s! como stfhVe toáua los pueblos de Hs-
paSs. y or-vitós.!. y ouer^s de Míjx-so. 
Eá eoml^acioá saalo^ Sres. H. B. Ee l l ins ís 
Co,, de Nasva Yath. reü'bea i5rd»a*5 par» la «so m-
bsa ó vŝ tü-. áii va-lowa yaoslousi ootrlífiuiea ea 1» 
Bolsa da dich» c-.a¡Uü, c v./» ?. ooUsaoiaaea veoibec 
por osTOa iliaríaraeníí!. 
o 1133 78-1 Jl 
»3» 
i y proviaeiM do 
^ S ¥ S J i f & & * V ! 9 $ S L OABLíS. F A C I L I -
TAN CARTAS D E ORSUITO Y Q I S A ^ 
L E T R A S A OOOTA ^ L ¿ B G A 
VISTA, 
í«b',oN^evftyork. Kaeva Orloaas, Vor?.o.raa, Mft-
»oo, Sâ a Juaa de Puerto Rico. Loadre-. París. 
S ^ í f t ^"i1' K**0**' HsmWgo, Rom>i; Ñapó-
les, Milán, Génova, KarsolU, Harro, Lilla, Naa-
£xpide cartas de crédito para todas las • ™f> âX̂  Qaintin, Di&5pe, Toaioase, Voaeoia, 
ciudades del mundo. I ^ I f S i ^ h T " 1 - 1 ^ ^ o , ©te, así como 
u i ituu^u. - , í «obre tod« Isa aapltRlos y nrovia ' 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás puer 
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoren, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pasos y abo-
nará por ellos el interéa do tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tros ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
El Director Gíerent^, 
José M * Galán 
cta. 1431 Agto 10. 
ESQUITÍA A M E K O A B E B E g 
Hacea psgos por el cable. 
^ e l i U a n cartas de crédlte 
CHraa letras sobre Loadres, New York, New Or 
léaas, Milán, Turfa, Roma, Venecia, Florencia, 
NápoW, Lilboa, Oporto, Glbraltar, Bremen, Has-
burgo, París, Havre, Naates, Burdeos, Marsella, 
Cádiss,.Ljoa, Méjico, Veracras, Saa Juan de Puer-
to Rico, etc,, etc. 
II 
L a legitima TINTOR4. ASmRIüAí í A para te-
ñir al cabello y la barba, del laventor fraacós Mr. 
Raig, queda teñido ea ua miaatj y se asegura ao 
ser perjudicial & la a^ud, aates a' coatrátio qaita 
la caspa y la erupción déla cabaza, o hace renace? 
y 1» vuelve á sa color aatar&l. No hay necesidad da 
volverlo á tañir hasta qua vuelva á aacat ol cabello. 
Ks la mejor dal mundo y la más barata. Solo cuesta 
un pago plata. Ba la mhma se tlüe ol pelo por solo 
$Ulata. 
Doptísltopriacljal, OTavOlT^l, tleal* da roías 
Bl Wnovo Oastino. SSOSf i<i-9Z "ín i 2S 
CUARTEL GENERAL, Departamento de Cuba, Tesorería General do Cuba. 
Habana, Cuba, 7 de Agosto de 1901. 
Por el Tesorero de Cuba se recibirán 
hasta las doce dol día 15 de Agosto do 
1901, proposiciones bajo pliegos cerrados, 
para la venta por suscripción, de Trescien-
tos Cincuenta Mil Pesos ($350,000) Oro Es-
pañol y Francés, por Muneda legal de loa 
Estados Unidos. 
Las personas que deseen subscribirse 
pueden dirijirse para Modelos en blanco y 
demás particulaaes, al Tesorero, ó á su ca-
jero. Prado esquina áNeptnuo, Habana.-— 
Carlos Holoff, Tesorero de Cuba. 
C H25 fW) 
FICINA D E L CUARTEL MAES-
TRE, HABANA, CUBA, Agosto .12, 
1901. Esta ofieina recibirá proposiciones 
en pliego cerrado, hasta las dos de la tar-
de el día 22 de este mes, para la compra 
de las lanchas Mocha y Bartehy &n la Ha-
bana; Remolcador Michardson en Matan-
zas; Lanchón de ti remos en Roweil Ba-
rracke: balandro Miguel en Manzanillo; 
bote salva-vida en Santiago. Los E. ü . 
ee reservan el derecho de rechazar ó acep-
tar parte ó toda proposición. Las propo-
siciones han de ser endosadas "Proposi-
ción para la compra de dirigidas al 
infrascrito ó al Cuartel Maestre de Santia-
tiago. Matanzas, Cienfuegos, Manzanillo, 
quienes informarán y darán los particula-
res que ae desean. CHATTNCEY B. BAKER, 
Cuartel Maestro. 
C1485 alt. 6-13 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon j Manta Cras de Teae-
riíe, 
Y m E S T A I S L A 
sobre Mataasas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagaa la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saaotl-Splritas, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Maasaaillo, Pinar del Blo, Gibar», Puerto Príael-
po, Nnevitas, 
P i m l 78-1*1 
Aate el Notario I>. Peder crj JlSóra Val lés con fe-
cha 8 dél actual, ha revocado el poder genial qn» 
tenía dado la Sra. Elvira de loa Ra^ea de Sopsio al 
Ldo, Manuel Warren Bysn, como una de las iiilais 
y heredera del que fué Ltio. «lofté Rofî to de los Re-
yes, dejándolo ea su buena opici/.n y fama.—Ha-
baaa 9 de Agosto de 1901,-e¿£Lvira de los Rev^s de 
Espejo, 5723 6 -10 
A L . 
Se veadea vapores de hélice y asnada. Inform*T£a 
los señores Boullop y Compsalíh ClOfcfae=tog. 
DIARIO DE LA MáBINI 
HARTES 13 DE AGOSTO DE 1901. 
£9SS= 
EL OBISPO ESPADA 
H o y , 13 de agosto, se cumplen se-
senta y nueve años del d í a en que de jó 
de exist i r en esta ciudad el inolvida 
ble é i lus t rado obispo de esta dióoe 
eis, doctor don Juan J o s é Díaz de Es-
pada y Landa, cuya sensible muerte 
l lenó de cons te rnac ión al país , no sólo 
por la p é r d i d a lamentable de un pre-
lado que supo gobernar con la más 
exquisita prudencia, la piedad más 
ejemplar y la inteligencia más i lustra-
da, sino por la desapar ic ión del Pas-
tor que, aprovechando la influencia 
de BU elevado ministerio, el prestigio 
de su nombre, las ventajas de su me-
recida popularidad y el car iño de sos 
ovejas, de r r amó á manos llenas, m á s 
a l lá de los l ímites de su ju r i sd icc ión 
eclesiást ica, los benefloios de su val io-
sa y directa par t i c ipac ión en i n t e r é s 
de cnanto se relacionaba con el ade-
lanto y progreso de esta t ierra. 
Plumas m á s diestras han trazado con 
sobrada inteligencia y hábi les manos 
l a historia de su vida, el paneg í r i co de 
sus virtudes, el mér i to sobresaliente 
de sus talentos, su notable empeño por 
)a p ropagac ión de la ins t rucción pó 
blioa, su decidida protección á las 
ciencias, las bellas artes y la industria, 
tía celo infatigable por amparar la j u -
ventud estudiosa y desvalida y hacer 
b r i l l a r el mér i to de inteligencias des-
conocidas y de las en ales fnó un 
verdadero Meoenae; su fervor, en 
una palabra, por cuanto fuese capaz 
de elevar á este país al grado de cul-
tura que por tantos t í tu los ha merecí 
do siempre. Incontestables mér i tos 
que, entre otros muchos, han hecho im-
perecedera su memoria, siempre enal-
tecida por los tiernos recuerdos de la 
gra t i tud , constantemente reanimada 
porosa religión del sentimiento que 
llamamos car iño, y que han t rasmit i -
do hasta las generaciones presentes su 
venerable nombre embalsamado con 
el aroma de sus virtudes y con el pres-
t igio de su saber. 
Pero si tan envidiables m é r i t o s , que 
la t r ad ic ión , siempre respetable, ha 
trasmitido hasta nosostros, han serví 
do para aquilatar la magnitud de tan 
irraparable pé rd ida , existen otros an-
tecedentes que enaltecen el valor de 
su elevado espí r i tu hasta el grado de 
haberlo superior á la época en que v i -
vió . Nos referimos al decidido empe-
ño y par t ic ipac ión directa y eficaz que 
most ró siempre en in te rés de la sala 
bridad públ ica , comprendiendo su ex-
quisita filantropía que la salud es la 
única propiedad que posee el pobre y 
reconociendo su i lustrada pene t r ac ión 
que el saneamiento de las poblaciones 
es un problema superior á muchos 
otros de c a r á c t e r pol í t ico y social, 
puesto que la higiene púb l i ca es ver 
{laderamente, como se ha dicho, la 
base de la moralidad de las socieda-
des. 
Un solo hecho, que h a r í a eterna la 
memoria de Bspada y b a s t a r í a para 
acreditar su i lus t r ac ión , fué el penaa 
miento que real izó, venciendo m u l t i -
tud de obs táculos y falsas creencias 
de purificar los templos, arrojando de 
su seno á los muertos que los infesta 
ban, con la misma violencia con que 
arrojó J e s ú s á los vivas que los profa 
caban; erigiendo, para el reposo eter-
no, una Necrópolis , que clausurada, 
lleva su nombre, establecida al dicta-
do de los preceptos de la higiene ce 
menteriai de aquella época; recinto en 
que, á la par que se r end ía culto á lo* 
que dejaban de ser, se garantizaba la 
salud de los vivos. 
Apenas supo el inolvidable Espada, 
que se hail t íba en la v i l l a de Santa 
Clara, que el doctor don Tomás Romay, 
de eterna recordac ión , hab í a adqui r í 
do la vacuna, le escribió so l i c i t ándo la 
con el celo de un verdadero pastor, 
con la confianza de un adepto conven-
cido de sos ventajas.—"Gomo en m h 
mansiones—son sus palabras—se ve-
rifica la ooncorrenoia y reun ión de to 
dos los niños de la circunferencia, se 
p o d r á extender prodigiosamente este 
saludable remedio; siendo muy agra-
dable la combinación del que, vinien-
do á recibir el E s p í r i t u Santo por la 
confirmación, vuelvan con aquel pre-
servados de una enfermedad destruc-
tora en lo temporal y con é s t a forta-
lecidos en la carrera espiritual.'7 
No se l imitó la piedad del filántropo 
Espada á solicitar con el m á s v i v o in-
t e r é s el precioso vi rus salvador de la 
vacuna, sino que enca rgó se enviase ¿ 
sus expensas un facultativo con dos 
n iños vacunados, cuyo honor cupo ai 
D r . D . Juan Castellanos, el que difun-
d ió la vacuna en Santa Clara, Sancti 
Spir i tns , Tr in idad, Remedios, etc., du-
rante la visi ta pastoral en esas locali-
dades. 
Gracias á la liberalidad y protecoiór 
que á la inoculación y p ropagac ión de 
la vacuna p re s tó tan benefactor Obis-
po, pudieron los inolvidables v a c u n ó 
legos Dres. C o v í n , Pé rez Delgado, 
Gonzá lez Galiano y otros celosos cul-
tivadores del inestimable v i rus vaoci-
nal en el pasado, sembrar tan preciosa 
semilla en casi todas las poblaciones 
de la Dióces is de la Habana. 
Espada no cesó un momento en re-
oomeiidar á los curas pár rocos qat 
exhortasen al pueblo en su p lá t i ca en 
io te rés de la vacunac ión , redactando 
sobre tan humanitario objeto una de 
sus notables pastorales, que el paít-
conse rva rá agradecido, mientras sept 
amar á sus bienhechores. Este precio-
so documento, que más de nna vez he-
mos reproducido como medio eficaz de 
inculcar al pueblo el in te rés que la va-
«anac ión debe inspirarle, justifica el 
profondo saber y bello corazón de Es-
pada, conteniendo párrafos de eterna 
recordación y en los cnales, despoét-
de demostrar con entusiasmo la im-
portancia de la vacunac ión , los esfuer-
zos de los gobiernos en propagarla, 
hace méri to de las objeciones, de las 
r émoras que se le oponían . A l hablai 
de los sentimientos exagerados de al 
gunos padres para evitar á sus hijos 
todo género de sufrimientos, dice; "que 
los sentimientos de la naturaleza nc 
son razonables, sino cuando se confor-
n a n con sus leyes, con las de su autor 
7 las de nuestra re l ig ión , " y que " e l 
imor de los padres no se rá justo, s i no 
es templado y moderado, porque aque-
llos prescriben, conforme al verdadero 
in te rés propio y el amor propio de la 
sociedad;" terminando por advert ir , 
que "los padres no tienen el derecho 
de negarse á que sus hijos se vacunen," 
incontestable verdad que la elevada 
inteligencia de Espada, puesto que al 
negarle á los padres el derecho de no 
vacunar á sus hijos, establece en pr in-
cipio de igualdad para todos, no exclu-
yendo de ese privi legio á loa derechos 
reales que tiene el derecho á la vida, 
al bienestar común , garantizando su 
existencia por nna probabi l idad de 
vida m á s di latada, m á s cierta; re ivin-
dicando en i n t e r é s de ese sé r de-
masiado déb i l sus innegables dere-
chos; concediéndole su parte de liber-
tad antes de gozar de ella y poderla 
ejercer, dando á comprender tan ilus-
trado Prelado en su escrito, que el pa-
dre que no garantiza la existencia de 
su hijo por la v a c u n a c i ó n , es culpable 
de negligencia, no sólo hacia él , sino 
ante la Sociedad, exponiendo al uno y 
á la o t ra á nn peligro real, y siendo 
responsable, por lo tanto, de todas las 
v í c t imas de las epidemias de viruela, 
de las cuales es principio y causa esa 
misma negligencia. 
Como si no fuera bastante el i o t e r é s 
desplegado por Espada en orden á la 
exigencia de la ciencia de la salud de 
los pueblos, de que hemos hecho méri-
to anteriormente, realizó la trascen-
dental empresa de cegar los terrenos 
del' Campo de M a r t e , cubiertos de 
aguas detenidas, convertidos en peli-
grosos pantanos, sabiendo tan in te l i -
gente Obispo que si en todas partes el 
árbol que por cima de ellos se extiende 
pierde su lozanía y deja de crecer, el ani-
mal que en sus c e r c a n í a s pace contrae 
el g é r m e n de su des t rucc ión ; el hombre 
que respira sus exhalaciones enferma 
ó muere del m á s peligroso mal , y que 
reinando como soberano absoluto el 
paludismo en los pa í s e s inter tropica 
les, la salud es para los habitantes de 
esas regiones n n b i e n generalmente 
desconocido, y en las cuales no suelen 
verse n i el alborozo de la infancia, ni 
la a l eg r í a de la juven tud , a p o d e r á n d o s e 
de los que en esas localidades moran 
una completa indiferencia, que ha he-
cho decir á Federe que en ellas n i se 
ríe jun to á la cuna del reciennaoido, n i 
se l lora j u n t o á la tumba del muerto; 
presintiendo, a d e m á s , el inolvidable 
Sspada, al realizar tan importante obra 
de saneamiento u r b a n o , que el im-
portante problema de la ac l ima tac ión 
en las zonas intertropicales e s t á Ha 
mado á resolver, como factor pr inci -
pal, la d e s a p a r i c i ó n de los focos p a l ú 
dices, empresa que, á no dudarlo, exi-
g i rá grandes trabajos, cuya completa 
real ización se rá obra del porvenir, que 
r e c l a m a r á el empleo de poderosas má 
quinas que suplan el trabajo del hom 
bre y reduzcan á lo m á s mínimo su in-
t e r v e n c i ó n ; bello ideal, que pa rece rá 
actualmente nna utopia, sin que esto 
deba desalentarnos, por cuanto mu 
chas veces la utopia de hoy ha solido 
ser la realidad de m a ñ a n a . 
Espada fué el primero que estable 
ció el modelo de una quinta embellecí 
da con á rbo le s , e s t á t u a a y jardines; ha 
biendo facili tado, tanto en este sit io de 
reoreo, como en el j a r d í n que formó 
frente al cementerio, fácil acceso al p ú 
blico, complac iéndose en que las ú l t i 
mas clases sociales tuviesen aquel ex 
parcimiento, de que pa rec í an estar ale 
jadas por su fortuna; no ocnltándoB'e, á 
la vez, á la gran capacidad de tan es 
olarecido Obispo, que esos espacios 
abiertos, verdaderos pulmones do las 
ciudades, esos lugares de recreo, no 
son sólo objeto de embellecimiento, si-
no poderosos elementos de salubridad 
para las poblaciones, y en los cuales 
encuentran los viejos un refugio, los 
oonvalecientes de la clase necesitada 
las ilusiones del campo, y los n iños un 
sitio donde, sin peligro alguno, reali-
zan sus juegos infant i les , que tanto 
contribuyen á su desarrollo y creci-
miento. 
He aqu í , trazados en breves ^renglo-
nes, los mér i tos y servicios que hicie-
ron acreedor al Obispo Espada á gran 
venerac ión y ca r iño ; pudiendo repetir-
se en su honor, con uno de sas m á s cé 
tebres panegiristas, que n i la muerte 
ni el tiempo t r i u n f a r á n de su esclare-
cido nombre, permaneciendo su dulce 
memoria, perpetuada en la honrosa 
inscr ipción que la posteridad ha es-
culpido sobre la fría losa de su vene-
rable sepulcro, levantado en el cemen-
terio de Colón desde 1881, y que á la 
letra dice asi: "Egregio JSJpisoopus D D 
Joann Joseph de JbJrpada et Landa 
Orsbe Habana graiitudime plena." 
D E . L . MABÍA COWLBY. 
N e le parece m a l de l t odo á L a 
Nación e l p r o p ó s i t o de c rear nn 
cuerpo de A r t i l l e r í a . 
Sólo q u e — a ñ a d e con excelente juicio 
el colega—la base es americana y nú 
cubana; se e x c e p t ú a n los negros. Los 
cubanos de buena fe, los que hemos 
estado en la Revoluc ión , no podemos 
oi debemos admit i r esas diferencias. 
Si el negro fué bueno para pelear 
por la l ibertad; si en el campo no veía-
mos el color y sí al compañero , en \& 
paz debemos hacer lo mismo por espí-
r i t u de just icia , por v e r g ü e n z a y para 
evitar males en el porvenir. 
Los americanos no pueden mirar la 
cuest ión de razas en las condiciónete 
en que la vemos nosotros. 
Estamos obligados á protestar de 
esos hechos, á no aceptar esa respon-
aablidad, á no admi t i r l a en modo al-
guno. 
Somos pocos y si nos fraccionamos 
seremos menos, y ta l vez con no buen 
propósi to se trate de hacer en Cuba 
más profunda la divis ión entre blancos 
negros. 
Los hombres de la -Revolución esta-
mos obligados á protestar de eso, y si 
nos es posible, d e n t ó de la ratonera 
Pla t t , no aceptar t a l cosa. 
¡B ien por L a Nación! 
Y a h a b í a m o s v i s t o nosotros que 
e l p royec to de que se t r a t a t e n í a 
ese p u n t o v u l n e r a b l e , y e s p e r á b a -
mos que l a prensa r e v o l u c i o n a r i a 
del país fuese la primera en cen-
surarlo. 
Pero los señores revolucionarios 
blancos parece que se olvidan de 
los revolucionarios de color y por 
eso llega oportunamente, y con to-
da la fuerza dialéctica que necesi-
taba, la crítica del colega. 
Veremos qué efecto causa el si-
napismo. 
Si es que no está aplicado sobre 
carne muerta. 
» • 
También es de L a Nación lo que 
sigue: 
Los carretoneros e s t á n que t r inan , y 
con r axón , pues á pesar de los tiempos 
que oaoremos, les aumentan las oontri-
buoiones, en vez de disminuirlas, y con 
procedimiento especial. 
De manera que con las cont r ibucio-
nes, las multas y los carros e léc t r icos , 
s e r á nn milagro que v ivan , si la cosa 
signe a s í . 
Seño re s Concejales: nn poco de com-
pas ión y equidad para el que trabaja 
y vota. 
De cuando acá cree el colega que 
los concejales están ahí para eso y 
no para disputarse destinos? 
Todavía el colega: 
E n Tampa los hombres que se dicen 
respetuosos de la ley y del derecho 
ajeno, e s t á n aplacando las huelgas y 
secuestrando á los que oreen jefes y 
directores de los huelguistas. 
Si eso lo h u b i é r a m o s hecho en Cuba, 
¿qué d i r í a n nuestros maestros y tu-
tores! 
Que vivíamos bajo la degradante 
tiranía española y que Cuba era de 
derecho y de hecho debía ser libre 
é independiente. 
Le parece poco? 
* * 
-Y termina: 
Just icia ¿dónde es tás? 
E n las casas de de Moneda de 
Washington y Madrid, por ahora. 
Dentro de poco, durmiendo en 
un banco del Malecón, bajo la som-
bra ilusoria de un árbol. 
De Patria: 
Antes de que se termine la ley elec-
toral que se e s t á discutiendo en la 
Convenc ión Constituyente, nos parece 
oportuno llamar la a t enc ión de los se-
ñores Delegados, por si quisieran to-
marla en cons ide rac ión , sobre la nece-
sidad de que se les asignen dietas á 
los individuos que han de formar la 
Junta Provincia l , de elecciones y es-
crut inio . 
Es una m á x i m a que se practica sin 
excepción en los Estados Uuidos que 
á todo ind ív ido á quien se le mande 
trabajar, y se le dan obligaciones, se 
pague. A d e m á s , ea preciso tener en 
cuenta, que 3in este requisito, con d i -
ficultad se e n c o n t r a r á personas hábi -
les, de r e p r e s e n t a c i ó n y condiciones 
adecuadas, que quieran aceptar esos 
cargos. 
Somos de la misma opinión. 
¿El Estado paga esos servicios en 
el Norte, porque puede? Pues pa-
guémoslos nosotros también, aun-
que no podamos. 
Vivamos á lo grande aunque 
seamos pequeños. 
Con tanta mayor razón cnanto 
que, según da á entender el colega, 
la habilidad, la abnegación, la va-
lía y la magnanimidad de las per-
sonas, están en relación del precio 
que pongan á su concurso á la cau-
sa del pro común. 
Después de eso, ya no cabe más 
que una ley declarando sospechoso 
todo servicio gratuito á la Patria. 
Y si mañana hay alguien que 
intente sacrificarse por ella sin 
interés grosero ninguno, que le 
peguen cuatro tiros. 
En Gasa Blanca, donde, con mo-
tivo de las fiestas de la Virgen del 
Carmen, los españoles levantaron 
un arco, adornándolo con las ban-
deras de Cuba, España y los Esta-
dos Unidos, un policía mandó arriar 
la segunda, apesar de haber dado 
permiso para izarla el alcalde. 
Los vecinos, en vista de esta or-
den, amaron las tres. 
Bien hecho. 
De estas lecciones de igualdad, 
y otras de libertad y fraternidad, 
aún podemos dar muchas los es-
pañoles á estos demócratas inger-
tos en Torquemadas. 
Que no habían de residir largo 
tiempo individuos de esa familia 
en América, sin dejar sucesores. 
F O J b L E T I J H , 26 
LA GRACIA DE DIOS 
GKAK HOVBLA BSCK1TA EN FRANGÍS 
por 
A E O L F O » ' E N N E R T 
Tradoeiáa lapicMcnte pata el DIARIO DE I A M A B I A 
por 
M a n u e l 1 5 ú ñ e z y N i e t o 
(CONTINUA.) 
Os o b e d e c e r á en todo, monseñor , si 
convenimos el precio. 
—Le e n t r e g a r é i s vuestras llaves y le 
o r d e n a r é i s que nos s irva en todo lo que 
sea necesario. 
—Se las d a r é . 
—Entonces, ¿es t amos de acnerdof 
—De acuerdo. 
—ISo os queda m á s que ponerme 
vuestras condiciones. 
E l posadero estaba perplejo. Conocía 
que podía pedir mucho; pero no se atre 
v ía á exigir demasiado por nn local t an 
mezquino. E n fin, se dec id ió . 
—Por la casa y el trastorno, os pe-
d i r é veinte monedas de oro de diez 
francos cada nna. Por ese precio os de-
j a r é toda la casa y hasta m i h a b i t a c i ó n 
part icular . 
— ¡ V u e s t r a habi tac ión! ciertamente, 
la necesito y os doy las veinte mone • 
das de oros que pedis. 
¿Cómo justificará ahora el gene-
ral Kitchener las últimas atrocida-
dades que ordenó para vengar un 
fusilamiento que no ha existido más 
que en su fantasía ó en la de sus 
torpes confidentes? 
E l general Máximo Gómez ha 
dirigido al Presidente del Comité 
nacionalista del barrio de Monse-
rrate la siguiente carta abierta: 
Calabazar 10 Agosto 1901. 
Muy señor mío: Sin embargo* de co 
aparecer autorizada por ninguna fir-
ma, la propuesta hecha por ese C o m i t é , 
que impresa he leído, de m i candida-
tu r r a para la Presidencia de la Repú-
blica, me apresuro uuevamente á pre-
sentar mi irrevocable negativa á dea-
e m p e ñ a r destino tan elevado, quedan-
do por ello profundamente agradecido. 
Y á propós i to ; yo creo que los dos 
hombres llamados á ocupar la Presi-
dencia y la Vicepresidenoia de la Re-
púb l ica lo son, para el pr imer puesto, 
el s e ñ o r T o m á s E. Palma, y para el 
segundo puesto el general B a r t o l o m é 
Masó. 
P ó n g a n s e de acuerdo todos los cu -
banos resneoto á este importante asun-
to y t e n d r á n un Gobierno fuerte y 
serio, digno de Cuba y lo m á s adecua-
do á la s i t uac ión exterior, en que for-
tuitamente ha de quedar constituida 
la Repúb l i ca Cubana. 
Quedo de nsted con la mayor OOD-
s iderao ión afect ís imo S, S., 
M . GOMEZ. 
Parócenos que ya, después de lo 
que con tanta franqueza expone en 
esa carta el general Gómez, esta-
mos, ó debemos estar, todos de 
acuerdo. 
Menos E l Mundo, L a Nación y 
La Realidad, que siguen emperra-
dos en que ha de ser Masó el Pre-
sidente. 
A nosotros nos ha ganado el 
Sr. Palma desde que supimos que 
suprimía las Íes griegas. 
Porque es un indicio para supo-
ner que suprimirá del mismo modo 
los derechos de Aduanas. 
¡Caramba y cómo sube la ola so-
cialista! 
Y a ha invadido nada menos que 
el palacio Real de Madrid. 
Y es más que posible que hoy ha-
yamos almorzado nosotros y no ha-
yan podido hacer otro tanto las re-
gias instituciones españolas? 
Los cocineros de S8. MM. y AA 
se han declarado en huelga. 
Si á la huelga de los cocineros 
corresponde, como es natural, la de 
las cacerolas, quisiéramos que se 
nos dijese qué diferencia existe en-
tre un Rey y el más desventurado 
pordiosero. 
Lo que hay que temer ahora no 
es que la Reina Doña María Cristi-
na tenga que ponerse delantal y ha-
cerse la comida por su mano, lo cual 
pudo ya suceder sin desdoro para su 
alta y respetable gerarquía. 
Sino que sea tanta su desdicha 
que el día que qniera poner los pu-
cheros á la lumbre, si la huelga pa-
sa de la cocina al mercado, no tenga 
nada que echarles dentro, y reposen 
sobre el fogón, descargados y á la 
funerala. 
Tranvías eléctricos. 
Coatestando á la consulta que not 
hacen Varios anscriloreB, debemos de-
cir que los carros e léc t r icos sólo parac 
en las esquinas; de suerte que si, al i r 
á tomarles, se les espera on mi tad de 
una cuadra, se expone el que esto ha-
ga á quedarse en t ierra . 
Por otra parte, al hacer la seña l de 
parada, conviene acercarse un poco á 
la l ínea y no esperar á que el carro 
haya llegado al punto mismo donde 
se le aguarda; pues hay que tener en 
cuenta que ios t r a n v í a s no se detie-
nen i n s t a n t á n e a m e n t e , y que el moto-
rista, sobre todo al pasar por las boca-
calles, no puede i r mirando hacia los 
ladoB,*por lo cual necesita que se le 
avise con tiempo y de manera bien 
perceptible. 
Cuanto á los carros del Yodado y 
San Juan de Dios, podemos decir que 
los pasajeros del Vedado pueden to-
marlos d e s p u é s de pasado el Parque 
Central , sin que por esto se les cobre 
el tramo desdo este ú l t i m o ponto a 
San Juan de Dios . 
Quedan, pues, complacidos, los sus-
cricores que nos han hecho la anterior 
consulta. 
¿Recuerdan ustedes el escándalo 
que armaron los ingleses cuando, á 
favor de un telegrama del general 
Kitchener, se dijo que el general 
boer Dewey había mandado fusilar 
á un parlamentario! 
¡Qué lluvia de acusaciones cayó 
entonces sobre los pobres boersl 
Eran unos forajidos que no res-
petaban nada; acuchillaban á los 
prisioneros, en venaban las fuentes, 
arrasaban las granjas de los que se 
presentaban al gobierno inglés, en 
fin, hasta fusilaban al parlamenta-
rio Wersels. 
Y ahora resulta que el parlamen-
tario Wersels no ha sido fusilado. 
Está bueno y sano, aunque pri-
sionero, en Oreliiers—Luager, cer-
ca de Kalfontein. 
Y ¡cosa singular! el que anun-
ció el fusilamiento faé el general 
Dewett, según ahora telegrafía á 
Lóndres Lord Kitchener. 
Claro! Por que á Bffwett debe 
tenerle mucha cuenta que le crean 
en Europa y América un asesino 
vulgar para que nadie se extrañe 
de las represalias de Inglaterra.. 
LEGISLACIÓN V I G E N T E 
Como resultado de consulta d i r ig ida 
al Gobernador M i l i t a r con motivo de 
dudas surgidas, acerca de cuá l es la 
legis lación vigente que existe en esta 
Isla en materia de exprop iac ión for-
zosa, dicha Superior Au to r idad ha re-
suelto, de acuerdo con el parecer del 
Secretario de Obres P ú b l i c a s , que la 
legis lación vigente de dicha materia 
es la ley de 15 de Diciembre de 1841, 
el Reglamento de 10 de Jul io de 1858 
y la I n s t r u c c i ó n de 28 de 1865. 
BBNUNOIA. 
. E l Licenciado don Gregorio Ortega 
ha renunciado el cargo de Juez Muni -
cipal de C a i b a r i é n , para el que fué 
nombrado ú l t i m a m e n t e por el Gober-
nador M i l i t a r de la is la , por ser incom-
patible con el de Director de la escue-
la púb l i ca quo sirve en dicha v i l l a . 
H U E L G A 
E n O a m a j u a n í ha habido nna huelga 
de escogedores, por diferencias entre 
agremiados y no agremiados. 
DESAGÜE 
Sa e s t á n haciendo en Remedios las 
obras del d e s a g ü e de la pob lac ión ; 
pero con tanta len t i tud , que es lo mis-
mo que sí no se hicieran. 
E L M U E R M O . 
Los individuos que tengan que co-
brar indemnizaciones por animales sa* 
orificados en el Establo de Observa-
ción, situado en la calzada de Cris t i -
na, comprendido» desde el n ú m e r o 253 
al 453 inclusive (excepto los denuncia-
dos), se s e r v i r á n pasar por la Secreta-
r ía de Estado y Gobernac ión , desde el 
miércoles catorce del actual en ade-
lante, todos los d ías háb i les de una á 
tres, para percibir el importe ajustado; 
bien entendido que se ex ig i r á la pro-
piedad, por separado, de cada animal 
y el recibo del Establo de Observa-
ción. 
P R O R R O G A . 
Se han concedido 15 dias de prórro-
ga á la licencia que disfruta por en-
fermo el señor don B e r n a b é Cicero, 
escribano de actuaciones del juzgado 
de G ü i n e s . 
P U N Z A D B V U K L T A 
La S e c r e t a r í a de Hacienda ha can-
celado la fianza hipotecaria de 3.000 
pesos que cons t i t uyó don Vicente Do-
miniois para caucionar BU ge s t i ón co-
mo depositario de fondos que fué del 
Ayuntamiento de H o l g u í n . 
B I E N V E N I D O 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del seüor don Francisco Vólez, 
que ha venido á esta isla en represen-
tac ión de la acreditada casa del Doctor 
Richards Dispepsia Tablet Assooiaiion, 
fabricantes de las pastillas del mismo 
nombre y que se propone propagarlas 
en este pa ís . 
Sea bien venido el señor Vélez , 
G E N E R O S O DONATIVO 
En jun ta celebrada el 5 del actual, 
acordó la " U n i ó n de Fabricantes de 
Licores" contr ibuir con la suma de 
530 pesos en oro, al fondo del Centro 
General de Comerciantes é Indus t r i a -
les, para la c a m p a ñ a económica, com-
promet iéndose , a d e m á s , veinte de sus 
socios para patisfacer una cuota men-
sual de $5-30 cada uno. 
Este acto de generoso desprendi-
miento merece aplausos y es digno de 
tener muchos imitadores, supuesto que 
el dinero que se da al Centro ha de 
emplearse exclusivamente en beneficio 
de la comunidad. 
R E N U N C I A S 
fían sido aceptadas las renuncias 
qae de los cargos de jueces municipa-
les de Managua y Cama juan í , presen-
t i r ó n los señores don Carlos Botel la 
y don Vi rg in io Ruiz. 
T a m b i é n han sido aceptadas las re-
nuncias que presentaron los señores 
don Abelardo Garoés , don R a m ó n 
González y don Justo Pé rez , de los 
cargos de jueces municipales suplen-
tes, de G ü i n e s , el Cano y la Cata l ina . 
D E L A SECRETARÍA 
D E INSTRUOOIÓN P Ú B L í O A 
R e s ú m e n de loa ingresos produci-
dos hasta el dia 7 del corriente, por 
los conceptos, que á con t inuac ión se 
expresan: 
Ma t r í cu l a s . $ 43.771.75 
la Escuela de Agr imensura anexa al ; 
I n s t i t u t o de Pinar del Rio. 
Los que aspiren á ellas y r e ú n a n i 
los requisitos que expresa el a r t í c u l o ! 
V I I I de la orden n ú m e r o 388 de 24 de i 
Septiembre de 1900, p r e s e n t a r á n sus | 
solioilndes documentadas en esta Se- i 
c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E l plazo t e r m i n a r á el 31 del actual 
á las cinco de la tarde y la aper tura \ 
de la Escuela se ver i f icará el d ia 1? I 
del p róx imo mes de O a í u b r e , si el nú- I 
mero de alumnos matriculados oficial- | 
mente en eila no es menor de t re in ta . \ 
PRODUCCIOÜ m E R A DE U ISLA DE m í 
ZAFRA DE 1900-1901. 
ESTADO D E L A BXPORTAOIÓN Y EXISTENCIAS D E AZÚCARES E L DÍA 31 
D E J U L I O D E 1901, COMPARADAS CON I G U A L P E C H A D E 1900. 
EXPORTACIÓN. 
[ H a b a n a . . . 
| Matanzas . . 
I C á r d e n a s . . 
? Cienfoegos 
;• Sagua 
C a i b a r i é n 
j Manzani l lo 
l í u evitas 
Gibara 
Zaza 
T r in idad 
Tota les . . . 
PARA L A CASA D E M A R T I 
Sr. Rivero. 
E n la imposibil idad de ver á V d . en 
persona, le suplico por] este medio la 
publ icación de las abjnntas l íneas á 
fin do ver si tiene acogida y en llevar-
lo á efecto el pensamiento que alber- \ G u a T t á n a m o 
go. Recogiéndose por comisiouea en ) Quba 
la calle para la compra de nna casa 
para la madre de Mar t í , yo tabaquero 
que no gano sino tres centenes á la se-
mana he donado uno y eso que n i estu-
ve en la manigua n i en la emigrac ión . 
Creo que en la forma por mí hecha 
pudieran donar los cubanos colocados 
la tercera parte de su sueldo mensual 
ya por las S e c r e t a r í a s , ya por los A y u n -
tamientos y más si se atiende a q u í la 
mayor í a de los empleados colocaios en 
las S e c r e t a r í a s como en los Ayun ta -
mientos fueron compañe ros de M a r t í , í o i e a ñ i e ^ o s 
unos en la manigua otros ea la i n m i - i aao.na 
g rao ión . 
L a recolecta pueden hacerla los A l -
caldes y Secretarios el dia en que pa-
guen los sueldos á los empleados. 
Que no se diga que falta patr iot ismo 
y generosidad en los que m á s obliga-
dos e s t á n á ello. 
De usted s. e. 
Casimiro Pérez 
Sjo. P i j i r igua 10, (Cerro). 
E X I S T E N C I A S . 
Habana 
Matanzas , 
C á r d e n a s . 
L a ses ión anunciada para ayer no 
podo celebrarse por falta de quorum. 
A las tres y media de la tarde sólo 
h a b í a en el sa lón quince Delegados. 
Esta tarde, si hay quorum., continua-
r á la d iscus ión del a r t í cu lo 76 y si-
guientes del Proyecto de Ley Electo-
ra l . 
ASÜNTOSJARIOS. 
D E C I B N F U E O O S 
(Por telégrafo) 
Agosto 12 de 1901. 
DIARIO D3 LA MARINA 
Habana* 
L A COLONIA ESPAÑOLA ' 
A la una de la tarde de ayer tomó po 
sesión la nueva Directiva de la Colonia 
Española» 
Al hacer entrega el presidente saliente, 
soñor Villar, pronunció sentidas palabras 
saludando á la Directiva entrante y ha 
ciendo votos por la prosperidad de la 
Colonia* 
Contestóle el nuevo presidente, señor 
Armada, haciendo resaltar los grandes 
méritos de su antecesor y encomiando el 
acierto y los trabajos realizados por la 
Directiva saliente. 
E l Corresponsa l . 
—Entonces, asunto terminado, mon 
señor. 
— A q u í tené is el dinero, marchaos 
á donde os plazca y enviadme vuestro 
criado. No volvá i s hasta m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a . 
—Voy, monseñor ; hasta m a ñ a n a . 
E l criado no t a r d ó en presentarse. 
Era osado y bastante sagaz. Se puso 
muy alegre por la cantidad que le 
ofrecieron pagarle por sus servicios. 
Para él era una suerte y estaba dia-
puesto á cumplir con celo la misión 
que se le encargara. 
He aqu í cuál fué la consigna. De-
bía servir la comida al comendador y 
á Laroque, en la hab i t ac ión del posa-
dero, que t en ía nna entrada aislada 
sin comunicación interior con la casa, 
cerrar las ventanas, y cuando los sa-
boyanos llegaran, afirmar que no ha-
b ía ninguna persona m á s que él en 
toda la casa. Deb ía , d e s p u é s , recibir 
á los saboyanos, prepararles la granja 
para pasar la noche, servirles tanto 
vino como quisieran en la sala grande. 
En fin, aquel era el punto importante. 
Necesitaba conocer nna joven, de la 
cual se le dieron las señas , que no era 
otra sino M a r í a , y conseguir hacerla 
acostar sola en el cuarto grande del 
primer piso. 
D e b í a arreglarse de la manera si-
guiente: E n la p e q u e ñ a caravana ha-
bía cinco j ó v e n e s ; el pretendido posa-
dero ofrecería generosamente, respe-
tando las conveniencias, darles g r a -
tuitamente, por aquella noche, los tres 
cuartos. Cuatro de ellas se d iv id i r í an 
las dos camas grandes, y la q u i n t a , 
fingiendo elegir a l azar, era M a r i . 
Terminado ese arreglo, no restaba m á s 
que poner al comendador a l corriente 
de lo que pasaba, y prevenirlo, cuando 
los saboyanos estuvieran todos dormi-
do?; ellos en la granja y M a r í a en su 
hab i t ac ión . 
Cuando todo estuvo bien explicado, 
añad ió : 
—Ahora apresuraos á servirnos en 
la hab i t ac ión del posadero; y avisad 
nos cuando la comida e s t é l i s ta . Es 
preciso no perder un instante; posible 
es que los saboyanos no tarden, sien-
do indispensable que todo es té listo á 
su llegada. £ 1 criado eal ió, d e s p u é s 
de haber dicho: 
—Voy á apresurarme, monseñor . 
—¡Con que, eefior Laroque! ¿qué 
piensas t ú de m i p e q u e ñ a combina-
ción? 
—Me parece excelente. 
—No veo cómo la deliciosa M a r í a 
p o d r á escaparse. 
—|OhI e s t á vez, monseñor , puede 
estar seguro del éx i to , y nosotros po 
dremos tener alguna t ranqu i l idad . 
—No me preguntas ¿cuál s e r á t u 
papel en esta calaverada? 
—No veo que tenga nada que hacer, 
monseñor . 
—Cómo, Laroques, ¿iríais t r anqu i -
lamente á domir, mientras pudiera 
amenazarme un peligro? 
—¿Qué debo hacer para serviros? 
— V e l a r á s en el patio, en acecho y 
me h a r á s una seña l , si sobreviene nn 
accidente imprevisto. 
— M u y bien, m o n s e ñ o r . 
— Y se dijo para sí : 
— ¡ I n f o r t u n a d o Laroque, estropeado 
como es tá : he ah í una preciosa noche 
que t o d a v í a va á pasar! ¡Esa M a r i q u i 
ta se ha convertido en mi pesadilla! 
—No tardaron en avisarles que es 
tada servida la comida y pararon á la 
h a b i t a c i ó n del posadero. 
D e s p u é s de la marcha del comenda-
dor y Laroque, los saboyanos perma-
necieron cerca de dos horas en la pra 
dera, donde se h a b í a n detenido. 
Era un alto bastante largo; pero 
como el calor era muy fuerte, y el ca 
mino que les faltaba para llegar á la 
venta, á pasar la noche; no ex ig ía sino 
algunas horas de marcha, Santiago, 
para ahorrar fatigas á sus compañeros , 
h a b í a preferido posponer la marcha 
para llegar cuando fuera de noche. 
Para comer t en í an , los v íve res del 
comendador, de los cuales tomaron 
una parte á cuenta, que regaron á 
fuerza de botellas de la misma proce-
dencia. 
— A q u í tené is un viaje que comienza 
bien, dec ían ; ¡ojalá pud i é r amos ser tan 
felices hasta su t é rmino! 
No agotaben los elogios sobre ese 
Cursos Experimentales . . 2.429, 
Derechos de e x á m e n e s (K. 
L ibre 
Derechos de e x á m e n e s (Q. 
Pr ivada) 
Derechos de Grados de 
Agrimensor 
Derechos de Grados de 
Bachiller 
Derechos de Grados en 






E l s eñor don Carlos G. Portocarrero 
del Pino en atento B . L . M . nos par t i -
cipa que habiendo sido nombrado Es-
cribano de actuaciones interino del Juz-
g a d o d e P r i m e r a l n s t a o o i a é I n s t r u c c i ó n 
de Santiago de Coba, ha tomado pose-
sión de dicho destino, hac iéndose cargo 
asi mismo del despacho de la Secreta-
r ía de Gobierno del referido Juzgado. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de ambos cargos, 
EL DE. JAOOBSEN 
Nuestro dist inguido amigo el doctor 
don Juan Santos F e r n á n d e z nos comu-
nica que habiendo recibido el encargo 
de la Comisión permanente interaaoio-
oal de la liga para la profilaxis de la 
tuberculosis, constituida por el Congre-
so Médico Lat ino de Santiago de Chile, 
de organizar on Cuba un Comi té cou 
igual objeto en el que d e b e r á n figurar 
las personalidades científ icas, polí t ioaa 
y sociales del pais, ha designado pa-
ra presidente del mismo al D r . D . Joa-
quín Jacobaen, quien con gran aoi iv i -
dad é inteligencia tiene notablemente 
adelantado su cometido del que d a r á 
cuenta á la prensa en su oportunidad. 
ACLARACION 
<;Oon objeto de evitar laa dadas que 
han surgido en la i n t e rp re t ac ión del ar-
t ículo X I X . do la orden n ú m e r o 400 de 
1900, se publica para general conoci-
miento la siguiente ac la rac ión: 
Io E l parte que loa Eegistradores 
Mercant iles e s t á n obligados á dar á las 
oficinas de Hacienda correspondientes 
cuando, por r azón de sus funciones, 
tengan conocimiento de que un Comer-
ciante ó industr ia l no ha hecho su ins 
cripoión en el t é rmino que ordena el 
a r t í cu lo I V de la referida orden 400, se 
e n t e n d e r á como la declaratoria de que 
dar iocureos on la mul ta loa infracto-
res del precitado a r t í cu lo 17 . 
2? Puesta dicha infracción en co-
nocimiento de la Oficina de Haoienda 
respeotiva, é s t a p rocede rá á hacer efec-
t iva la relacionada multa , ut i l izando 
para ello el procedimiento de apremio 
que tiene contra los deudores á la Ha-
cienda púb l i ca 
Habana, agosto 7 de 1901. 
J o s é Várela, 
Sfloretario de Justicia. 
C a i b a r i é n . . . 
G u a n t á n a m o . 
Cuba 


















































Consumo local, 7 meses. 
Existencia en Io Enero (fruto v i e j o ) . . 

























NOTA.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2.240 idem. 
Habana, 31 de Ja l io de 1901. 
J o a q u í n Oumá. 
" í l amigo de los Boers. 
2.300.00 
Total $ 52.560.75 
" E L TABACO." 
S e g ú n consta en los acuerdos de la 
Direct iva de la " U n i ó n de los Fabr i -
cantes de Tabacos y Cigarros de la 
Sabana,?' publicados en la edic ión de 
la tarde de este DIARIO , aquella im-
portante sociedad, por estimarlos ú t i -
les, ha aceptado los servicios propues-
tos por nuestro estimado amigo y com-
p a ñ e r o D . J o s é de Franco, director 
propietario de E l Tabaco, concediendo 
á esta interesante Revista el t í t u l o de 
Organo Oficial de la expresada socie-
dad. 
Aunque es notoria la importancia 
de E l Tabaco para todos los que al ra-
mo pertenecen, desde hoy adquiere do-
ble respetabilidad por el t í t u l o que 
merecidamente se le ha concedido, y 
del cual estamos seguros s a b r á siem-
pre hacerse digna la indicada publica-
ción. 
Enviamos nuestra sincera enhora-
buena a l estimado c o m p a ñ e r o por el 
premio que se ha concedido a su cons-
tante trabajo para elevar la publica-
ción que tan acertadamente dir ige á la 
al tura en que se encuentra, y á la 
" U n i ó n de Fabricantes" por contar 
desde hoy con nn ó r g a n o digno en 1» 
prensa del pa í s que s a b r á defender sus 
intereses con la e n e r g í a que tiene acre-
ditada en la reciente c a m p a ñ a sosteni-
da contra la i n t roducc ión en Coba, l i -
bre de derechos, del tabaco de Puer to 
Biop. 
OONVOOATOE1A 
E n la Oaceía del s á b a d o se publica 
la convocatoria para la p rov is ión de 
las c á t e d r a s A (Dibujo aplicado y 
Agrimensura) y B (Agr i cu l tu ra ) de 
señor que les h a b í a colmado de pre-
sentes. Se comprende que M a r í a no 
mezclara su voz en aquel concierto de 
elogios, y Santiago, que estaba ente-
rado por la joven, de las persecuciones 
del caballero, se h a b í a indignado v i -
vamente. Ambos c o m p r e n d í a n que la 
generosidad del comendador no era 
desinteresada, sino aparente. 
M a r í a t e m í a nuevas persecuciones. 
—Estad t ranqui la , dijo Santiago, si 
ese buen señor volviere otra vez, yo 
e s t a r é á vuestro lado para protejeros. 
— M i l gracias, Santiago. 
Se dificultaba decidirse á seguir el 
camino. H a b í a alguna a l eg r í a en el 
aire, y el vino entraba en ello por algo. 
No era | que estuvieran embriagados; 
pero era tiempo de detenerse. Durante 
la mi tad del camino, cantaron al uso 
de su p a í s , hablando y r i éndose des-
pués alegremente, hasta la venta, á la 
quo llegaron ya de noche cerrada. 
—¡Ahí he ah í los saboyanitos en ca-
mino de P a r í s , les dijo festivamente 
el muchacho de la posada. 
—¿Sois el p a t r ó n ? p r e g u n t ó Sautia-
—No, e s t á en Saint Jul ien y no vol-
v e r á esta noche. Pero tengo las llaves 
de todo y puedo serviros como si estu-
viera presente. No hay nadie. E n t r a d 
en la sala grande. 
D e s p u é s les p r e g u n t ó si q u e r í a n al-
guna cosa, 
—Siempre que hay emigrantes para 
P a r í s se hospedan aqu í , porque se di* 
^ O F I A D B B A V A K I A . 
Los ferrocarriles italianos parecen 
destinados á conser var BU r epu tac ión 
de inseguros, y loa que viajan en óllos 
ea táu ea tanto peligro como lo estu-
vieron en otro tiempo los turistas que 
viajaban en ftilla de manos y diligen-
cias por los caminos infestados de 
bandidos de la penioaula i ta l iana. 
L a ú l t i m a v í c t i m a de estos ladrones 
de ferrocarri l es la Duquesa Sofía de 
Bavaria, esposa del Conde Hans T o -
r r i n g , hija de aquel Duque Carlos 
Teodoro de Bavaria , que tan famoso 
ea como oculieta, y que fué el hermano 
mayor de la finada Emperat r iz de 
Aus t r i a . 
Viajando hace pocos dias ea el ferro 
car r i l de Milán á G é n o v » , la DuqneEe 
y nna aya que la a c o m p a ñ a b a fuerort 
asaltadas, amordazadas y vendadas 
por tres ladrones de casaca que ocu-
paban un compartimiento vecino al en 
que las s e ñ o r a s iban, llegando ía au 
daoia de los criminales hasta despo 
ja r á la Duquesa de parte de sus ro 
pas. E l crimen no se descnbr ió hastf-
que el t ren l legó á Milán, y á pesar d i 
todos los esfuerzos. no se ha podido 
capturar á los ladrones. 
Si esto hubiera pasado en alguno de 
los pa í ses de nuestra A m é r i c a La t ina , 
todo el resto del mundo se h a b r í a es-
candalizado. 
El primer n ú m e r o del Burenfreund 
( E l amigo de los B i e r s . J per iódico ofi-
cial de la Liga internacional á favor 
de los boers, publica las deolaraoio-
nea hechas per el presidente K r u g e r 
al b a r ó n de Eeibni tz sobre el porvenir 
de su pueblo. 
D e s p u é s de haber hablado de la i m -
portancia y de la s ignif icación del mo-
vimiento internacional nacido de la 
comunión de ideas y de sentimientos 
de los pueblos respecto de la guerra 
sub-africana que ha sublevado todas 
las conciencias, el presidente K r a g e r 
a ñ a d i ó : 
' 'Este movimiento os una prueba de 
que todas las barraras que separan á 
los pueblos desaparecen cuando se t r a -
t i de los derechos esencia ea de la h u -
manidad. E n las innumerables cartas 
y mensajes que recibo, domina la idea 
de que la guerra que se sigue en el 
Af r i ca del Snd tiene m á s trascenden-
cia que una lucha por la posesión de' 
suelo y de las minas. 
En realidad, el combate se ha em-
peñado entre el frío y duro mater ia l i s -
mo y el egoísmo bruta l , por una parte, 
y el idealismo, verdadero fundamento 
de toda civi l ización, por otra. Des-
pués del resultado de esta lucha que-
d a r á fortalecida ó quebrantada la 
creencia en una jus t ic ia inmanente. 
Si nó nos alentase el temor de D ios 
y la ley ¿como h u b i é r a m o s podido sos-
teder una prueba tan superior á las 
fuerzas humanas? 
Los hombres de nuestro pais c ier ta-
mente han hecho mucho; paro no es 
nada en comparac ión do lo que nues-
tras mujeres han pasado. Llevadas 
prisioneras y lejos de sus incendiados 
higares, ven morir lentamente á sas 
hijos. 
Nuestros adversarios creen que edte 
suplico espantoso para las madrt a las 
induc i rá á impulsar á los hombres á 
deponer las armas. Es estraordinario 
ver e n á a poco loa ingleses conocen el 
ca rác t e r ín t imo de nuestro pueblo. D i -
r íase que, cegados por su e s p í r i t u po-
s i t iv is ta y su conocimiento de loa ne-
gocios, han perdido toda concepción 
de lo que vale la fuerza moral que nos 
anima. 
E^ta a ñ a d i r á una decepo ién m á s á 
todos los d e s e n g a ñ o s que Ies han va-
lido sus cá lcu los , desde la invas ión de 
Jameson hasta el regreso de lord Ko-
Oerts. 
En esta sér ie de errores y de des i lu ' 
siones, lo que más e s t r a ñ a es la obsti-
nación ^lel pueblo ing lés en su cegue-
dad. A medida que mengua el poder 
ofensivo del ejérci to ing lés , aumenth 
la fuerza defensiva de loa nuestros. 
Nuestras p é r d i d a s se reparan con nue-
vos reoiutas,- arrebatamos A los convo-
yes ingleses más municiones y provi -
siones de lo que necesitamos. De 
suerte, que la guerra d u r a r á t o d a v í a 
años , si es preciso, hasta que renun-
cien á ella, como esperamos, el e jérci to 
ó el Parlamento ing lé s . 
B a s á n d o s e t a m b i é n en un falso con-
cepto de nnt straa condiciones, preten-
den los ingleses, para d e s p u é s de la 
guerra, ahogar nuestra naoionalidad 
y absorberla por medio de nna fueite 
inmigrac ión . L a mayor parte de los 
inmigrantes son hombres de negocios, 
oiudadanos que se fijan en las ciuda-
des y llegan a ser en ellas el elemento 
dominante; pero el núc leo de nuestra 
naoionalidad se m a n t e n d r á intacto en 
tos campos. 
E n cuanto á los inmigrantes (hasta 
ingleses,) que son colonos y que difie-
ren totalmente de la poblac ión urba-
na, se apegan a nuestro suelo, apren-
den á querernos y entre ellos y noso-
tros se forman más lazos que con sus 
compatriotas de las ciudades. A la 
segunda gene rac ión , si no á la p r ime-
ra, se vuelven boers. E n nuestros 
oommaados tenemos nna cantidad do 
jóvenes boers de origen ing lés . 
No tengo ninguna inquie tud por e! 
porvenir de mi pueblo. Solo el pre-
sente es difícil y penoso, pues qae ni 
siquiera podemos proseguir la lucha 
bajo la egida del derecho de gentes 
y de las reglas de la guerra civilizada. 
¡Ojalá que vuestra L iga nos ayude á 
ello y despierte la conoienoia de los 
pueblos de t a l suerte, que no pueda 
erigirse en principio en el mundo qne 
en política nn hay puesto para la mo-
ra l ! " 
vierten, y la venta e s t á bien reputada. 
—Es verdad, contestaron. 
—Voy á traeros vino, y vosotros me 
di ré is lo que neces i t á i s . 
E n c e n d i ó dos velas y volvió con do? 
botellas de vino. D e s p u é s se puso á 
beber con ellos. 
—Vosotros me ofrecéis un buen vaso 
de vino, y yo p a g a r é la r ec íp roca de lo 
vis i ta . Bien puedo divert i rme.un poco, 
¿no es verdad? 
— A vuestra salud; ¿cómo os HamaisT 
dijo un muchacho que estaba próximo 
á embriagarse. 
—Domingo. 
Todos gr i taron en coro: 
— j A la salud de Domingo! 
— Y ahora, ¿necesi tá is alguna cosaT 
—¡Nol T o d a v í a tenemos provisiones. 
Puede ser que no tengamos bastante 
pao; pero si nos falta, lo pediremos; 
con ta l que tengamos vino. 
D e s p u é s sacaron sus provisiones y 
se pusieron á comer, á beber y conver-
sar. Domingo los a c o m p a ñ ó . Conti-
nuaba m o s t r á n d o s e alegre y bueno con 
todos, sin excepción, y confiaban en él. 
Se beb ía y circulaban palabras festi-
vas, y Domingo les ofrecía la v is i ta 
anunciada. 
L a voz de Sontiago desv ió las risas 
y bremas. 
—Muchachos, todo no ha de ser be-
ber; es preciso instalarse para reposar 
durante la noche. ¿ S a d ó n d e nos vais 
á alojar, señor Domingo? 
NUEVO AUCO mis 
M r , J . E . Tamalgue, de la Univer-
sidad de Utah , Estados Unidos de 
A m é r i c a , ha presenciado on curiosísi-
mo fenómeno natural , al oruzar la isti* 
de los A n t í l o p e s , en Salt Lake. A i ba-
ja r la ladera or iental v ió entre su per-
sona y le l lanura algo parecido al aroo 
i r i s , pero de anchura desusada. No 
l lovía, pero el viento h a b í a levantado 
grandes cantidades de polvo de "arena 
o r l í t i c a " , consistentes en eetferitas de 
b r i l l o perlado que reflejando la lúa 
solar p r o d u c í a n aquel "aroo de arena". 
Su anchura era casi doble qae la 
del vereadero arco i r ip . E l color rojo 
estaba en la parte extereor lejos del 
sol, y d e s c u b r í a s e un tenue arco se-
cundario, m á s a l lá del primero, en sus 
colores de orden inver t ido. Mr . Tamal-
ge obse rvó el fenómeno dorante cinoo 
minutos, hasta que se desvanec ió al 
descender el ar tro solar. 
E S P AJÍ A i 
EN VALENCIA. 
M á « foraaterosr .—Repar to de pre-
m i o s y sscozros.—-Banqueta á So-
r o i l a . — - L a cabalgata . 
Valencia 21 (5,2G tarde.) 
Continúan llegando los trenes atestados 
de viajeros. 
También vienen muchos forasteros por la 
vía marítima. 
En el teatro de Pizarro se ha verificado 
la solemne distribución de premios á los 
alumnos de las escuelas públicas. 
La fiesta terminó á la una de la tarde. 
Se han repartido abundantes limosnas 
entre los pobres y donativos de 25 y 50 pe-
setas á viudas sin recursos. 
En el restaurant Misamon ha obsequiado 
la Sociedad de Artea y Letras con nn ban-
quete al eminente Sorolla. 
Los comensales han sido 100. 
Entre «líos figuraban Bonlliure y el artis-
ta catalán Rugiñol. 
Ha habido brindis entusiastas. 
Sorolla, Benlliure, Rusiñol, Blasco Ibá-
fiez y otros comensa ea dedicaron elocuen-
tes frases á las letras y á las artes. 
En este momento recorre las principales 
calles de la ciudad la cabalgata organlxada 
por el Ateneo Mercantil. 
Aparecen en ella 24 grupos. 
Después habrá carrera de fayaa en el pa-
seo de la Alameda. 
Reina extraordinaria animación. 
L a c a r r e r a de " Joyea" Obsequio 
á las huex tanas .—XJn aguacero — 
E n e l r e a l de l a f e r i a . 
Valencia 21 (10,25 noche.) 
A las seis de la tarde llegó la cabalgata 
á la Alameda, que estaba concurridísima. 
Entonces comenzó la carrera de "Joyea", 
instalándose él jurado en el pabellón del 
Ateneo Mercantil. 
El premio ha sido adjudicado á Antonio 
Gudsont y José Beraiguer. 
Las hermosas huertanas de Valencia que 
iban á la grupa de los ginetes, han sido 
obsequiadas por el Ateneo con un espléndi-
do re resco. 
A las ocho de la noche ha caído an fuer-
te chubasco. 
Aunque el cielo sigue encapotado, hay 
un Inmenso gentío en el real de la feria, 
presenciando los disparos do la traca de 
ochocientos metros. 
VICENTE BUESO 
Casi repentinamente falleció en Madrid, 
á los 39 años de edad, el notable barítono 
de zarzuela Vicente Bneso. 
El arto lírico pierde uno de sus mii va-
liosos mantenedores. Pocos artistas en 
menos tiempo hicieron carrera tan bri-
llante. 
Nació Bueao en Valencia, é hizo sus es-
V I I 
El s irviente t en í a ante sí nna cues-
tión magna, cuya gravedad conocía. 
La dif icul tad mayor de en mis ión era 
llevar á M a r í a á acostarse en la habi-
tación del pr imer piso, s e p a r á n d o l a di-
ese modo, de todos sos compaaeros, 
S a b í a reconocido lo delicado de an en-
cargo, y cnanto m á s consideraba á 
Mar í a tan modesta y encantadora, m á s 
ia h a b í a estudiado ea su apostara y 
en sus palabras, y h a b í a compreadido 
que era preciso, en aquellas cirouns-
Kancias delicadas, no decir nna palabra 
imprudente, n i cometer la menor falta. 
Desde la llegada de los saboyanos 
hab ía tenido el buen acuerdo de no 
d i r ig i r una sola palabra á Mar í a , y 
proceder como si no la hubiese visto. 
Y t e r m i n ó , d e s p u é s de reflexionarlo, 
qne no d e b í a brindarle directamente 
la alcoba, sino que era necesario ofre-
cérse la á todos, y que é s t o s designaran 
á la joven como la preferida, por ser la 
más ¡¡delicada y la única , qae por ser 
superior á los d e m á s , d e b í a aoeptar 
ese favor, sin excitar los celos de los 
otros c o m p a ñ e r o s . Esas reflexiones 
las h a b í a hecho Domingo antes de la 
pregunta de Santiago; pero como h a b í a 
llegado el instante deoisiyo, antea de 
contestar, l levó sa vaso de yino á la 
boca y beb ió lentamente, como si lo 
saboreara, siendo sólo para tener t iem-
po de saber lo que debía responder. 
— H o y en la granja, que es espacio-
sa, c o n t e s t ó , mucha paja frasca, donde 
todos podé i s descansar. Empero, como 
no tenemos viajeros, tomo la respon-
sabilidad no estando el dueño, de ofre-
ceros g r á t i s , para los sefloritos, los 
tres cuartos de la posada. Cuatro pue-
den ocupar los dos primeros y daremos 
la tercera, la alcoba de honor, á quien 
mejor os parezca, á á la seño-
r i t a , por ejemplo. 
Y hablando as í , designaba á María, 
como al la hnbiese elegido al azar. To-
dos u n á n i m e m e n t e confirmaron la eleo-
oión de Domingo. 
— V e n i d conmigo,—le dijo,—voy á 
e n s e ñ a r o s lo que Laman aquí la habi-
tac ión de honor. 
Todos subieron á visitar esa habita-
ción del primer piso. Como no habla 
nadie que se hospedara en el piso, nin-
guna desconfianza les asal tó. María se 
res i s t ió nn poco, diciendo que quería 
estar como ios d e m á s . Pero los sabo-
yanos insistieron de tal modo, crejen-
do que era por del icadez» y por temor 
de celos, que no aceptaba, que al fln 
t e r m i n ó por acceder á tantas instan-
cias. ¡La causa del comendador estaba 
ganadal Le dejaron luz á María, y des-
p u é s de darle tas buenas noches, y re-
petirle que iba á estar como una prin-
cesa, se rel iaron para que pudiera 
acostarse. 
tudios bajo la dirección del m?eetro 
Farraro, barítono italiano, debatand» en 
Madrid el año 1880 con el Pipo de La Mas 
cota. 
El triunfo que obtuvo aquella nocbe 
le auguró un porvenir brillante en el tea-
tro, y en primera línea, viéndose así reali-
zadas las esperanzas que á todos hizo con-
cebir. 
Con los reputados artistas Eduardo Ber-
ges y Miguel Soler, hizo sus más aplaudi-
das campañas artísricas. 
Estrenó las óperas Dlnorah y Carmen y 
las zarzuelas La estudiantina, E l ángel 
guardián, E l duque de Gandía Los Mos • 
tenses, E l clavel rojo y Curro Vargas. 
Esta tarde, á las cinco, se conducirá su 
cadáver desde la casa mortuoria, San 
Juan, 56, A la Sacramental de Santa María. 
El fúnebre cortejo pasará por la calle del 
Príccipe, número 4 (Asociación do Actores 
Españoles) 
Muchas y riquísimas coronas se han re-
cibido en la casa mortuoria; entre ellas 
llaman la atención, por su buen gusto y 
severa elegancia; la de su esposa é hijas 
y Ja de sos compañeros loa artistas de zar-
zuela. 
LOS DIPUTADOS CATALANISTAS. 
L l e g a d a á B » r c a l o n a . 
Barcel na 21 (8 35 n.) 
Han llegado los diputados regioualis-
tas. 
Muchos correligionarios los recibieron en 
la estación con grandes demostraciones de 
entusiasmo. 
Algunos los abrazaron casi hasta estru-
jarlos. 
Hubo vivas de varias claees: á -'nuestros 
embajadores", á "los hombres de bien" á 
•'Cataluña ', y algunos á "Cataluña libre". 
Estos últimos apenas fueron contestados. 
Los más entusiastas se arrojaron sobre 
loa carruajes de la comitiva, obligando á 
los caballos á entrar por el centro del pa-
seo de Colón, destinado á las personas. 
Inútilmfente se intentó que ios carruajes 
fueran por el arroyo. 
Se cantaron Els Segadors entre .vivas y 
aclamaciones. 
Frente al teatro Principal, situado en la 
Rambla de Santa Mónica, apareció una seo 
ción de la Guardia civil, mandada por un 
capitán 
Entonces surgió el barullo, confusión, ca-
rreras. Suena un toque de atención, y la 
fnerza se dispone á impedir que continúe la 
manifeatac'ón por las Ramblas. 
En aquel punto, el doctor Robert confe-
renció con el jefe de la Guardia civil; el ca-
rruaje continuó y detrás de él la fuerza, si-
guiendo después el púb 'ico. 
Al llegar á la casa cuartel de la Guardia 
civil, en la Rambla d4 Centro, salió una 
compañía de infantería, motivando nuevas 
carreras. 
ün capitán ae acercó á ios diputados para 
hacerles saber que estaba diapuesto á d i -
solver la manifestación. 
Pero la consintió ante la promesa de 
aquéllos de que no se darían vivas ni ae en 
tonaría himno alguno. 
Y por el momento la comitiva continuó 
en silencio. 
Frente á la redacción de La Veu se repi-
tieron los aplausos y los vivas. 
Los diputados fueron al local del Círculo 
Regionalista. 
Robort salló al balcón, y su presencia fué 
recibida con grandes ap'ausos. 
Entonces apareció la guardia civil, y los 
manifestantes hicieron demostraciones de 
desagrado, aunque no se habían metido con 
ellos ni los habían molestado lo más míni-
mo, aunque habían quebrantado su pro-
mesa, dando repetidos vivas. 
El Sr. Robert les dirigió la palabra, p i -
diéndoles que se disolvieran, y así lo hicie-
ron. 
En esta ocasión los civiles han dado 
muestras de tolerancia, á pesar de que a'.-
gún diario catalanista loa ataca con vio-
lenci', llamándolos despectivamente "cas-
tellanos". 
La población, fuera de los manifestantes, 
cuyo número no ha sido exagerado, ha vis-
to indiferente la llegada de los diputa-
dos. 
IMPRESION DE MADRID. 
E n t r e v i s t a coa los diputados,—Pro-
yectos parlamentas ios. 
jBaroeíono22 (2.15m.) 
HemoB celebrado una entrevista con los 
diputados recién llegados do Madrid, se-
ñores Robert y Torres, 
Nos dijeron que traen impresión grata de 
esa capital, donde se les ha acogido con 
exquisita corrección. 
—"Moret,—dicen— nos dió facilidades 
para la interpelación, permitiéndonos expo 
uer en el Congreso nuestros ideales. Ade 
más, nos elogió el propósito de exponer 
claramente nuestras aspiracionea, califican 
do este acto de patriótico. 
La Cámara nos oyó con atención extra 
ordinaria, eon verdadero deseo de enterar-
se, y en todo el curso del debate se mantu-
vo con igual corrección. 
Si Eobreviuo un momento confuso fué 
por interpretar mal unas palabras del se 
tior Rusiñol, dándoles un alcance al que el 
autor estaba bien ajeno. 
Dorante la diacua lón, loa que conten-
dieron con nosotros lo hicieron en forma 
elevada y cortés, qne agradecemos. 
La Cámara comenzó á escucharnos con 
expectación, no sorprendiendo en general 
nuestras afirmaciones. Terminado el de-
bate se notó alguna reacción en loj dipu-
tados y ee hicieron muchos comentarios. 
NoHütros después de cruzar algunas pa-
labras de saludo con los ministros y dipu-
tados, salimos del Congreso. 
El a3ñor Torrea manifestó que no tiene 
esperanza deque ee consiga nada de lo 
que han propuesto. 
£1 doctor Robert, más explícito, dijo que 
eontíaba en conseguirlo todo mírced á la 
virtualidad de sua ideas y á la honradez 
de sus propósitos. 
Cree el doctor que acaso se logren cier-
tas medidas desceutralizadoras, puramente 
aaministrativaa. 
En cuanto á la autonomía política, cuya 
realización ofrecerá rejisteucia por qua el 
gobierno no es tá dispuesto á concederla, 
ios diputados seguirán la línea de conduc-
ta que tienen trazada. 
Se atendrán á las circunstancias del mo-
mento con un criterio enteramente opor-
tunieta muy acorde con el procedimiento 
evolutivo por ellos preconizado para el 
logro de sus tines. 
"Nos preparamos—dicen—para hacer 
uaa vida parlamentaria activa. Interven-
dremos en ios asuntos de verdadera im-
portancia y eapecialmente en la discusión 
de loa presjpueatos, con arreglo á nueado 
criterio y á nnoatroa ideales. 
Esto nos aui virá de medio excelente pa-
ra ampliar y presentar al detallo el p ío 
grama que einteticamente hemos expuesto. 
Pediromoa la autonomía universitaria y 
conaervaremoB nuestra independencia, vo 
tando aquello que más se aproxime á nuoa 
tro pena^mienoo. 
Estudiaremos bien el proyecto de auto 
nomía municipal, si llega a presentarse ó 
inaiatiremoa en que so aparte á loa Ayun-
tamientos de las f unciónos políticas. 
JSuestro voto estará siempre con los in-
tereses y asuntes regionales." 
Proyectan realizar una campaña regio-
nalista en Aragón, Navarra, Provincias 
Vascongadas, Galicia y Asturias. 
El doctor Kobert, que prepara con gran 
entusiasmo la propaganda nos dijo que 
hay muchos regionaliatas en el Norte de 
Eapaña. 
& l aenor Domenech uoa ha dicho que los 
diputados regionaUsiaa han expuesto en 
las üortofl cuunto ptesaban y querían leal-
moute, ni más ni menua. 
Ir máa aüá^ seria desastroso para Cata-
luna. 
Tiene pocas esperanzas, tanto en lo po-
lítico como en lo adminiaorativo. 
Mostró pesímiomo respecto á ia actual 
situación, y desoonhanza en el despertai 
üe otras regiones. 
Cree que oso movimiento podrá produ-
cirse por algo anormal que venga de fuera 
a dentro. 
Opina que Cataluña autónoma se opon-
dría con gran resiatencia a esas iufluenciaa 
exteriored, y esta fuerza sería menos eficaz 
am la autonomía. 
Terminó su discurso manifestando que 
debo trabajarse por la unión entre los di-
versos elementoa del catalanismo. 
•Kueiñol fia salido de eata capital. 
{El Liberal en Barcelona.) 
ines y 
Por circuiar fechada en Batabanó el 18 
del pasado, se noa participa que ha sido 
disuelta la sociedad que giraba en aquella 
plaza bajo la razón de Viuda de Gutiérrez 
y Pereda, habiéndose adjudicado sus exis-
tencias y créditos la nuava que ae ha cons-
tituido hijo la denominación de Torre, 
Gutiérrez y c", de la que son socios gerentes 
iaSiaDaAna Luisa Rodríguez, viuda de 
Gutiérrez, D. Manuel Torre Olaiz, D. Pedro 
Gutiérrez y Gutiérrez y D. Martin Lleros 
Gutiérrez, proponiéndose la nueva sociedad 
pontinuar los negbcioa de víveres, carbón, 
leña y pescado, á que se dedicaba su ante-
cesora. 
l l f l l 
E L BÜB1SOS A 1 E K 3 
El vapor correo Buenos Aires llegó á 
Cádiz, ain novedad, á las once do la ma-
ñana del lunes último. 
K L M A K I A H B R í i E R A 
Ayer tarde fondeó en puerto, proceden-
te de Puerto Rico y escalas, el vapor cu-
bano María Herrera, corduciendo carga 
general y pasajeros. 
E L V A P O U F L O R I D A 
Salió ayer tar ie para Cayo Hueso, con-
duciendo carga general, correspondencia y 
pasajeros. 
anSÍALAMIBNTOS PAttá. H O Y 
TRIBUNAL SÜPüEilO 
Sala üe lo Civil. 
Recurso de queja establecido por José 
Díaz en causa por falsificación.—Penante, 
señor O'Farril, Fiscal, señor Vías. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por José Martíooz y otro en 
causa por hurto.—Ponente, señor Gastón; 
Fiscal, señor Travieso. — Letrado Licen-
ciado Chaple. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENflIA 
Sala da lo Civil: 
Declarativo de menor cuantía seguido 
por doña Lucía Nogueras contra doña Pilar 
y doña María Francisca Valdós sobre cum-
plimiento de contrato. — Ponente, señor 
Aguirre; Letrado, tdo. Valverde; Brocu-
radores, señorea Cotoño y Perelra.—Juz-
gado, del Sur. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Gaspar Villarino contra don José 
López subre nulidad de una escritura—Po-
nente, señor Deraeatre; Letrados, Licen-
ciados Colón y López Zayas; Procurador, 
señor Perelra.—Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera: 
Contra Leonar io M. González, por hnr-
to.—Ponente, señor Menocal; Fiscal, señor 
Bidegaray; Defensor, Ldo. Castaños—Juz-
gado, del Este. 
Contra Abelardo Gómez, por estafa.— 
Ponente, señor Preaidente; Fiscal, señor 
Valle; Defensor, Ldo. Juara.—Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretarlo, Licenciado Miyer. a 
Seeoión segunda: 
Contra Francieco Cabrera y otro, por in-
fracción de la ley electoral.—Ponente, se-
ñor Pichardo; Fiscal, señor Lancia; Defen-
sor, Ldo. Tellechea. —Juzgado, doGuana-
bacoa. 
Contra Angel Achón, por estafa.—Po-
nente, señor Jaime; Fiscal, señor Benítez; 
Acusador, Ldo. Alvasses; Defensor, Licen-
ciado Benítez.—Juzgado, del Sur. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
A d u a n a de la ^Habana 
Ayer , lunes, 12. ee r e c a u d ó en 
la Aduana de esfe pcerto, por todne 
oonoeptos: $42.138-52 
N U E V O S L I B R O S 
En L% Moderna Poesía, Obispo 135, 
ee a c a b a n de rooibir por correo los 
libros que á o o D t i n n a o i ó ü ae expresan: 
Instituciones industriales, por Herbert 
Spencer. 
Compendió de historia de América, des-
de su descubrimiento hasta nuestros díaa, 
por J. Mesa y Leompart, 2 tomos. 
Psicología teórica y práctica, aplicada á 
la educación, por Gabriel Compayré. 
Bibliothéiue générale des scionces socia-
les. 
Assistance Sociale Pauvres ot Mendianta, 
por Paul Strauss. 
Traité pratique des Machines Marines á 
pótrole et Gaz, par J. B. Girard, 2 tomos. 
Fabricación et eraploi dea Ohaux Hy-
drauliques et dea Cimente, par J. Boero. 
Culottes Horclques, Les Nuits de la Cas-
bab, Viotorien da Sauaaay. 
La Bonne Pócheresse, par André Avére. 
Mme. Elzen, par Enryk Sienkiewicz. 
Lo Domino Jaune Les Palombes, por 
Marcel Prevoat. 
LA VUELTA AL Muaroo,—Hor quia-
ta vez anuncian para boy los carteles 
de A l b i t m La Vuelta a l Mundo, obra 
cuyos éx i tos se oaeataa poy represen-
taoioueta. 
E l públ ico aplaude todas las noches 
no solo la salida del barr i to h ia esco. 
n», como dice Armando Daval , con 
''sn sal y su pituientd," si que t ambién 
escenas tan interesantes como la de la 
sorpresa del tren y el tango en pleno 
batey de na ingenio. 
Ambas tienen que repetirse siempre, 
como las coplas que canta Area. 
T a m b i é a ae aplauda y repite todas 
las noches los bailables de la escultu-
ral Amelia Basnignana. 
Y no menos aplausos prodiga el pú-
blico al uiagnifico vestuario, atrezzo y 
decorado con qoe presenta Albina L i 
Vuelta a l Mundo. 
Ooa lo oaai demostrado queda has 
ta la evidencia que lo del burr i to si 
podía resultar una s á t i r a , es más bien 
una guasa. 
Fura guasa del descontentadizo oro 
oista. 
Y vayan ahora las dos novedades 
que nos prepara la Empresa: una ina-
t iuóe el domiogOi en obsequio de Ips 
niños, coa La Vuelta a l Mundo, y el 
beneficio del ba r í tono Meudizabal el 
már tds de la entrante semana. 
A ISLA DE PINOS.—3e prepara una 
gran exours ióa á Isla de Pinos en el 
vapor I$la de (Juba, que manda el ca-
p i tán Alfredo Laborde. 
S a l d r á m a ñ a n a , miércoles, de Bata-
banó para J ú o a r o y Nueva Gerona, á 
las siete de la tarde, llegando á dicho 
ú l t imo punto el jueves, á lag siete de 
la m a ñ a n a , para regresar el s ábado , á 
las onoe del d ía , cosa de estar en Ba-
cabauó al amaneoer, y as í poder vol-
ver ios exoa r s íon i s t a s á la HabaDa en 
el t ren de las ocho y media. 
E i precio del pasaje, ida y vuelta, 
de B a t a b a n ó á Isla de Finos, e s t á fija-
do en cuatro pesos plata» 
L o i ezours íoDis tas deberán tomar el 
tren que sale m a ñ a n a de Yi l lanueva á 
las dos y cincuenta minutos. 
En Isla de Fines h a b r á bailes, ca-
rreras de oabailos y Soda cl^se de jue-
gos l ícito?. 
LUISA MAKITNBZ CASADO.—Ya es tá 
entre nosotros ia Uompañ ta d r a m á t i c a 
de Luisa Mar t ínez ü a s a d o . 
L ü e g ó ayer, procedente de Puerto 
Pr ínc ipe , y b a r £ eu debut m a ñ a n a , en 
al teatro de Fayret, ooa ¿Jl IQQO de D i is, 
drama del insigne Echegaray. 
Nuestro salado de bienvenida á la 
aotable actslz y á todos los de su Oom-
pafUa. 
E L UENTEO DE P^EÍS .—Ua mundo 
de novedades ofrece K l OiWtro 4e Fa-
ris & su numerosa marebaateria. 
Novedades lo mismo ea sombreros 
de verano muy elegantes que ea flores 
ar t iñcia lee , adornos para la oabesa, 
encajes, cintas y peinetas-Üoqnel io . 
Aque l ealoaoUo de Galiaao 74; e s t á 
siempre bien surtido. 
No bay a r t í cu lo de sa giro, ya sea 
lajoso, ya sea sencillo, qae no lo ten-
ga £31 Ventro de F a i U en eas espléndi-
dos anaqueles. 
Esta misa, eatre sus mochas espe-
cialidades, tieae la de confeccionar un 
irousseau de novia coa el gusto mas 
exquisito, pues para ello cuenta ea sus 
talleres ooa oñeia ias hábi les , expertas 
é iateiigcntes. 
En El Centro de P a r í s e n c o n t r a r á n 
'las señoras el corset Mar ía Antonieta, 
qae es de lo más cómodo, higiénico y 
elegante que se conoce. 
TACÓN.—El concierto de eata noche 
por IOA profefüores de la asooiacién que 
dirige <M maestro Mar t ín se a j u s t a r á 
al RigobíDte programa: 
Primera parte: 
Ia Gran Marcha nupcial..Mendelsshon 
2° La Colombe Gonnod. 
3" Fantasía mosaico ( Jar-
man (Bizet) A. Martín. 
Disz minutos do intermedio. 
Segund i par te : 
Ia Le Finta Enchantée (over-
tura) Mozait. 
2a a Elegía Manín. 
b Romanza de Prima-
vera ..Mendelsshon 
S" Preludio do Lobe' g>án .Wagner. 
Diez minutos de intermedio. 
Tercera parte: 
Ia Fausto Selección .Qounod. 
2a Patrulla Turca MUchaelia. 
3a Souviena Tol, Tanda de 
valses Walteufeld. 
El s á b a d o próximo—primer concier-
to de ab^no—hará su i»r»'««nta<YÍón la 
ao l eu ' í i da sopiano ei.fioiita J u l i é P. 
Vi l ia te . 
EN UN A L B U M . — 
Dichosos los corazones 
para los cuales la vida 
es cielo sin nubarrones, 
mar qae no azotan ciclones, 
llanura verde y florida; 
Y cielo, mar y llanura 
brillan con el esplendor 
de indeñoible dulzura 
que lea preata la luz pora 
del sol bello del amor. 
Diego V. Tejera. 
TEBVIÑO.—En el circo de Belas-
coain y Oristioa h a b r á esta noche una 
extraordinaria tunoión cuyos produc-
ios se destinan á aumentar los fondos 
de la suscr ipción inioiada por S I Mun-
do para comprar la casa de Paula nú-
mero 102, donde nació Mar t í . 
En graoia al objeto del espec táculo 
sabemos que Trev iño ha cedido, con 
la mayor gen res id id , el local y tos 
artistas. 
La Oomp&fiía, por su parte, t r a b a j a r á 
en masa, presentando lo mejor del re-
pertorio. 
¡A TreviSo esta noche! 
E L QENBBO i t í .fiMo.—OoD esta tí-
tulo acaba de estrenarse en el madri-
leño teatro Apolo la ú l t ima produc-
ción de los hermanos Quintero, 
E l género ínfimo es una g rac ios íma 
humorada, en la que se satirizan con 
tino ingenio esos modernos espec-
táouloa de ¡os "salones de colores." Bl 
asunto, al parecer, fácil, era resbila-
diso, pnea corr ían los autores el peli-
gro de oaf r en lo mismo qae ae propo-
nían ridiculizar.Pero—como hab ía que 
esperar—la discreción y el buen gusto 
de ios s t ñ o r e s Quintero han bordeado 
los escollos v triunfado por completo. 
Ft.T eí Salón verde botella desS an 
las hermanas Pichicbi, tres majas re-
presentadas por la Pretel, la Pino y la 
Toberner, que cantan y se marean 
airosamente un alegre pasacallf-; la 
baila López, en ia que la señor i ta B r u 
alcanza una ruidosisima ovac ión eu el 
tiento coreado de los lanares, y se 
"apunta'^ unas m a l a g u e ñ a s ; el adivi-
nador del pensamiento (Emil io Mese-
jo) y la Gu iños , B tñora Torres, que 
"se b a i l a " unas peteneras y UD tango 
intencionado, 
Batre el públioo del- Salón, y repre-
sentando diversos personajes, D . J o s é 
Mesejo ee esoandaliza del e spec tácu lo . . 
y no le quita ojo. Oarreras ooíacWa con 
su compañero , l i u a i r o pide sin cesar 
y á grandes bastonazos la canelón de 
La pulga, Anselmo Jfernández saba 
donde viveny con quien todas las artis-
tas, y Oativeros, ü a r r i ó n y los restan-
tes completan el animado cuadro, en el 
que todos los tipos e s t án admirable-
mente observados y reproducidos del 
natural y que termina coa excraordi-
aaria habilidad teatral. 
La música , de Valverde hijo y B i -
rrera, perfeotamente ajustada al asun-
to, foé toda repetida, y la interpreta-
ción, en detalle y en conjunto, inmejo-
rable. Ocioso ea decir que autores y 
aotorea obtuvieron muchos aplausos y 
llamadas á escenas. 
ÜONSEETATOJIIO NAO?ONAÍ..-r Aten-
tamente nos inv i ta el Sr. fiubert de 
Blanck para la ma t inée a r t í s t i c a que 
t e n d r á lugar el p róx imo jueves eo los 
salones del Oonservatorio Nacional 
de Música con motivo de la distr iba-
{vfju de premios correspondientes al 
año eeüoiaí'. 
E l programa orasioal e s t á combina-
do con gusto y acierto. 
Véase á cont inuaí j ióa: 
N? 1,—Cuarteto op. 5ü. —Dancla. 
Modérate cantabilo; Andantino, (Priere, 
Minuetto, Allegro Cómodo, por la Socia-
dnü de Cuarteto del Coneervatorio Nacio-
nal. 
lar. violín, Sr. Arturo Quiñones; 2? vio 
lín, Sr José Ma Pacheco; viola, Sr. Aníbal 
Mourat; j?ioloncello, S". Mig iel Marín. 
ínü 2 —Andante y final del 5? Concier-
to de—Her;.. 
Si ta. Püar Martin. 
Nü 3 —7? Concierto para violín de—Be-
riot. 
Allegro Maestoeo, por el Sr. Ventara 
Costa. 
N? 4 —Invitación al V&la, dó—Weber 
Tauzing. 
Srtg. La^ra Eayi^erí. 
I»ÍV 5.—-Coro da la impera Janhausser, de 
Wagner. 
Por las alumnas de la clase coral 
L a fiesta del jueves p o n d r á an& 
yez m á s de mau iües to el aprovecha* 
miento de ios aiumuos de tan aore i i* 
tadu otíütro de eiat jüaa '¿a muaia-U, 
D E LUZÓN.— 
Al pie de una palma seca 
un coco seco encontré, 
empezó á llover entonces, 
y nos mocamos los tres. 
COMO SE HAOE E L AMOB.—Un esta-
dís t ico ing;ós hizo un estudio sobre la 
manera como se hace el amor entre sus 
compatriotas, y l legó á las slgoientes 
conoinsionet: 36 de cada 100 abrazan á 
sus adoradas para hacerlas la declara-
ción a! oído; el 56 por 10ü haceo ia de-
c la rac ión a c o m p a ñ a d a de besos dados 
según el temperamento de cada cual , 
los entusiastas ea loa labios, los fríos 
en las mejillas y los oircunspeotoa éa 
el oabeí l r ; e1 2 por 100 no más se de-
claran do rodillas, y el 10 por 100 res-
tante lo couutitnyea los t ímidos , que á 
la hora cr í t ica no atinan á decir pala-
bra, y bay í^ug dpQlsrárselBs á ellos, 
Sobre el óompor t amieo to de las in-
glesas a l recibir ia dec la rac ión , dice el 
e s t ad í s t i co que el 68 por 100 de ellas 
ae sonrojan al soniau de la de tonac ión 
y se tapan ia cara con las manos; el 10 
por 100 permanecen como estatuas 
i íaete (jije viene la dec la rac ión y luego 
se dejan atliaza? ma raucf,* gracia^ 
una ea cada ciento cae sobre el s o f á 
sobrecojida de emocióa y otra sale co-
rriendo á participar las buenas nuevas 
á su madre. Las otras v e í a t e de cada 
ciento reciben la dec larao ióu como co-
sa corriente y qae se las deba, iaclu-
yéndose ea este grupo las que haa pro-
pinado más de ana calabaza. 
LA NOTA FINAL,— 
Ua acreedor se presenta ea casa de 
un bohemio y le dice en tono airado: 
— ¡Oatorce veces be venido á verle! 
—Pues es usted nn vago de solem-
nidad. ¡Vaya una manera de perder el 
tiempo! 
Purgar con na eoLüte de i-jrma aedactor» y de 
gns'o dellsioso que mág pareaa salir da la oonfiturU 
que de la botica, se tom» per an tueüo i primera 
v sea. Pero preguntad á las zn'dres, pregtiDtnd á loa 
nifu e que lo hayan probado ana «nía vez, y os dirán 
qae este pargaiite ei la Fruta Julien, Buava y I t-
fcante, leooocoido en touo el mundo por el máa 
aleonado y agradable para la medioaoión de la in-
ftnola, pnea loa aifios lo comen con verdadera 
avidez, 
P a r á l i s i s 
Se cura, se ha curado, se está curando. 
Esto es maravilloso, casi increíble, pero w 
es absolutamente cierto. L a Parálisis W 
l i a s i d o l l a m a d a l a muerte de los ner-
vios, p e r o en l a mayoría de los casos ^ 
n o están los nervios muertos, sino en- ^ 
fermos, débileá, letárgicos. Lo que W 
se necesita en tales casos es un buen w 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
vios. E l mejor alimento néry^BO se llama V/ 
o s a a a s 
D e l D r . W i l l i a m s . 
I 
% Muchos paralíticos en todo el mnnáo se han curado, 
^ hasia abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. Esta medicina 
/ á restablece las fuerzas alimentando los nervios, enrique-
ciendo y haciendo circular l a sangre. ^ 
ék Miles Curados. Miles Curándose. 
$ r 
/ j ^ Dr. Williams Medicine Co.^Schenectady, N. Y., Estados Unidos 
w 
w 
A B R I L L A N T E 
E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
eloj de Roscopf 
PATENTE 
3H3S L s a i a ? I 3 V C O 7 
Ba que todos llevan en la esfera un rótnlo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES, 
Esta sasa es la única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas eas 
j tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
I O L A 3 7 , A , A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
61203 1-J1 
. M k le M M i 
m M m m m t m 
^iferiaedades de íes múm, 
t a a s t r o - í B í e s t i B a l e s y í i e r v Í M a s , 
Cousnitñti <3e 11 á 1 i« tBiúñ >• dtó 7 & 
et de ÍR noche. 
M u r a l l a eiKqtain» á Víil&w&it, «-Jto».. 
c 284 e 10 j f 
D Í A 18 DÉá A G O S T O 
Este mea está consagrado á la Aennción 
de Nuestra Señora. 
El Circular está en San Nicolás. 
Santos Casiano é Hipólito, mártires.Juan 
Bercbm^ns, de la C. de J. ooní'GSor. Santos 
Radegunda reina, Elena y A-isdra, vírgenes 
mártires. 
San Casiano, mártir. En este dia aa hace 
conmemoración de San Casiano, uno de los 
ilustres mártires de los primeros siglos, de 
quien noa dicen los escritores de sus- actos, 
que encendiendo sa corazón en vivísimos 
deseos de dilatar el reino da Jesucristo, se 
dedicó en Imola, ciudad de Italia, al em-
pleo de maestro de niños, con el objeto de 
enseñarles desde sus más tiernos años con 
las letras la dectrica cristiana y laudables 
costumbres. 
Supo el Juez de Imola las designios de 
Casiano, en tiempo que susci aren los em-
peradores romanos una de sus más san-
grientas persecuciones contra la Iglesia, 
bien fuese por aquel tiempo Juliano Após-
tata ó Diocleciano, en lo que se disoordan 
los autores: y habiendo arrestado al ilustre 
confesor de Jesuorito, solicitó por cuantos 
medios le fueron posible reducirle áque sa-
crifícase á los ídolos: pero viendo ineficaces 
todos sus esfuerzos, dió orden para que so 
le quitase la vida. 
Dieron los fieles á su venerable cuerpo 
sepultura eu Imola, donde es y ha sido cé-
lebre su memoria. 
P I B S T A S E L MIÉECOLE3 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte do María.—Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en Ursulinas. 
Ig l e s ia de la V . O. T . 
de San Francisco de Ahis, 
E l jnoyes j)r<5̂ !mo dia 15, se celebrará la fiesta 
anual qne la obraría de Arambaro dedica á Wu&t -
tra ScRora de dreuzatu. 
A la» nueve de la m*Bnna del expresado día 15, 
tendrá lugar la misa tolsmne con orquesta y ser-
m6n por un Padre da la Orden Seráfloa. 
Se suplica la adetenola i los lisie* para mayor 
realce y esplendor de la fiesta.—Bl P&trono. 
576S la-U 3 dlJ 
PARROQUIA D E M 0 N S E R R A T E 
E l miércoles 7 del corriente oomeizar.f en eeti 
Purrcqiia la Lú7ei>a del Oiosioso ^an Hoque, con 
misa retada á las 8 j media / el 16 a la muina ho-
ra la mi»» tolomne. 
Bl Párroco y h Camai&ra suplican á los fieles 
sa asistencia. (578 lO-d-6 
Todas las misas qne se oele-
breo mtt&an'a miérco 'ea en ia 
Igletda de San Felipe, serán 
aplicada** al eterno deaoaoso 
del alma de la qne eu vida fué 
Doña Teresa Bívera 
D B Q U A D R E N Y 
que falleció e) día 14 de Agosto 
del aSo 1899. 
Sa esposo, hijos, hi-
jos poiitioos, hermanos 
y d e m á s parientes, sn-
pliijau á las personas 
de B n amistad, los 
aoompaflen en tan pia-
doso ao to. 
Habaos^ Agosto de 3Í|01, 
\ Ju l i án Vuadrevyy Coll, 
Etias M i i 6 y Gasas. 
c 1439 1-J3 
QUE SE HAN D E O E L E ^ B A B D U B A H T B 
B L SEOÜNDO S E M E S T R E D B Í 901 
E N E S T A SA.NTA K I L E S I A C A T E D R A L 
Agostóle.—Asunoiúa de Kuastra Stfiora, se&or 
Canónigo MantV.t. 
Id. 18.-—Domingo do kf.aoct^va, 8r. PenitsE-
ciarfo 
Noviembre 19—Todos los Sintop, 8r Candi igo 
Clsréa- 6 
• ídM? "i í in Críítrt' pJ, Hr. Penitenciario. 
Id. 2 i.—De mingo X X V I poit J'c-nteciostem. De-
dicación do la S-rnta'gmiU Cátedra1, 8r. Peui-
tdcciario. 
Diciesibre 8.—La Poríeima Concepción, señor 
Canónigo Ciaróa 
I <. 3».—La Natividad de Nuestro SeBcr JÉBU-
oristo, Sr. Canénigo Claróa, 
A D V I E N T O . 
Diciembre]?—Doroitica 1*, Sr. Penitetciaiio. 
Id. i5.—Dominica 8? 8r. Canónigo Ciaróa. 
Id 28.—Dominica 4% Sr. Canónico Manavit. 
N O T A — E l coro principia & las <̂  desde el 21 
de Marzo hasta el 21 de Septiembre, que da piin-
cipio á lat 8 
Ei IKmo. Sr. Obúpo da y concede «0 díaa de l í -
dnigeuoia á los fieler, por cada v tz qce oigan do-
votamente la divina palabra en ios cías arriba re-
presados, regando á T l i s por la exalta ción de la 
fe üAtólloa, oonversión de los pecadores, extirpa-
oió ^ de las herejías y demás fluts piadoses de la 
Iglesia 
Los s«ñores Predicadores no podráa encargar BC 
eermón & ctro sin licencia de S. tí. I , ui extender 
sus sermones máa da media hora. 
Por mandato de 8. S I . el Obispo mi Señor. 
Alfredo V. Caballero. 
Secrt tirio. 
y — — • M I . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A 
&A c i s r x A T Z - V A . t r í a o s l a s ¿ L B n r s T K B C o i r a T Z T - a - T a a r T a i 
ióiL Creosotada de 
sl35i ni» •7 41 
PARA PIANOS 
MATERIALES 
para compositores de 
P I A 
Teléfono 1672 
c o m p o n e n 
A F I N A N 
P I A N O S 
U e O l P I T I B O E á e i M T I M , 
C m A N FABRICA, 
de Tabacos, Oigarros f 
PAQUfcTSS D E P K Ü A D I Í K A 
de la 
Viuda de Marmol Camacho é Eijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
íflS Y 
d e C n s t i n y C o m p a ñ í a . 
>< 1233 -15 Ji 
tmaEmmstapi 
S INDIS 
en toda casa, tener 
un frasco de MAG-
NESIA S A R R A J 
pues á cite obliga la 
frecuente necesidad 




SAR B P E R V I S -CBNTB, 
ANTIBIL108A V PURGANTE 
se emplea con toda 
| eficacia en los d o l o -
r e s d e c a b e z a , a c e -
d í a s » m a r e o s , e r u c -
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y en general 
todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o , 
|1 h í g a d o y v e j i g a . 
| | j Exija siempre ía mafca é t |a 
Í F A R M A C I A Y 
| L A R E U 1 JOSÉ S A B R Á . 
813-3» S 
Ya He 
Casa estableaila darauta 23 aÜDS en Lima (Perú).—Variado surtido de pianos de antoría afamados, 
i vende al contado y áplazos.~í36, PRADO, frente al PAKQDH ÜBNTBAL (al lado del Teatro Tacón 
6142 alt 26-19 Jl 
C A R N E 
HIERRO y YIROl 
PREPARADO POE Eli 
DRi GONZALEZ. 
l i e i i a s E M i . 
CURAN I N F A L I B L E M E N T E 
TOBA CLASE » E DOLORES. 
De Tonta en todas las buenas farmacias. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
Ota. 1292 
O t * T J & . Q . X J . A . C - a . T E L 
alt 13-18 J l 
i f Í M C Á S T E l L S 
Premiada oou inodaila de bronce en la iLltima KxpoBioión de Paría. 
£h£m Ifc d s b i l i d a d ere^oral. e o o r ó t a l a y raqui t i smo de 1 os nlfioa. 
O in30 tlt 26-2 Ag 
EÍFEEMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
de Edxi&rdo P A I J U , F a r m a c é u t i c o d e P a r í s . 
Htiicorosoa y dlstingnidou focultatlvoo de esta Isla emplean esta prepara-
sen con éxito en el tratamiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, lo i 
COLICOS NEFEITICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su nso facilita la expulaión y el pasaje a los ríñones de las arenillas 6 de los 
cálonloa. Cura la ESTENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y flnalmenío, sin ser una Panacea, deba probarse en la generalidad 
de loa casos eu que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinaríoo. . 
Dósis: Cuatro cmluxraditas de cctfé al dia, es decir, una cada tres horas, en 
medía copíta de agua. 
Venta: Botisá Pranceaa, San Raft^i esquias & Campanario. •y todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. c 1381 1 Ag 
La medicación más feliz 
que ha Inventado la Medici-
na moderna para devolver & 
la sangre las propiedades M 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
^ue vienen del Extranjero, 
f es más barata que todos 
ellos. 
Se jprepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTIC&yDROGUERI&deSÁlíJOSÉi 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
t i 1S53 
de calzado de los principales fabricantes de Europa y los Estados 
Uiaidos, han llegado á 
GALIANO 133, Teléfono 1179 y para dar cabida á ellas, realiza las 
existencias actuales á precios reducidos, princípalmen ce los L U N E S 
venta de G E ANDES SALDOS de calzado anterior, bueno y ele-
gante á como quieran. OAPAS DB AGUA marca "El Gallo." 
o líOI 
¡ A p r o v e c h e n la ganga! 
nú 18.1 6 
ORAN SÜBTIDO 
MUY BARATAS, E N L A MAS A N T I -
GUA Y MEJOR SURTIDA 
S E D E R I A 
JLA R O S I T A 
HOY SEDERIA ¥ ROPA 
Gaiiano 128, esquina á Salud 
O 1359 ait 13-1 Ag 4-a 
Dr. Gustavo G. Duplessis, 
MKDICO-CIRUJANO. 
Gontultafl do 1 á 3. San Nicolás 3. Teléfono 3133 
C 1109 6 Ag 
Doctor J . J k l Trémol©. 
Enfermedades de n i ñ o s 
7 afecciones a s m & t i c a a 
MANRIQUE 71. CONSULTAS do 12 á 2. 
o 13t8 «-Ag 
„ y •'«# "«1̂  "ww •«̂ '«B'̂ ir •<B 
Nueva remesa de "Manguitos^ ó 
"Camisetas" para Luz incandescen-
te por medio del gas. 
Marca Corona 2? á $1 plata docena 
» ii G á $ 
„ Herradura á |1 5Q „ 53 
LOS VENDE 
MííilfJ MAlAB^Íi 
U N S U C A S 4 
IÜEÁLU MIS. 33, 35 Y3Í 
C U l i i 
_ Vbc* áa mesa lífibYMañcojverdaderamente PURO 
ÜPEMOR á cüañiús secoñocen ea C V e i i . 
Prockidü d@ \ m afamados i^Heáos ck ia S-ooc OAO de COSIXMEKOS ^ ( ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ 
1 0 MENEHADOR DB BABELL 
A BASE DE KOLA, COCA, GLICSEINA Y LACTOFOS^ATO DE CAL 
Tkico, Digestivo, Nutritivo, Ag"aáable, Vigorizante y Reconstituyente 
S u é z i t s curativo es l a xnejor r e c o m e n d a c i ó n de este 
poderoso remedio, qne puede l l amarse el 
E L I ^ I IR, 2 3 S J É L X J T J X D 
U N G Ü E N T O S A M m o D E R A B E L L 
Este prodigioso remedio cura antiséptica y rápidamente las úlceras 6 
llagas, golpes, heridas, quemaduras, tumores, granos. Uña, erisipela, etc. ^¡j 
Calma instantáneamente IOB ardores, panzadas y dolores. JJ' 
Su olor ea balsámico y por lo tanto no es molesto su UBÜ. ^ 
Su precio está al alcance de todas las fortuoaa. 
En la tapa de la caja va grabado el nombre de UGNÜENTO. 
De venta en todas las Mrogruerfas ? Boticas. Laboratorio, San Miguel 82 X 
1 O au 
T1ilirjylTT,iHHIlimMillill 
IIOBUIIINA 
( M A K O A K E G I S T R A D A ) 
Medicamento eficoaz en las anemias y convalecencias de euíer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
0 1383 ftlt 13-3 Ag 
R . C R U S E a A S . 
Marina? 
Franoisoo C. Garófalo y Moralgs, 
Abogado y Notario, 
í FRANCISCO 8. KASSANA X ÜASTBO, 
Notsarlo. 
Teléíono SS8. C îba 25. Habana. 
«ISBS 1 Ag 
Dr. Jesé Várela Z e p e i r a . 
Catedrático Jefe de trabajos anattonioos de la 
Facultad do Medicina. Director y olrcjuno da la 
oasa de Salud «La Benéfloa.i Conenltaa de 2i & <ti. 
Prado 34. c 13S6 1 Ag 
M a n u e l A l v a r e z G a r c í a 
Y 
E a m ó n M a r t í V i v e r o 
ABOGADOS. 
San Ignaelo 46. Conanlíau de 12 á i . 
u 1337 i Atr 
C.3370 
p i m m : 
A L I M f l s l T O P A R A N I Ñ O S , C R I A N D E R A 
C O H V A I I C I E M T E S , P E R S O N A S m i u i 
f P k M LAS PERSONASOICíUSTOt 
WO^MM SORPRETO POR GTRft HARINA SlMtlRR, 
JÉfíáE f̂í U MAHCA .DE VÍNTA CN TOBAS IAS , 
ARiyi ACIAS y f STABIECIMIENTOSDE VIVERES m m 
§MliAIl&EtC10N F&CUkTATí̂ A UEi Qiíi!wHG3 í s CUADRADO.' 
1 Ag 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Palfi Farmacéutico de P a r í s . 
Este jarabe ea el mejor de loa pectorales conocidos, pues estando compnesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos, baclendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más Intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y drogaerias acreditadas de la isla de Cuba. 
o 1380 alt. T Aír 
Doctor Robelíru 
B 8 P S C I A X * I S T A 
en afecciones SIFILITICAS j áe la P I E L , 
TRATAMIENTO E S P E G I A L I S I M O 
Y SAPIDO POR LOS ULTiMOS SISTEMAS, 
Jesús María 31, de 12 á 2. 
o 135i» 1 Ag 
9^ I . Santas f m m 
O C U L I S T A 
da regrssadotyto n visjk á Fs**?. 
ttrado 105. eostado d« Víiííi-á-íw?s. O 1388 i Ag 
Dr. José de Cabás y Serrate 
MEDICO DB L A CAPA D E SALUD D E L 
CENTRO G A L L E G O , 
Coneultag de 12 á 2. Dragonea 108, altoa. T. 1429. 
O 1257 2«-lfi J l 
D r . E n r i q u e U u ñ e z . 
ConeulUa de once & 2. San Miguel 123. 
CIRUGIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
5550 56-1 Ag 
Hnjauo Dentista. (Con 57 t5os de prástiofi.) Can 
IKUU r operaclonee do 8 & 4 en JS 1&bo7«toria 
««i,U»a n. «I, entre Coneorcv* y Viitis^es. 
o 1339 - I Ag 
P a b l o Ortega 
Ingenierode BJinae ( leBélgio^ ExplorscloEea, 
sondeos, iníormet, dirección téouioa constilcae. 
Salnd 28. altos. f CT7 28-10 A 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario &. 95. 
Teléfono 1.412. O 1 E 
Dr. Andrés Segnra y Cabrera* 
Abogado y A g r l m ©naosr. 
Como absigado, se enoarga de toda c laBe de asnn-
tos Jadiol&lea, pero en especial, de los Coctencioeo-
administrativo! y los pendientes de apelación y civ-
•aoidn, ante la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Gubernativos y Munlsipales. 
Como agriinsmor, practica avalúos do tarreaos, 
Ancas y edificaciones rurales, y a judicial, y e priva-
damente; medidas, planos, r e p a r t o , deailndea, eto. 
Se encarga de distribuir y organiza? ñncaa de t o -
lo género y da inatalar edif leioa para v i v i e n d a s , al-
macenes, fábricas, ete., de oonateucc ionea a m e r i -
oanas de las más confortables, en maderas de p r s n 
duración y resistencia. Esjríbaso por pisaos y pre-
npnestoi. Ofifinant Mozskdares a, U . B»b«A«f G 
Dector V e l a s c o 
EnfermedadM del COKAZON, PÜLMONK8. 
HSBVIOSAST d»!* IMKL (incluno VKNKRSO 
y S I F I C I 8 . ) Couau tas ie 12 4 2 y de 6 & 7. Prado 
19.—Teléfono «?>. n 1311 ' Ag 
Bspaoialiiía ea ímíerinedBdaB usenialMf aerylo-
,i.—15 afio» do nráistlca.—Cofisaliso 13 á 3, 
i Ág sa 




SSTRECUEZ E E LA URETRA 
ÍMfu M&ri* 33. Da 13 £ 3. O 1343 1-Ag 
£ii&9£feUt*£ es cti/óíxaíáadeí ds loi ojos y ¿s? loi 
«idos. 
Su trssliin&o 3<x iozalslilo 6 ia callo ¿a Garijia-
a*río a. 1*).—0.iu*alt*i 13 6 5.—^iléfoco 1.737. 
o 1245 i 
B E S O L I C I T A 
ana orlada de mano que sepa sn obllgao'ón y trai-
ga buena referencia. laforman Monte 346. 
5300 4 13 
U n a buena cocinera pen insu lar 
desea colocarse en ettableelmlente 6 casa particu-
lar. Sabe cumplir oon su deber y tiene quien res-
ponda por ella. Irforraan Gloria 84. 
B781 4-13 
T7na j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para manejadora, llene personas 
que r?«i)ondan por su oonducts. Aoostal07, bodega. 
5779 4-18 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses da parila, y con sn niño que se 
puedo ver. desea colocarse á loche entera que tiene 
buena y abundante. Tiene médicos que respondan 
por «ll--. I .forman Acimas 38. 
5r,74 4-13 
U n excelente cocinero7 repostero 
acabado de llegar de Matanzas, desea colocarse en 
oasa particular, hotel 6 restaurant y también en el 
campo 6 en el extranjero. Informes Apodaoa24. 
Bf95 4-9 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular que tiene les mejores informes do las 
casas donde ha estado, desea colocarse en ettuble-
cimiento ó oasa particular. Sueldo 3 centenes á $20 
Informan Manrique 7. Bf 97 í-9 
M O D I S T A S 
Se i doiitsn apreadifas adelantadas da modista. 
San J o s é n. 3. 569 t 4-9 
íj!«lamoní?( coasultM y operaolonei» de 14 8. 
ígíw.íio U . OIJ>OS—ÍÍAUIZ—OAaGANTA, 
1̂313 S Ag 
ángel F. Larrinaga. 
ABOGADO 
Estudio. Obispo 16 T. 9.'9 Consultas (ie 2 á 5. 
5417 13-30 jl 
Slargranta, n a r i s y ©idos 
B«aniiar4«4»*t MEFTU'NO gs 
o 13<0 -I Ag 
i l? . á i b s m 3. de S a i t i B U t s 
JÍSDICO-OIBUJANO. 
£8j>sot&22ste en partos y enferasedadsa de íefi&m 
OossaltMdel i 'Jtm Sol 7» Domiollo So! BS 
ilioa Telófcao 585 o 1168 78 -1 J l 
Dr. Jorge L . Dehogues 
E S P B C I A I . I B T A 
BN ENPEBMBDADK8 D E LOS OJOS. 
* '6onsíi ltas, operaciones, eleeciiía de espe-
juelos, 12 á d. ladastrla n. 71 . 
. 1349 »Ag 
Adolfo C. Betanconrt. 
CJEÜJANO DENTISTA 
Do recreao da los B. U. A. Neptuno 33. 
5152 26-19 J l 
D H . B . F O H T - C T K r 
CIRUJANO E S P E C I A L I S T A 
E N PASTOS y E N F E R M E D A D E S D E SBA8 
Grábis para mujeres pobres ezolaalyamento. lu-
nes, miércoles y viernes, de 12 á 2. San Rafael 70. 
T. 1727.—Grátls para hombros, martes, jueves y sá-
bados, sn el Dispensarlo Tamayo (Monte 74) de 3 
á 4.—Gonsaltas especiales para seBorss, martes y 
s4badcs. 4150 5213 Jn 
ABOGADO. 
s»i hfi te&slaásdo á 
3 A S IGNACIO 44 IAltos) 
O 1351 1 Ag 
Miro Mañas f ürquiola 
f Jests María Barrajé 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6 9 . T e l ó l o n e 8 1 4 . 
íl 1350 Ag 
Consu l tas esc lucrivaaaent© 
para enfermos del pecho, 
Tratamiento espacial de lat afecciones del pul-
sséa y de los bronquios- Neptuno 117. de 13 & 2. 
elSSl 1 Ag 
í ia i f i s raaedadea d e l 
t@stia.QB e x c l u s i v a m e n t e 
WlS2:i¿s4l0o por el análisis dsl eantsaido esteme-
iai, nroocdimieato qao emplea el profesor Hcjea, 
¿el Hospital Si. Antonio de Paria. 
Cíoa'jalta* do 1 & 3 de la iatdo. LampariUt n. 71 
aXtuí, Teléfono m c 1423 12-9 Ag 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, c ides , nsiriz y garganta . 
T E O C A D E R O 40. CONSULTAS D B l A 4 
C—1100 meses Agt9 7 
C o m e r c i a n t e é i n d u s t r i a l 
Victoriano Suarez Puerta, Perito Meroactil y 
prcf .sor de Teneduría de Libros y Aritmética Mer-
cantil, tie&e unas horas que puede dedicarlas á lie- j 
var los libros de ana 6 mas cesas por el si&tem^ j 
simple 6 doble. 
Recibo érdones Tenieate Rey 25, "Caballo An-
da'ai." 5777 8-13 
UN MORENITO de 18 a 20 años, roción llegado del campo, desea colocarse do criado do mano 
en casa de corta familia. Informan San Nicolás í9 
entre San Rafael y S&Q José. 5585 8 6 
I I 4 B A S 7 A 2 0 8 
Se solicita una criada de mano que traiga referen 
cias. 5594 1S-6 
U n a s e ñ o r a ga l lega 
ecién llegada, desea colocarse de criandera & leche 
cutera, la quo tiene buona'y abundante. Infama-
rán San Sdigael y Marqués González bodega ó Te-
niente Rey &3 Tie: e quien responda de au conduc-
ta. 5775 4-13 
un joven en un taller da costura, sabe cumplir bien 
suuhligíicióa. Informarán calle Hospital n. 5 altos. 
Bn la misma se ooloci otra Joven peninsular de cria-
da de mp á manejadora. 
5767 4-13 
COLOCAESE 
una Je van peninsular de or)ada]de manos 6 maneja-
dora, prefiriendo esto último por tener carácter 
apre^éaito para tKo. Cuenta coa buenas referea-
ias. In^^mes San Miguel 5, 
5799 4-13 
U n j o v e n p r á c t i c o 
en toaedurii de libros po.' partida doble, desea co-
locarse para auxiliar de carpeta, ó para llevarlos 
libros, tin groad s preteaslones. Informarán en 
Eücobar 19. 676! 8-13 
ARA CRIADO, PORTERO, CAMARERO, 
cabailerioero ó jardinero, solicita colceacién ua 
peninsular oon buenas reforeaolas y sabiendo su 
obligación; es activo é inteligente, easribe regular 
y sabe contabilidad. Puede hacer y desempe&ar 
todas ciuntas oemieiones se le oonñoa. Consala-
do 1C9 café. 5801 4-13 
l® s o l i c i t a X I 
oflelalaa y apreadisas de modista en Amistad 131 
5792 4 13 
UNA PERSONA DB TODA F O R M A L I D A D y respeto desea hacerse cargo del oobro de al-
quileres de casas y da cualquier otro negocio, dan-
do las garaatías que so neoasUen. Referencias doa 
Uanuel Garoia, Cuba 7! y 73, cesa de los señores 
Fernández, Junquera y Cp. 57̂ 5 4-18 
ua muchacho para servir á la mana Callejón de 
Churraca única oasa entre S ia Pedro y Oficios. 
57:0 4 13 
para corta lamilla una cocinera y una criada de 
manos, ambas de col ir. Santa Clara 25, altos. 
5788 4-Í3 
¡33 SOLICITA 
ua hombre de mediana edad para pórtelo, que 
traiga refereaoias; s i d lo 3 doblones ea Babaaa 38 
informará;!. 6787 4-13 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
da 16 aüoa desea colocarse de manejapora 6 criada 
de mano*: tiaae psrsoaas que respondan por su 
oondunta. l i formará i Animes núm. E8. 
87í4 4-1S 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tros meses y medio do parida, desea colocarse & 
leche entera, que tiene buena y abundante. Tiene 
quien rebponda por ella. Informan Amistad 49 
5797 4-13 
U n a cr iandera peninsular 
de cuatro meses de parida, deiea ccl.carse & leche 
entera, que tiene buena y abandante. Tiane quien 
responda por ella. Informan Arambnro 33, botaca. 
5770 4-13 
CUADROS Y OOLÜMNAíL 
De lo mejor y mae elegante para adorne 
de de salas, ealonsa, antesalas, comedo-
res y alcobas; pnea hay surtido espléndi-
do, tftnto en pinturas ai oloo, oomo en 
grabadoíJ en acero. 
La existencia do columnas, jarras y ja-
rrones da mármoié?;, madera, porcelana y 
bronce ea de lo mejor y más hermoso que 
ha iufct^w vi k>uon gusto. Preolofi al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n es ta casa que of rece l a 
v en t a j a de t e n e r t odos sus a r t í c u -
los ma reados c o n sus p r e c i o s . ¡Ls 
e n t r a d a es l i b r e á t odas h o r a s del 




E S a r E c a o c i o 
naa preciosa bodega blea rituada, montada a la 
moderna, sa vende porao poderla atender SÍ du^-
ño. ItfnTmartn Paula y Compottela, café. 
Zti'O 8 6 
SE V E N D E N L A S CASAS O'Reül? 26 y 38, sin intervención de tercera persona. Informnrán en 
la calle Compostela 109, Salón Saturio, da 2 á 4 de 
la tarde y de 6 á IT de la mañana en Santa Rosa 31 
(Pilar). 5114 26-18 J l 
Acaba de recibir de Europa u n surtido completo de lámparas, jo-
yería de oro y plata de última novedad y relojes de níquel, acero, plata 
y oro, "Cronómetro Borbolla," y se complace en ofrecerlos á los pre-
cios siguientes: 
i ü » Y pira 
So vende ano en diez y ocho centenes, propio pa-
ra estadio. Hcsaltal número 12. 
5794 4-13 
1 juego de sala c o m p u e s t o de 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s $11 .OO oro 
4 s i l l o n e s i d e m $12 .OO „ 
1 m e s a de c e n t r o $ l . S O „ 
o 13fi6 
Compramos pianos usa-
dos. CÜSTIN Y Cí 
128, P « u l * . i « » n t a al Parque Centrsl. 
8134 26-19 
COBRE Y H I E R R O V I B J O —Sol 24, J . Scn-mldt. TeUfino 892.—Se compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronco, metal, la-
tón, cimpana, plomo; sin.; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de tod ŝ fignras y tama-
üos. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donques duples y m q̂ alnas de varias cla-
ses de medio uso. 5508 139 Ag3 
Importante 
Cobro de cargaremes, certlfléadois de lí-
bramientoa, pagas atrasadas do Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cnan-
toa créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que so pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Bójar, Serrano 17, 
Madrid. o 1379 alt 30-1 aS 
PR A D O N. 101.—En la mañinatíel jueves se es-capó un cachorro, raza Shepherd 6 Collir, ams-
nilo y blaaco: tiane el hocico y cola de sorra. E n -
tiendo por Pilot L a porsoaa que lo eatregua 6 dé 
raeón será gratificada 5713 4-9 
$ 2 4 . S O oro 
1 juego de c u a r t o c o n 1 c a m a , u n 
escaparate , u n a m e s a de noche , 
u n ' l a v a b o , dos s i l l a s y dos s i l l o n e s 
$ 6 2 . 0 0 . 
1 j c ego de c u a r í o c o n 1 c a m a , u n 
e scapara te c o n l u n a s , 1 pe inador , 
1 l avabo , 1 v i d e l , 4 s i l l a s , 2 s i l l o -
nes, 1 m e s a de c e n t r o , m e s a de 
noche , todo de negral, $ 4 7 5 . 0 0 . 
1 j uego de sa la " C o n s u e l o " c o m -
pues to de 1 2 s i l l a s , 4 s i l l o n e s , 1 so-
fá, 1 m e s a d © c e n t r o , 1 c o n s o l a c o n 
espejo, $ 9 2 - 5 0 -
1 j u e g o de sa la L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 j u e g o de c u a r t o " L u i s X V " c o n 
1 c a m a c o n dosel , 1 escapara te t r e s 
l u n a s , 1 v e s t i d o r , 1 l a v a b o g r a n d e , 
1 m e s a de n o c h e , 1 m e s a c e n t r o . 1 
v i d e l , 4 s i l l a s y 2 s i l l o n e s $ 1 9 1 5 . 
1 j uego de cua r to c o n l a s m i s m a s 
piezas , e s t i l o " R E N A I S S A N C B , " 
$ 4 . 0 0 0 . 
M e s a s c o r r e d e r a s desde $ 9 . 0 0 . 
EiUas de m i m b r e des Se $ 3 . 0 0 . 
S i l l o n e s i d e m , i d e m , 1 0 . 6 0 p a r . 
Camas de m a d e r a c o n dose l , á, 
$ 7 0 . 
P e i n a d o r e s c o n l u n a v i se l ada , á 
$ 1 2 . 
A p a r a d o r e s de r o b l e , á $ 2 2 . 0 0 . 
L á m p a T a s de c r i s t a l , 2 l uces , des-
de $ 1 3 . 2 5 . 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 luces , i d e m , 
$ 1 6 . 5 0 . 
I d e m , i d e m , m e t a l , 2 i d e m , $ 4 . 0 0 
I d e m , i d e m , i d e m , 3 i d e m , i d e m , 
$ 8 . 6 0 . 
F a r o l e s desde $ 4 . 0 0 . 
H a y l á m p a r a s h a s t a de 6 0 l uce s , 
l i r a s , cocuye ras , etc. 
A r e t e s de oro, de ú l t i m a novedad , 
desde SO c t» . par . 
So r t i j a s de oro, e s t i l o m o d e r n i s t a , 
desdo 7 5 c t s . par . 
P r e n d e d o r e s , L ' a r t n o u v e a u , de 
oro, desde $ 2 . 0 0 . 
B o t o n a d u r a s de oro c o n p i ed ra s 
f inas , desda $ 7 . 6 0 . 
P u l s o s de oro , f o r m a cadena, ó 
c i n t a , desde $ 1 . 5 0 . 
M e d a l l a s e s m a l t a d a s , desde SO 
cen tavos . 
Q a x g a n t i l l a s de o r o desde 9 0 cts . 
L e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , a l f i l e r e s 
de co rba ta , bo tones de pechera , bas-
tones de ca rey , etc., á p r e c i o s n u n c a 
v i s t o s . 
SK R E A L I Z A N TODA C L A S E DB MUfl-b!es, ju<g)s Luis XtV, nuevos y usados, neve-
ras que «livjn de t irador, de varios tamsñis, las 
hay propias para fmda 6 ctfe, de tamaüo may 
grande, todo muy barato. Monto 63, entre Amistad 
y Suárez. 5755 16 11 Ato. 
M U E B L E S 
So vsuden casi nuevos, tres meses de aso, sala, 
gibiceto, escaparates, peinador, aparador, eacriío-
rio americano, luvVboa, etc. Ssa Miguel 36. 
5716 S-IO 
M u e b l e r í a L a ETabanera G-->liano 13 
AvUo ai público teniendo que hacer varias refor-
mas ea ol estabieaimiento y carecieado do local se 
realiísa todas las existencias de la mueblería L a 
Habanera, é. precios de verdadera ganga; las fami-
lias que quieran amueblar su casa por poco dinero 
sprovechea la coaslóa E a la misma ss vende un 
hermoso ju^go de ouaTto color nogil. L a Habtae 
ra Galiaco 13. 5710 13-9 
t i eb les e n gatjga O-ran s u r t i d o 
de juegos de cua r to , sa la y co 
m e d o r , camas , h i e r r o y m a d e r a , re 
lojes.'.bufetes y todo l o c o n c e r n i e n t e 
a l g i r o de p r e s t a m o s y m u e b l e r í a . 
E n " L a P e r l a " A n i m a S i n . S 4 y " L a 
V i z c a í n a a a l i a n o 2 9 , te léf . 1 , 4 0 5 . 
H a y agenc ia de m u d a d a s , se h a c e n 
v i a j e s a l campo. 5 7 0 2 13 -9 
UN ARMATOS ítü de puertas correderas de 2̂  metros de alto por 2 de ancho, uaa vidriera 
metálica oon eu mostrador de 14 metro largo, ua 
estante vidriera, otro idem de piano, un mostrador 
de ano y medio metro largo. Un piaaiao moderno 
ea 12 centenes. Lamparilla 54. esquina á Aguacate. 
5709 4-9 
1 docena c u c h i l l o s p l a t a B o z b o l l a , 
$ S . 6 0 . 
1 i d e m t e n e d o r e s i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m cucha ras , i d e m , $ 7 . 5 0 . 
1 i d e m c u c h i l l o s po&tre , i d e m , 
$ 8 . 0 0 . 
1 i d e m c u c h a r i t a s , i d e m , $ 4 . 0 0 . 
T a m b i é n h a y j u e g o s p a r a ensala-
da, pa ra t r i n c h a r , t e n a c i t a s pa ra 
a z ú c a r , cucha rones , j u e g o s de toca-
dor , s e r v i c i o s p a r a c a f é , t é y l a v a b o 
de p l a t a BORBOLLA. 
C u b i e r t o s de p l a t a f i n a p o r doce-
nas ó e n e s t uc he s . 
_ í a 3 6 
So vende un escaparate de cedro y nogal coa sus 
oclnmnas y remates & la moderna, aecho ea oasa 
de Quittaaa. 5698 13-9 
Hay un surtido poe í t iyamento completo 
y para satisfacer ios gustos y oaprlohot 
más delicados. 
Par sillones desde . . . . . . . . 










Se alquila en $65 ero la casa Coatalado 86, con ssla, dos saleiae, 6 cuartos altos y bajos, acaba-
da de pintar, coa baño, inodoro y otro cuarto para 
criado, muy fresca y coa abuadanta agua, con sali-
da por la calle de Oeaios, la llave en la bodega, in-
formes Saa Nicolás 50. 6771 4-13 
BM A L Q U I L A M 
para corta familia cuatro hsrmojas y frescas habi-
taciones altts oon comedor y cocina ea Empedra-
do 39. 5773 4-13 
S B S S A C C L O C A S K ^ 
uaa señor del pafs ea uaa casa para acompañar á 
uaa señora ó señoritas y cuidar años, tiene quien 
aboaca por sa conducta. Impondrán Jesús Matía 
número 41. 6750 4-11 
fíafoiüets de curación giñiítiea 
íialaa 83. TV.éfoao 1,690. 
Desaparecidas las circuí;atañólas que me cblfga-
bán k trasladarme á España, transfiero mi macüba 
para más adelante. a 1344 Ag 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en el país, desea colocarse de criandera 
á leche entera, la que tisae buena y abundante y 
buenos médicos que la reoomienasn. Informan 
Belascoaic 88, tran de coches 5746 4-11 
E 3 A L Q U I L A 
ana habitación alta ladependiente á persona sola 6 
matrimonio, se daa y se exigen refereaciss, vista & 
la calle por la azotea, servicio de agua y ducha y 
loe demás servicios muy ceroi. Campanario 8, me-
dia cuadra de Saa Lázaro, 1778 8-13 
Relo jes n i k e l , c r o n ó m e t r o " B o r -
b o l l a , " á $ 4 . 2 4 . 
I d e m p la ta , i d e m i d e m , desde 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m o r o pa ra caba l l e ros , desde 
$ 4 0 . 0 0 . 
I d e m , i d e m , i d e m , s e ñ o r a , desde 
$ 1 4 . 0 0 . 
Es tos s o n l o s ú n i c o s r e lo j e s bara-
tos c o n l o s cua l e s se da u n a g a r a n -
t í a p o r dos a ñ o s . N o h a y n i n g u n o 
me jo r . 
i d . . . 
id 18-00 
id 15-00 
Canas preciosas i d . . . . . . . . 7-60 
¥ otras muchas novedades que ei públi-
co puede admirar cada vez que quiere. 
TAPIOEEIA y CUSSO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados con s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas hor a s del 
dia . 
B n este r a m o t e n e m o s u n a ve rda -
dera g a l e r í a de ar te , que n o l a mejo-
r a n i n g u n a e n l a I s l a . S o n t a n va -
r i a d o s lo s objetos , que no es pos ib l e 
d e t a l l a r l o todo , pero d a r e m o s u n a 
| p e q u e ñ a idea de los p rec ios . 
Cuadros a l ó l e o , copiados de l o s 
c é l e b r e s maes t ros , desde $ 7 p a r 
I d e m g rabados e n acero de G-oupil 
y o t ros , desde $ 1 0 . 
B 3 A L Q U I L A 
una hermosa y moderna cosa, acabada de fabricar, 
coa sala do 2 ventanas, 2 saletas, 6 habitaciones, 
gran patio, toda de mosaicos, baño, inodoros, toda 
de trotea, ea Suares á tres cuadras do Monte. Im-1 
poadrán Suarf z 26 y 28 5778 4-13 
S E S O L I C I T A 
una joven peninsular para m^aejer una â fia y 
ayudar á los quehaceres de la oasa de corta familia 
ha de traer reiereaoias. Agu&cato 74, altos. 
57E7 411 
D r , Amando Sánchez Víctores 
Especialista en enfermedades de los pulmones, 
larlrge y garganta. 
en la calle 11 esqaiua'á 2 Yodado, una buena criada { 
de mano, pagánoos^le buon sueldo, pero se le ezi-
girán buenas lefereaoias. 5760 4-11 
S E ALQUILAN 
naos al tos coa tres amplios cuartos para matri-
moaios sin hijos. Iiifanaarán Agaiar 31. 
67 é2 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse para coser á mano y á máquina y 
hicer ¡os quehaceres de la casa. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan Cárcel 19. 
5743 4-11 
CosBultas do 13 á 2 Campanario 40. 
.1 4 Lealcii;! y Animas. 5592 
Gratis de 2 
26-6 
MBDICO 
D&sa «Se Benefleencla 7 Matornidsd. 
Especialbta os las eníormedadas de los niñoi 
ímMioss y quirúrgicas). Consultaa do 11 £ 1. Agoiai 
l i m . 'i'oWoa» 824. O J317 1 Ast 
í.Vs.teiaioaio eapftolal ds la Sifllla y dBf«m«dfti»i 
sícaB. Carsoión rápida. Coaaaltas üe 15 < 5 
. LT-g40. el348 1 Ag 
Ensebio de la Ares a y CazaS&s. 
ABOGADO. 
Coasnliií de 1 á 4, O-Belllv 84. 
C1S00 26-27 J l 
T T N A PBOFESOKA INGLESA DA CL.A8E8 
%J 4 domiAilio y en su morsda á precies módicos 
• lo KÚÍÍCS, instrucción dibujo é idiomas que enseña 
Á hablar en poco tiempo. Dolar las señas ea Com-
éatela 75. 5742 4-11 
María Aáay de G ó m e z ^ i & a u í a : 
-;cñ»r.sa elementa1, dibujo natura', música y piano. 
Precios m^iocs. Habana 24. 
5?5f5 15-8 
ü ¿ i S O L I C I T A 
E a el ettudio de ILdo. Xiquós, Cnb¿ 1 limero f 2. de 
1 á 4, se solicita & doa Francisco Buis (ó á su hijo) 
vendedor de tejidos, el cual eslavo parando ea uu 
café ea la calle del Sol, para aa asunto que ie in-
teresa. 5741 5 11 
AGENCIA P S I M S E A DB AGUÍAB. Aguiar 6'J, teUf. 460. No dado ol pútilUo quoesía 
agencia es la que mejor personal cuenta, lo mismo 
en servicio domé.ti30, oomo en todo lo que perte-
nezca á este giro y las mejores crianderrs. 
6762 4 11 
Se necesitan oficialas 
y apreadizas adelantadas: 
preseaten. Galleuo 74. 
s i no lo s o a 
C 1429 que ao se 8-10 
S E N S C B S I T A 
uaa buena criandera de unos seis meses de parida: 
se prefiere de color. Maariquo 71, doctor Tremolo 
de 12 a 2 do la tsrda. 5732 4 10 
3 S A Z i Q U I I L A 
el boaito y fresco piso alto de l i moderaa casa 
Factoría 23 á cuadra y media del Parque do Co'óa. 
Es aprop^slto para una corta familia de guato. La 
Ut ve en los bajos y sn dueño en Villejcaa S2. 
6791 4-13 
B a l a V i v e r a 
Sa alquila la bonita casa acabada de fabricar Jesas 
del Monte f 69, compuesta de sala, saleta tres cuar-
tos, cocina, patio y traspatio, todo de asotea y sue-
los de mosaicos y un baoü pozo. En la misma in-
formón. 1765 6-13 
S E A R B I E N D A 
la ñaca San Antonio, conocida por Plátano Ma-
cho, en Quemado de Güines, de cuatro caballetias 
propia para ceñí, liada con el isganlo Luisa, y 
tiene aliado iu vía ancha de Banrell, en Sonsas 
el primer año y 6 los demá?, adelantadas. Itfor-
marán: su dueño, Arturo Bosa, Mercaderes n. 8, 
esquiaa á O'Beillyj y en Qiemados de Güines 
Gerónimo Persa. 
5798 4-13 
OTA V I S I T A 
C o l u m n a s de m a d e r a y l oza f i na , 
desde $ 2 1 . 2 0 . 
M e s a s de b r o n c e 7 c n ^ z , desde 
$ 1 4 . 
C e n t r o s de m e s a á $ 2 . 
P o r t a b o u q u e t s de m e t a l y c r i s t a l 
desde $3 . 
F i g u r a s de b i s c u i t á $3 .SO par. 
J a r r a s de lossa f i n a á $ 3 par . 
T o d o p o r e l e s t i lo , ca s i rega lado . 
A E S T A OASA 
son l a s que tiene 
Sute 45 
en toda clase de objetos y especialmente 
en Ropas para señoras y caballeros, como 
magníficos vestidos, sayas, mantas de bn-
rato, chales, etc. Fiases de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios fiases, 
camisas, calzoncillos, etc. Muebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y|piedras pre 
ha de resaltar de provecho á todos. La entrada ea libro á todas horas lhi02as- ?bjet0^deíaf^ 
O 1304 l Ag 
S e 
la espléndida y fresca cssa Seina n. 5, á an paso 
del Campo do Marte, re ñen reparada y compuesta 
de bajos, entrosaelos y altos ; todo jíiato 6 biéa oo-
paradamftnte el piso bajo del alto con el eatresae-
lo E l b^jo, complotimente independiante ds los 
oltoe, comprendo sala, antesala, t, cuartos de fami-
lia y 3 mía chicos para criados, hermoso patio, gran 
saleta de comer, cocina, baño, dos inodoros. E l 
alto con el entresuelo gian sala de recibo, come-
dor, dos antesalas, aioie cuartos de familia, doa 
más de criados. Todos los pisos ds la casa de már-
mol ó mosaico. Cielos rasos. Infoímeo y llave en 
Consalado 130, altos. 67i4 8-10 
L a heimosa y fresca casa con tojos los ' adelan-
tes mode:noi situada en la coila de Industria r d-
mero 9í, ectra Neptuao y Virtudes, impondrán eu 
la caile ce Consuüí.do u. 97. 5737 5-10 
Lns magcíioos altos do Biela 08 compuestos da 
o:>•!« habliacioücs con sucorrespoacieate cuarto do 
bsñu y ducha y todas las comodidad-ss que pueda 
desear una familia. También se alquilan loj en-
tresuelos; const.&n de caatro cuartos, sala, come-
dor, ducha, >•; i i; ó inodoro; entradas Independien-
tes. Infotmar^n en el alínscén do sombrsroi en la 
planta baja. 67S5 4-10 
Casaregiayfíesca. oo alquila ea Carlos I I I á dos cuadrís de Beina. acubada de construir con 
todos !os adelantos modornos, altoe y bajos, coa 
departamentos indepoadientes psrs criados. L a 
llave é informes Boina 325. 5341 8-4 
dq^onanto puede necesitarse en una casa. 
Satompran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores preejos. Se da dinero 
con módico interés. • 5599 13-4 Ag 
la casa Inquisidor 37, acabada da reedificar, con j 
hermosa sala, zaguán, comedor, 4 cuartos btjoa, 4 
altos, con balcón Á is» calle, cooinaé inodoros, mo-
derno. Alquiler 15 eautenes. L» IISTB en el35,-
Infosmarán Cerro 550. 5546 8-4 
la harmosa casa Sati Isidro 69, esquina á Compos- \ 
tola. Lealtad u. f>5 daráu rsxóa. 
o Í371 ^ 1-Ag 
BODEGA "SZa BIE2Í PUBLICO" 
Calle de Aranguron aa Reglase vende aguar-
diente» legítimo da islas por botellas, cajas y ga-
rri.fjnos como también vino de la misma proce-
dencia, todo á precios médicos con garantía de 
ligitimtdad. 5723 26-10A 
G r a n surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas, 
lache p u r a de vaquer ía propia de la 
Í
" casa. 
G r a n JLJJNCMespecialidad en s a n -
la may hermosa casa Aguiar 91, 00a espléndidas S dividí» 
80 arrisada, bien juntas 6 eeparadas, coa acción 
al lo sal. loformarón San Bafasl 58, altos. 
5472 15-1 
A media cuadra dd Parque Central se al-quilan hermosas y fzesoas habitaciones amae-1 
tildas coa todo servicia desde dos centones en | "^"TID ^ "DO 
adelante: se admiten huéspedes con asisteaoia y i v JJ^S-JJw 
comida desde $1 ea Virtudes núm. 1, esquiaa á* Se alquílala hermosa oasa-qainta Linea 105. E a 
Prfcdo. 57«8 4-11 
n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora 
ó para cuidar á uaa sallara. Tiene personas que 
respondan por eu conducta. San Miguel 102, esqui-
na 6 Campasarío,informan. 6739 4-10 
I P K / O ^ J E I S O K ; . 
Da clases á domicilio de 1? 7 8? Enseñanza. 
AGUACATE 68, informaría. 
51f8 28-19 
Y 
M O D I S T A 
MARIA MARTINEZ 
San J o s é n . 3, p a r t i c u l a r 
Confect-lén esmerada ea toda «lase de vestidos y 
ropa de señoras y tirios por los ú.limos figurina» de 
la moda. También se hacen elegantes y cómodos 
oersets, todo á precios reduoidlsimos. 
5644 6d-7 2a-7 
E . Morena, Decano Electricista. Constructor é 
Ir;- , íladcr de para-rayos sistema moderno á edifi-
éio^, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando sn instalación y materiales. Beparaoio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléctricos. Cuadros indicadores. Tubos 
acústicos" Lineas telefónicas por toda la lela. Re-
paraciones de tod» clase da aparatos del ramo eléc-
irico. Se garantís aa todos los trabajos. Composte-
la 7. B3S7 26-SOJl 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E BA8 A N T I -gao de la Habana: faeilito crianderas, criadas, 
coólneros, manejadoras, costureras, cociaeres, cria 
dos, coohoros, portoros, ayudantes firegadores, 
periidoros, trabajadores, depaadientes, «asas «n sl-
¡iiiiler, dinero ea hipotecas y alquiler es; compra 7 
reata d? casas y fincas.—Soque Gallego. Agui&r Sí, 
5735 96-10A 
SB SOLICITA 
ua buen criado de mano que sepa servir á la mesa 
y que tenga personas que lo reoomieadea, ds lo 
contrallo que no eo presante. Cnba 51 informa-
rán. B7Í5 4-10 
T7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do doa meses de parida, con buena y abnndacte 
leche desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
rospondn por elle. Informan Amargara 51. 
572lf 4-10 
"Cna c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: tieae quien responda por ella ealaa casas don-
do ha estado. Riela n-. 84. 5723 4-10 
Tina joven pen insu l ar 
desea cslocarse de criada d* mano. E s activa é In-
teligente y tiene quiea responda por ella. laforman 
Animas 58. cuarto a. 1. 5733 4 -10 
So necesita una oooiaera para los quehaceres de 
la casa y la cocina. Se le paga buen sueldo y se 
requieren refereaoias. Saa Joté a. 8. 
5719 la 9 3d-10 
In t e r e san t e á las s e ñ o r a s 
L a gran modista y eminente profesora Juanita 
Padilla de Junquera, patticlpa á su aameresa 
oiientela y á todas las safioras de nuestra buena y 
cuita sociedad y especialmente á aquellas que se 
consideren de an gusto exquisitamente exigeate, 
hallarse estableoioa nuevameate ea esta capital 
doade tantos lauros alcalizó ea los grandes con-
oie:tos de modas. Y les ofrece su gran tallar de 
modistnra paia sefioras v alüas, sn los amplios y 
o'egantts salónos de la heimosa casa Galiaao 76, 
alío«. aB'>*fqa á. &ui Miguel. 
~ ^ 26d-lB la-15 
tojialaoióa cafioríwi do gas y da 6gaE.-~üonB 
bracea de csuales d e t o ú M ol&scs.—OJO. Sala 
Kiiímc. h s j d e p ó s i t o s pars basara y botijas y jarros 
cers \&s¡ iíoteríoa. i u d u a t r i a escalas & Colóa. 
o 1271 5fi-?!5 Jl 
A L A S S S F O B A S — L a peinadora madrilefit 
¿¿i.UatoUaa de Jimeacs, ten eoaoclda de la bueai 
/sociedad Habanera advierto á ta numerosa olien-
iela ena continúa poiaaado en el mismo local dt 
íiempra: an peinado 50 eeatavos. Admita abonos 
* ti&e 7 la7a 2B cabr-sa, Bm Ki¿uel Si, estro Qa-
'ÚSSÍO 7 San Síicoláe, 
5351 K8-1» J l 
ü n s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
deiea colocarse de criada de mano ó manpjadora 
Sabe coser á mano y á máquina y ao tiene poon-
yeniente en ir al ô mpo ó al rxsranjero. Tiene 
quúa ¡a garantice. Informan Viuegas 103, altos 
5798 4-13 
U n p e n i n s u l a r 
con buenas recomendaciones desea co'ocarse de 
t-o-'e'o o para ouidar cosa análoga, desempeñando 
lo qae se le confie a satisfacción do los duefios. No 
tiene iacoaverisnte salir para el oampo. Virtudes 
aúm. 91. 6765 4-13 
U] oarse de crianderalá leche entera, con dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche y con 
buenas recomendaciones. Informarán Saa Rafael 
145 5632 4-10 
UNA SEÑORA D E S E A COLOCARSE D E orlada de maao ó manejadora, no tieae iacoa-
veaienta en ir cea naa tamilia qae vaya al extran-
jero. Tiene quien la g^rantioo. Informarán Mer-
ced 38. 5584 4-10 
U n a coc ine ra p e n i n s u l a r 
desea coiocarsa en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar oion el oficio y tiene quien 
responda por ella. Informan Teniente Rey 61, es-
quina i Compostela. bodega. 
5698 4-9 
U n a pa rda de m e d i a n a edad 
desea encontrar una cocina para corta familia, ma-
nejadora ó criada do maao; entiende inglés y fran-
cés. Impodráu Compoitela 115. 
5S89 4-9 
aa buen criado de mano, trabajador y limpio, coa 
oersonas que acrediten su buaaa conducta. Cerro 
a. 504. 5690 4-9 
VIRTUDES 2 E N T R E PRADO Y CONSU-lado, altos. Se solí ita aaa orlada de madisna 
criad para cocinar pora una señora sola y ademas la 
limpieza de la casa; tiene que dormir en la coloca-
ción y tener referencias, sueldo $9 plata. 
m% 49 
U n a c r i a d a de co lo r 
se solicita en Real de Puentes Grandes n. 144 para-
dero de la Ceiba. Sueldo $8 y ropa limpia. E a la 
Habeaa de VI & 4 ir.foimaián en O'Reül/ 34, taller 
de sistrería. 5711 4-9 
i D B S B A C G L C C A H ^ a 
& i ^coiaera aaa señora pealntular, sabe cumplir 
. ünaa obligación, ea oasa particular ó establimiea-
; M3ne personas qae respondan do su conducta, 
informan Aucha def Norte 360. 
5772 *-|3 
U n a coc ine ra e s p a ñ o l a 
de mediana edad, solicita una colooióa ea an esta-
blecimiento ó oasa particular, es inteligente y muy 
buena cocinera, tiene personas que abonen por sa 
conducta. Informarán Ancha del Noite 4, 
5691 4 9 
ñ a c o c i n e r a p e n i n s u l a r desea 
colocarse en oasa ua comercio ó particular. 
Tiene quien Rarantloe aa conducta. Informarán ea 
Saa Rafael 83. 5708 4-9 
M a P S Í T A Ñ S S t r P «-xtraDjero. — üoce kfios 
lUrtCBirW O é S l f C establecido, corte moder-
no. Desea colocarse como cortador ó admite pro-
posiciones para asociarse con camisetía. Para in-
formas antiguo Hotel Boma, Zulaeta y Tenieate 
Rey.—R. Vega. B693 8-9 
De p e n d i e n t e de b o t i c a . Se nece-sita nao que sea buea práotioo 6 un segundo 
adelantado, prefiriendo qae hable iaglés. Informará 
01 Sir. Caervt», Díogrwxla del Dr, JohnBon, 
8703 «-8 
GRAN CASA D E H U E S P E O E S ^ — E u esta her-mosa oasa, toda da mármol, y con el tranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
tfrolone* y departamentos elegantemente amuebla-
dos L familias, matrimonios ó personas de moralidad 
coa toda asistencia, pudíoaao comer ea sus ha-
bitacionec si lo desean. Consulado 134, aEquioa á 
Animas, teléfono n. 230. 5740 4-11 
Oaispo ?6, altos, darán razón. 
5700 8-9 
S E ALQUILA 
la magolflea casa Saa Nicolás £8, acabada ds ree-
dificar é instalar ea ella el modorao servicio h gié-
aico de cañerías, desagües, eto, etc. Tiene 1) plan-
ta baja, zaguán, recibider, sala, cuatro ma^aifioos 
caartos y ano mis para criados, saleta de comer, 
pttio, traspatio, baño da mármol, ÍBodoroco3Ína y 
caballeriza. E a ol entresuelo 4 caerlos y en el al-
to, sala, dos buenos cuartos grandns, uno chico, co-
meder, cocina y lavadero. Lallava en Animas 103, 
donde informarán de su precio así como en Bira -
tillo n. 1 5759 16-11 
alquili.: es ia daioa oasb q ¿inta, ^jTanjs 
ûe pv ra verano «xistfl dentro de esta ciadad, 
puts sa fabricó para vivirli sudutñ): toda deplan-
tabája, sumamente s CÍ. Por su««peoial y amplia 
coEsimocióa tieae tantos atractivos de comodidad 
y novedades de gusto, que no ts posible encontrar 
otraoass; le pasa el eléctrico y les gnagn&s á po-
ces pasos, capaz para djs f ttnlliaí: en el 83 está la 
llave, ta dne&o Salud 89, de 7 á 6 y do 3 á 6. 
57Í7 4-11 
m ALQUILAN 
por años ó por meses las dos grandes casas da vi-
vienda déla quinta " E l Recreo de las Tres Rosas" 
en Buena Vista—Marianao—»ae de ellas ó sea la 
principal, as toda de msmposterfa, oon pisos de 
mosaico y m'rmel: tiene catoroa habitaciones, co-
cina sapeiior, despensa, buea baño, agua, gasó-
metro y cuantas comodidades paedaa desearse, oon 
an preoiceo jardín al lado, «s propia para dos fami-
lias de buea gusto. La otra está cafre ate, es de 
tabla y teja a la amerlaaaa, también se alquila por 
«fio ó por masas: ttoae onatro amplios cuartos, sa-
la y Cocina, pues estas casas se consideran en el 
punto más sano do Marianao; que da al frente del 
paradero de Buen» Vista, que da á la oaiz&da l a -
formaría en la misma y en la Habana otile de Te-
aiecte Rey 28 T 30. alt 55 *7 8 6 
las caleras do la flaca " E l Recreo de las Trps Ro-
sas" situada f̂ eate alparadero de Buena Vista— 
Marianao—tieae if cea férrea y grandes oanteras de 
piedra superior de superior calidad. Informarán 
en la casa-vivienda de la finca Las Tres Rosas y en 
la Habana, calle de Tenieate Bey 28 y 30. 
55S6 alt 8 6 
SE ALQUILAN 
L o s h,exmosos a l to s de l a casa 
O ' H e i l l y 7 3 , á u n a c u a d r a de l o s 
pa rques y t ea t ros . I n f o r m a n e n B a -
r a t i l l o l e t r a B , e n t r e O b r a p i a y 
L a m p a r i l l a . 
5053 ?6d-16 26a-16 
Tñn Luz 97, cas esquina & Egido, se alquila un 
JGilooal con puerta reja independiente de toda H 
casa, propio para aa dentista 6 modista, por sor 
punto de muoho tráaüto. 
5753 4 11 
los hermosos altos de la casa tadio a, il1 á media 
cuadra del tranvía e'é itríeo v catre Moate y Rayo. 
Irforman en Príaoipe Alfonso n. 105. 
5707 4 9 
los frescoa v lajoaoa altos del CAPE C E N -
TRO ALEMAN, situadoa en PRADO 93, 
esquina á Neptuno. La llave é informes en 
el misTO cafó. 93, Prado, 1*3, 
57J3 R-9 
Se a l q u i l a l a casa C o n s u l a d o n ú -mero 66: ia llave fea la pelotería esquina á Re-
fugio. Su dueño 5?EÚm6ro 42, Vedado. 
5704 4-9 
los btjoe de la casa cjlls da Sin Nicolás n, 76 casi 
esquina á Neptuno, coa todas Ies comodidades pa-
ra familia de gusto. 
Puertea verso á tsdss horas. 
5666 8-8 
S S ! A L Q U I L A NT 
la? caaos catla da Manrique nú.ois. 150 y 152 entre 
Reina y Estrella, acabadas de construir coa todas 
l&s comodidades y servicio de higiene. 
Poeden varee á todas horas. 
5656 «-8 
S B A I s Q U I X t A 
La grsn CSSÍ Agaiar 95, compu^ati da tres pisos. 
Informarán Droguería "La Reunión" TenieateKey 
Compostela f.671 8-8 
S B A L Q U I L A 
en los Quemados de Marianao, la hermosa oasa c&Ila 
Gaaerai Lee a. 31. Informa en la Habana J . A. 
Bsncts. 5̂ 54 8-8 
8 B A L Q U I L I T 
los espléndidos bajos de 1* linda casa ARniar 123, 
taabada do arreglar por complato. Informen en 
E l Navio, Aííuiar túm. £7, ó eu casa de Borbolla, 
Compostela 56. C 1305 1 Ag 
San ia casa da alto Industria 131. casi esqaiaaa 
R&faei It formarán Corro LÚm, 651 
5830 8 7 
Habitaciones: en ests» respetable y acreditada cata de fdmtlia, sus pisos de mírmol y ol tran-
vía por el fíente y ambas asquinau, son espléndidas 
y frescas, con balcón á la or.lie, con ó sin muebles, 
á 2, 3 y 4 ceutenes á matrimonios de moralidad ó a 
hombres solos, pnudiendo cojoer silo desean ea la 
oaso. G'vliaao 75, esquina á Saa Miguel. 
56J3 8-7 
B n l a espaciosa casa 
callo de Lamparilla n. 22 esquina á Cuba ee alqui-
lan ana hermnea salay otros depattamantoa pro-
pios para esciitorios. En la misma iaformaróu. 
5641 8-7 
Magnífico local para establecimiento. O'Railly 
nímero 103. 5^3 8-7 
En la bonita cesa Induetria número 70, acubada de piatar y puesta ea cendioiones higiénioaa , so 
ofrecen hetmoeas habitaciones & personas de mo-
ralidad. 5751 8-11 
una casa de alto, da esquina, may fresca y nue va en 
la Calzada del Monta próxima i la esquine de Te -
jas. Informan Esté vez 84. 6715 4-10 
V E D A D O 
Se alquila ana casa «n el mejor pu&to da la loma, 
sano y muy fresco, tiene sala, comedor 4 cuartos, 
cocías, baño, inodoroetc. Quinta Lourde I: f jr • 
morfin. 5738 4-10 
Tejad i l l o 
Hermoso alto, muy barato, 
servicio. 5/20 
2 7 . 
fíesoo y coa tado 
4-10 
Se alquila muy b»rata la casa Industria 64, capaz para naa larga familia, de zagaán, sala con doa 
vontaaas, oomeoor, cuatro cuartos bajos y cinco al-
tos, dos cocinas, una en cada piso, agaa é inodoros, 
oaarto de bs&a y acabada do pintar. L a llave ea 
el café do la esquiaa é inf irmarán Prado 19. 
5721 4-10 
@B A L Q U I L A 
L a casa Escobar 117, acabada de reedificar y pia-
tar toda, coa 12 habitaciones altas y balas, baño, 
inodoro y demás comodidades, siendo habitable 
hasta para dos familias. Bn el 115 está, la llave 6 
ioíorwaráa. 6727 8-10 
con entrada índepandiante, los bajos da la hermo-
sa y fresca casa callo da San Miguel nbm 11-9, 
oompu stos da antesala, aa'a, einoo graudss or.ar-
tos y nao pequeño, saleta do comer, baño, du cha ó 
inodoros, cocina y demái cojiodid' dos. En lo s al-
tes da la miami estíí la llave y ea Prado 99 impoa-
drán. 53U 8 7 
V E D A D O 
So alqnil» la casa calo 11 osqnint* 4 10, oom-
paetta da jardín, {oHal, sala, cem-dor. cuatro 
cuartos, bafio, cocina, patio ytrasüatio. Irformo-
rán al lado. 5«12 8-7 
lámparas, mamparas v demás comodidades. Tenian-
te Rey 25. " 5348 26-̂ 8 J l 
SSB A L Q U I L A 27 
en el Vedado, oa ia Lema, callo 11 entre C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados da piatar, coa 
agaa do Vento, á precios módiecs. Froaío á la pri- | 
mor* iglesia. Informarán aa la misma y ea A guiar 
n. ICO, W. E . Bedding. 6272 27-25 J l 
B n l a P l a z a de A r m a s , 
Baratillo n. 1, altos dei almacén da vivares do Mar-
celino González, se alquilan hermosas, frescas y 
módicas habitaoionas. 5019 26-14 J l 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente. 
PRADO 110, E N T R E V I R T U D E S Y NEPTDNO 
T E L E F O N O 616. 
C 1257 26d.l9 4a-22 Jl 
Oií 
U B S S B B L 
mieMcasFestaDiecieis Preparado por el Dr. Garrido. <ií4J8 26-8 Ag 
S B V K S T D E N 
ocho casas de mamposteiía v tpjss en $9.600, te-
ntando cada una sale, comedor y an cubito y ga-
nando de alquiler $:0 60 oro. Damas 40, da lOi á 
12 y de 5̂  á 8. 5731 4-13 
B B V E I T D B 
la casa Teniente Beyn. 78, libro da prravamen 
Tiene 3 cn*rtca bajos y uno alto, bsEo é inodoro, 
BU precio $ i.9)0. infirmarán on ol café da Belén 
da 8 A10 y do 3 a 5. No se qaieren corredor. 
5769 4 13 
COMPRO UNA CASA MODERNA D E DOB pisos, qao valga de ocho á nueve mil pesos oro; 
ó una de plasta bi js, de tres á cuatro mil. Trato 
directo. Icfjrma» Marques González n. 44 de 5 de 
la tarda en adelanta. 57*1 4-11 
Casa de 30.00 O duros 
en 11,500 oro. Demás infirmes verbales calzada 
de Grletina n. 24. por Castilla, latrs O. de 8 á 10 y 
ds3 á 5. Aatonio. Sin corredor. 5751 4-11 
dos hermosas casaíi. Informarán Beraaza 36, car-
niecría. 5752 8-11 
VF!!lVÍIMiQn Í51liei1 café' no tiona r'.va!, co paga al-
lí i J i . \ MUqvUeT, puedo dejar al año (ios mil pesos 
do utilidad, y ea da/barato. Uoa bodega, sola en 
esquiaa, cantinera, y de poco dinero. Tengo toda 
clase de establacimientos, algunos i tasaclóa. Ca-
sas de $r00, basca vointe m:l, una buena y barata 
de - sotea eu la calle :io\ tfbrm Solares grandes y 
chicos eu todos los barrios, flaciia de recreo y de 
oampo, próximas & la cupital desde ana á olea ca-
balloiias, ingecios «iemolldos par» vendar ó arrea-
dar. EcBeros de café, fonda o ciirniccría. Dinero 
para toda clase da negocios, D a ^ á S iafó «La Pla-
tâ » de 3 á 4 Mercaderes 20, Vicente García. 
m s 4-11 
muy barata una casa de esgaipa en la calle de An-
tón RÍOÍO, produce máu del 10 p.g y está acabada 
de modificar. Informes Cuba 90. 5731 15-10 
P o r es ta r e n f e r m o s u d u e ñ o y t e n e r 
qao aüseatarae para la Península, se traspasan dos 
hermosas ess&s de alto y bajo, todas alquílalas A 
eetableoímientos y iasiilifcs partioalareá. Darán 
razón en Campanario £14, bodega. £733 4-10 
S S V B S T D B 
an tren de lavado por no podarlo atender su dueño. 
InfoTman en Acostn. esquina á Habana bodega. 
5628 13-7 
S B VBSÍDSS 
muy barato an establooimiantn da ropa y quincalla 
por asnntaa que se dirán al comorador, en buena 
¡ oblación inmediata a la Habana, paga poco sljui-
ler y so presta la oasa para jiro grande y ohioo. Im-
poadrín Muralla 107, almacén de tejidos. 
6618 15-A7 
E L MEJOR PÜRÍPICADOB 
D E L A SANGRE 
Más do 40 a&os de curaciones sor» 
preudeutes. Empléese eu ia 
Síis, Llap, Herjes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMOBESAD. 
QUIEIJMHS 6 IIE11EBADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 137« alt 10-1 Ag 
HERPES 
y todas las enfermedades do la piel se 
curan rápidamente oon la L o o i ó s AH-
TIHBUI'ÉTICA DH B3BA VEJETAL DB 
PáEEz CAKKILIÍO. E L FBTJBITO 6 PI-
CAZÓN que aoompa&a £ estas eafermo-
dades oomo por encanto. Muchos aSos 
do éxito os suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños po-
qaoños y para las erupciones (tan íre-
caontas durante el verano) que so pro-
sentan entro los pochos, dobajo de los 
brazos y en las inglas. En los herpes 
de la garganta puede emploarco la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLocióNPÉBBZ CAESILI O en 
todas las boticas. 
nja75 alt IBlAsr 
S B V B K T D S 
el balandro "Ssgundo Narciso", do la matrícula de 
Batabanó, pera pescar esponjss. acabado de repa-
rar, ha quedado como nuevo. También te vendería 
á plazos ó 6 yagar oon ua alquiler mensual; garan-
tizándolo, 21 pies da eslora, 8 de manga y 8 de 
puntal, I i formará en Ba'-abanó Pranciaco Cajigas 
y en la Habana Arturo Bosa, Mercaderes mía. 8 
esquina S O'Railly, altos dol Escorial. 
5795 4 13 
COBRE VIEJO.—8o compra cobre, bronce, la-tón y toda, clase de metales, jhierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á los precios més altos do piara 
—P. B. Hamel, calla da Hamel ns. 7, 9 y 11. Teló-
fono H74. Dirección telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225 6793 26-13 A 
U n H e m a 9 3 
se venden rrjis de hierro modor&as. Sa pueden 
ver 6 todas Loras. 5789 4-13 
"CrtTiAíirwilíi.—A^iso importante & Iss peuonas 
i ? O í l t t g r a l ü ¿ 0 cujto, 8o realiza una nifigr.'.flsa 
y variada ccljcción de tnb s impresiona*!os por 
buenos aríistse Lou hay de opora y saraaela a pre-
cios da situación. Callo da Virtudes n. 4. 
B n O b r & p i a n S 6 
sa alquilan dos vuutitadas * hurmoaad habitaciones 
coa todo el servidlo nscesado, propias para un 
matrimonio sia tiüos. prooio módico. 
65̂ 6 8-6 
A L Q O T L A S T 
loshnrmeson hijos ¿ola casa Animas a. 100, Éasúa 
iee últimas proscripciones dpi Departamento de Sa-
nidad. IÍ femarán ea Isau líaaoto 76. 
5558 13A-4 
E a el almscéü de tabaco Monte 137 
SE V E N D E N sarail'as do tabaco garaatlzadcs. 
Diríjsass A. Cruz, Moata 137, Habana. 
54 JS-1 
sa ftlq'siil^ v a r i é » SaaM^ao^íis* 
oasa b a l c ó n á l a calS.^, s-^ms iat^ri-s^ 
ses y « a ef l9 léa .d ide yv^aí t t i i aá .o «&* 
per jLvi.ísís.s.itt F r e e i o » s a d S i e e a « ISP 
O 1356 lAg 
Mecárnlcos qna obtuvieron modalla de 
oro en la Eepcsición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y aolaz para laa personas arriantes dei ttrce; deade $ 125 
hasta íJofl Do Pleyel, de 1" de 1* de 408 & 700 S. 
Nos qneda un rssto de fornituras para 
pianoa que ee realizan á precio de costo. Sópanlo los corupOBÍíores y laa famüiae que 
neeeaitsn reparar aue pianos. J t t i 
V i s i t e n esta, easa qw.© o f r e e © i a 
renfcaja «ia t ^ e r tofi© saus a r t i o n -
loa ssaarcados c o n snes p r e c i e » . '£*& 
en t rada ©s l i b r o á t o d a s Sio r a » ^©Ig 
. A les señeros que dAseea ompreader oa la naeva 
y lucrativa iDóustria del Canchó, ofrecemos plantas 
y somiilai en todas cantidades, do is clase muyoul-
• ivad* en el Brasil y la m&í apropiada para el clima 
de Ctba {Mauihot GlariovüJ, la misma que ha ddo 
objeto <?e varios trabajos puolicados por el Sr. Fe-
de ico Keure, por cuya racíomdndaoióu las hemos 
adquirido ea Pemímbuoo. Para preo'os y demás 
dotalies dir!feir?eá Juan C Herrera, Obrapia 25, 
Habana, ó Kaal n. 183, Marianao, dopda t ene las 
P"-^*: Sii7 26-31 jl 
Piataras superiores de óxido 
un f ietón, ua tllbr-ri, una volonti, una araña de | ¿¡.e z i n c e n l^ tas de 5 üiilOS é. $1*28 
pr. vtfo ri!eap,6. an carro, dos guaguas y an milard é j „ „ TT._._ _J _ n o 
c » zuncho de goma. Monte 26í Ssqaina & Matade- í s o venden e n S a n Ignac io 1 3 . 
rü, taller de oarraajes, 67S6 8-13 S. AUíieder. Habas». *9S8 78-22 Jl 
m t m m m n m . m m 
AKTI-AKÉM100 - ABTi-MERVIQSO 
H Unreado de U iudemia dt Medicina de París. de Sesqui-Dromuro de Hierro. 
El mejor do todos los Ferruginosos, 
contra i ANEMIA. NERVOSIDAD. 
CLOROSIS, CONSUNCION. 
El único que i-econstltuye la snnpre, 
calma los nervios y que no estriñe 
nunca. — 2 á 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE do! DR EECQUET 
de Sesqui-IJroinuro de Hierro. 
PARIS ; MONTAQU, 12, Rué des Lombarda. 
I EN TUDAS LiS FARUACUS ÍT V 
4> 
O 
Del mismo Áuior: E ^ i G O T I C A 
Enfermedades do Infancia, 
ton combatidas con éxito por ¡a 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Acei te de H í g a d o de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O . PARIS, 
en todas las Farmacias. 
Bf oiÉíilratOdeOiiMna^BiSMlo altuiminoso 
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U, Eue des Beaui-Arts, PARIS 
Í̂ POÜDIfl 




H I J O , Sucesores! L . J O N N E A I J ó 
C a s a . fu.ncla<la en J y O O 
Medallas de Oro y Plata on dtoersas Üxposlcliintst 
V^OSoEBÜROEOSriÉOOCl 
Tintos y Blancos, en Cajas y Pipas. 
Í 7 - 1 9 , r u é Cornac — BORDEAUX. 
U i i ü 
¿0 ¿íios de tato 
Nemas 
KA?.CK Bolo TOFICO 
i-c Í-AUKICA reemplaiando el 
Fuego sin dolor ni 
caída del rtio.cura 
rápida y tsgurade 




/ ' -ft? ESTUISÍVO J 
reaolü'.iTO. 
IlBlltsIlo M París. /65, rus St-Honoréy en todas Farmacias. 
No Ka3 
P e í a t e 5 ^ 
I N F A L I B L E 




EL MAS PODEROSO 
¥ El, WTAO COf*1PLETO 
Digiere no solo la (Virne, sino tam 
bien la srasa, r] pan y los fwnlenloa 
La PANCREATINA DBFP.ESNE 
previene las afecciones del eslómago 
y facilita siempre la digealion 
P O L V O — E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
F r u t o laxante refrescante 
c o n t r a e l 
EémorrhoMeSj Bilis, EmbaT&k 
gástrico é intestinal, Jaqueea 
París , 3 3 , r u é d e s Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
bcpOMios en i A H A B A N A : 
V i u d a d e J O S É S A R R A é H i j o 
y en las principales CASAS 
DEERVE A 
H . D E JONÓ.WORMERM, 
C . H l f ^ Z E , A g u ü s r , i ; 
MEJOR SUCEDIENTE 
Diiposrro 
: B A C A L A O * 
o 
arnasoe, Paris. •. 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta a ñ o s / ^ t í 
rcontra las enfermedades del Hígado, del Estómago, del Corazón? 
Gota, ñeamastismos. Fiebres Palúdicas y Perniciosas, la Disentaría 
' l a Grippo ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices' 
1 todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
Rehúsese todo antijlemálico qur no lleve la Firma Paul GAGE 
Depósito General, D ' P a a l G A G E Hijo, Fco de Ia el,, 9, r, de Greaclle-St-Gemin, I 
y en todas las farmacias 
3 • DE 
y - , 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
LOCION ES, AGUAS DE TOCADOR, JABONES, PERFUMES PARA EU PAÑUELO: 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS \ 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
Se halla en t í HABMNA; J . C H A R A V A Y y C», 131, Obispo, 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
TOSES, CONSTIPADOS. BRONQUITIS, TISIS PULMONAR, TUBERCULOSIS 
en todos los grados, asi oorao todas las afecciones de los Bronquios y del Pulmón, cúranse radicatmeníe 
CON EL. 
V A G H E R O N , Antiguo Farniacáiliro agregado á los hospitales de LyO\ (FRANCIA) 
Depositarios eu La Habana : " V l - u c i a . c i é J O S É S A . 3 r g . R . A . é K : i j o . _ 
S 9 T O S g C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
^ O S , y D e S r ^ c u o . T I S i S s A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITltÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de T0LÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades do las Vías respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos jnas célebres como el único eiicaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas IB forHUca, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la, 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exijaso nua cada limo lisve el Sella de la ünion de los Fabricantes, á fin fie 8?itar las Falslflcacienej. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, rae des lEsaeubles-Indastriels, P Á M | 
D e p ó s i t o s e n todas las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
CHLfóROSIS 
rColores p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A — a i 
( i n o r e s blancas) 
con Jk-lhumin ñ e - H i e r r o 
APROBADA POR JLOS MÉDICOS OE LOS >losPtT.-.LES ^MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor <¡e> todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlcmes de la ¿ ' o b r e x a t le í a S a n g r e . 
P A R I S , C O L L i r J y C", 4 9 , Fine de ZSrxibcug-e, y. en las farmacias ' 
: Q J f I C q - N Ü T R I T l V O | 
El mejor y el mas agradable de los tóniccá, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la GLORÓSIS, 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
ESTÓMAGO, las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halia en las Principales Farmacias. 
